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Предлагаемые учебные материалы являются составной частью 
комплекса для иностранных студентов подготовительных отделений. 
Содержание лексического и грамматического материала отвечает 
требованиям программы начального этапа обучения. 
Задача учебных материалов - помочь иностранным студентам 
усвоить определённое количество лексических единиц и синтаксических 
конструкций, необходимых на начальном этапе изучения специальных 
предметов, подготовить студентов к изучению дисциплин медико-
биологического цикла. 
 Предложенные материалы помогут формированию умений и 
навыков работы с научным стилем изложения, работе с научными 
текстами, а также подготовят к дальнейшему восприятию и пониманию 
профессиональной речи. 
Объём и сложность упражнений отвечают уровню подготовки  
студентов-иностранцев. 
Повторительная часть содержит  клоуз-тесты, тестовые задания  и 
таблицы, которые проверяют степень усвоения студентами-
















































Те´ма 1. Ци´фры. Чи´сла. 
Зада´ние 1. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте. 
 
  0 – ноль (нуль)  
  1 – оди´н   11 – оди´ннадцать 
  2 – два   12 – двена´дцать 
  3 – три   13 – трина´дцать 
  4 – четы´ре   14 – четы´рнадцать 
  5 – пять   15 – пятна´дцать 
  6 – шесть   16 – шестна´дцать 
  7 – семь   17 – семна´дцать 





  18 – восемна´дцать 







  9 – де´вять 
           [дь ивьитнадцать] 
  19 – девятна´дцать 







  10 – де´сять 
 
   100 – сто 
  20 – два´дцать   200 – две´сти 
  30 – три´дцать   300 – три´ста 
  40 – со´рок   400 – четы´реста 






а´ т ] 
  50 – пятьдеся´т  
 
  500 – пятьсо´т 







  60 – шестьдеся´т 
 
  600 – шестьсо´т 











  70 – се´мьдесят 
 
  700 – семьсо´т 











  80 – во´семьдесят 
 
  800 – восемьсо´т 





  90 – девяно´сто 
 
  900 – девятьсо´т 





                      1 000 – ты´сяча (одна´  ты´сяча) 
1 000 000 – миллио´н (оди´н  миллио´н) 
 
 
что (п.1)  –  э´то  что (п.1) 





Зада´ние 2. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте. 
1 – э´то ци´фра.   6 – э´то то´же ци´фра.  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  – э´то ци´фры. 
21 – э´то число´.  19 – э´то то´же число´.  21, 19 – э´то чи´сла. 
 
Зада´ние 3. Прочита´йте предложе´ния.   
1. Фи´зика – э´то нау´ка. 2. Биоло´гия – э´то то´же нау´ка.  3. Матема´тика, биоло´гия  
и фи´зика – э´то нау´ки. 4. 3 (три) – э´то ци´фра. 5. 2 (два) – э´то то´же ци´фра.   
6. 2 (два) и 3 (три) – э´то ци´фры. 7. 12 (двена´дцать) – э´то число´.  8. 19 (девятна´дцать)  –  э´то 
число´.  9.  12 (двена´дцать) и 19 (девятна´дцать) – э´то чи´сла.   
 
Зада´ние 4. Зако´нчите предложе´ния. 
1. Матема´тика – э´то … . 2. Хи´мия – э´то то´же … . 3. Матема´тика  и  хи´мия – э´то 
… . 4. 7 (семь) – э´то … . 5.  9 (де´вять) – э´то … . 6. 9 (де´вять), 8 (во´семь) и 7 (семь) –  
э´то … . 7. 16 (шестна´дцать) – э´то … . 8. 14 (четы´рнадцать) и 16 (шестна´дцать) – 
э´то …  
 
Зада´ние 5. Прочита´йте, переведи´те и запиши´те глаго´л обознача´ть. 
обознача´ть 1 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
 что? (п.4) число´ (ед.ч.) 
чи´сла (мн.ч.) 
что (п.1)      обознача´ет        что (п.4)       
Ци´фра  6  обознача´ет  число´  6. 
Ци´фры  обознача´ют  чи´сла. 
Ци´фры  3  и  7 обознача´ют  число´  37. 
Что  обознача´ют  ци´фры? 
 
Зада´ние 6. Прочита´йте текст. 
2  –  э´то  ци´фра.  7 – э´то то´же ци´фра.  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   –  э´то  ци´фры.  
2 – э´то число´. Ци´фра  2  обознача´ет  число´  2.   
91 – э´то то´же число´. Ци´фры 9 и 1 обознача´ют число´ 91. Ци´фры обознача´ют  
чи´сла. 
 
Зада´ние 7. Отве´тьте на вопро´сы. 
Образе´ц:    Каки´е  ци´фры  обознача´ют  число´  45? 
                   Ци´фры  4  и  5 обознача´ют  число´  45. 
1. Каки´е ци´фры обознача´ют число´ 14? 
2. Каки´е ци´фры обознача´ют число´ 49? 
3. Каки´е ци´фры обознача´ют число´ 98? 
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4. Каки´е ци´фры обознача´ют число´ 78?  
5. Како´е число´ обознача´ют ци´фры 1 и 2? 
6. Како´е число´ обознача´ет ци´фра 5? 
7. Како´е число´ обознача´ют ци´фры 1 и 9? 
8. Каки´е ци´фры  вы зна´ете? 
 
Зада´ние 8. Прочита´йте предложе´ния. Вме´сто то´чек пиши´те глаго´л обознача´ть в    
ну´жной фо´рме.   
Образе´ц:   Ци´фра 8 … число´ 8. 
         Ци´фра  8 обознача´ет  число´  8. 
1. Ци´фра  3 … число´  3. 2. Ци´фра 9 … число´ 9. 3. Ци´фры 1 и 7 … число´ 17.              
4. Ци´фры 1, 9, 5 … число´ 195.  5. Каки´е ци´фры … число´ 581?  6. Каки´е ци´фры … 
число´ 101?  7. Кака´я ци´фра … число´ 6? 
 
Зада´ние 9. Прочита´йте ч´исла. 
     1 – 10 – 11   4 – 14 – 40 – 44  7 – 17 – 70 – 77 
     2 – 12 – 20 – 22   5 – 15 – 50 – 55  8 – 18 – 80 – 88 
     3 – 13 – 30 – 33   6 – 16 – 60 – 66  9 – 19 – 90 - 99  
 
Зада´ние 10.  Слу´шайте. Пиши´те чи´сла ци´фрами. 
Оди´н,  оди´ннадцать,  два,  двена´дцать,  два´дцать два, три, три´дцать три, 
трина´дцать, четы´ре, со´рок четы´ре, пятна´дцать, пятьдеся´т пять, шестна´дцать, семь, 
семна´дцать, се´мьдесят семь, во´семь, восемна´дцать, во´семьдесят, де´вять,  
девятна´дцать, девяно´сто де´вять. 
Сто оди´н,  сто оди´ннадцать,  две´сти  два,  две´сти  двена´дцать, две´сти  
девятна´дцать, три´ста  три,  три´ста  трина´дцать, три´ста три´дцать  три, четы´реста 
четы´ре, пятьсо´т пятьдеся´т,  шестьсо´т,  семьсо´т,  восемьсо´т,  девятьсо´т  де´вять. 
 
Зада´ние 11. Прочита´йте чи´сла. 
     1 – 11 – 100 – 110     111                                6 – 16 – 600 – 616 – 660 – 666 
     2 – 12 – 200 – 212 – 220 – 222                 7 – 17 – 700 – 717 – 770 – 777 
     3 – 13 – 300 – 313 – 330 – 333                 8 – 18 – 800 – 818 – 880 – 888 
     4 – 14 – 400 – 414 – 440 – 444                 9 – 19 – 900 – 919 – 990 – 999 
 
Запо´мните! 
   





1 (одна´)  ты´сяча (ж.р.) 
   




Зада´ние 12. Прочита´йте чи´сла. 
  21 000,  31 000,  41 000,  91  000,   
  101 000,   201 000,  901 000 
   21 000 000,  31 000 000,  41 000 000,  









2 (две)  ты´сячи (ж.р.) 
 
2 (два)   миллио´на (м.р.) 
 
 
Зада´ние 13. Прочита´йте чи´сла. 
  22 000,  32 000,  42 000,  92 000,   
  102 000,   202 000,  902 000 
   22 000 000,  32 000 000,  42 000 000,  




  3 (три) 
  4 (четы´ре) 
  [ты´сь ичьи] 
ты´сячи 
   
  3 (три) 





Зада´ние 14. Прочита´йте чи´сла. 
  73 000,  53 000,  44 000,  93 000,   
  104 000,   203 000,  904 000 
   73 000 000,  53 000 000,  44 000 000,   
   93 000 000,  604 000 000,   703 000  000 
 
Запо´мните! 
    
 5, 6…10, 11… 19, 20, 
25, 27, 30… 38, 110, 
126,137, 248…. 
    [ты´сь ичь] 
    ты´сяч                                                            
   
  5, 6…10, 11… 19, 20, 
25, 27, 30… 38, 110, 
126,137, 248…. 
 
    миллио´нов                                                                 
 
 
Зада´ние 15. Прочита´йте чи´сла. 
  79 000,  56 000,  48 000,  97 000,   
  110 000,   213 000,  928 000 
   79 000 000,  56 000 000,  48 000 000,   
   97 000 000,  110 000 000,   928 000  000 
 
Зада´ние 16. Прочита´йте чи´сла. 
     10 – 100 – 1 000 – 1 000 000                           60 – 600 – 6 000 – 6 000 000 
     20 – 200 – 2 000 – 2 000 000                           70 – 700 – 7 000 – 7 000 000 
     30 – 300 – 3 000 – 3 000 000                           80 – 800 – 8 000 – 8 000 000 
     40 – 400 – 4 000 – 4 000 000                           90 – 900 – 9 000 – 9 000 000 
 
Зада´ние 17. Математи´ческий  дикта´нт. 
Оди´н; пять; де´вять; двена´дцать; девятна´дцать; со´рок шесть; се´мьдесят три; 
сто оди´ннадцать;  три´ста  пять; шестьсо´т  во´семьдесят  четы´ре;  одна´ ты´сяча сто 
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оди´ннадцать; две ты´сячи три´ста пятна´дцать; пять ты´сяч пятьсо´т пять; семь ты´сяч 
семьсо´т се´мьдесят семь; во´семь ты´сяч восемьсо´т восемна´дцать; де´вять ты´сяч 
девятьсо´т; оди´н миллио´н оди´ннадцать; два миллио´на двена´дцать; пять миллио´нов 
пять; во´семь миллио´нов во´семьдесят во´семь. 
 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
 
   
  








Те´ма 2. Математи´ческие де´йствия. 
 
Зада´ние 1. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте на вопро´сы и запиши´те  отве´ты. 
 
1) знак, математи´ческий  знак.   
+ (плюс) – э´то математи´ческий  знак.   
– (ми´нус) – э´то математи´ческий  знак.   
= (равно´) – э´то математи´ческий  знак. 
: (раздели´ть) – э´то математи´ческий  знак. 
х (умно´жить) – э´то математи´ческий  знак. 
+ (плюс),  – (ми´нус),  : (раздели´ть), х (умно´жить) и = (равно´) – э´то математи´ческие       
зна´ки.   
1. Что тако´е  плюс (ми´нус, равно´, умно´жить, раздели´ть)? 
2. Каки´е математи´ческие зна´ки вы зна´ете?  
 
2) сложе´ние,   вычита´ние,   умноже´ние,         деле´ние, 
    су´мма,         ра´зность,       произведе´ние,   ча´стное,  
    выраже´ние, де´йствие, математи´ческое де´йствие.  
1 + 1 – э´то математи´ческое  де´йствие.   
6 – 1 – э´то то´же  математи´ческое  де´йствие.  
матема´тика  mathematics 
нау´ка science 
обознача´ть 1 Е что? to indicate, to denote 
ци´фра figure 




Зада´ние 2. Прочита´йте математи´ческие  де´йствия.   
 1 + 3    
 5 + 2    
 6 + 1    
8 – 1 
9 – 6  
6 – 4  
48 + 320 
56 +  702 
659 – 74 
12 + 16  66 – 24  853 – 19 
19 + 43   89 – 58 240  + 55 




             что (п.1)   равно´  чему´ (п.3) 
             Число´   равно´   двум. 
 1  (одному´) 
 2  (двум), 3  (трём), 4  (четырём) 
 5 (пяти´), 6 (шести´), 7 (семи´) …. 20 (двадцати´),  
30 (тридцати´) 
Число´  равно´  ( = )  50 (пяти´десяти), 60 (шести´десяти),…  
 80 (восьми´десяти) 
  40 (сорока´), 90  (девяно´ста),  100 (ста) 
  1 000 (одно´й) ты´сяче  
 
Зада´ние 3.  Прочита´йте  те´кст, отве´тьте  на  вопро´сы.  
1 + 1 = 2. Чита´ем так: оди´н плюс оди´н равно´ двум. (Оди´н плюс оди´н бу´дет 
два.) 
1 + 1 = 2 – э´то сложе´ние. (Э´то математи´ческое де´йствие называ´ется  
сложе´ние.)   2 (два) – э´то су´мма. 
7 – 3 = 4. Чита´ем так: семь ми´нус три равно´ четырём. (Семь ми´нус три бу´дет  
четы´ре.) 
7 – 3 = 4 – э´то вычита´ние. (Э´то математи´ческое  де´йствие  называ´ется  
вычита´ние.)    4 (четы´ре) – э´то ра´зность. 
Су´мма – э´то результа´т сложе´ния. 
Ра´зность  – э´то результа´т  вычита´ния. 
 
1. Что тако´е  сложе´ние (вычита´ние)? 










5 + 2 = 7   
6 + 1 = 7  
3 + 13 = 16 
10 + 9 = 19  






8 – 1 = 7 
9 – 6 = 3 
6 – 4 = 2 
5 – 3 = 2 






237 + ……. = 
569 – ……. = 
1 358 + ..… = 
2 400 – ..… = 






23 500 + … = 
18 235 – … = 
7 143 + ….. = 
918 – ……. = 
107 + ……. = 
 
умно´жить 2 И    на что? (п.4)  на  2 (два) 
                       что (п.4) умно´жить на что (п.4) 
                        2 х 2 = 4    2  умно´жить  на   2  равно´  4. 
                                         (2 умно´жить на 2  равно´ четырём.) 
                                         (2 умно´жить на 2  бу´дет четы´ре.) 
Ско´лько  бу´дет, е´сли 2  умно´жить  на  2? 
 
раздели´ть 2 И    на что? (п.4)  на  2 (два) 
что (п.4) раздели´ть на что (п.4) 
8 : 2 = 4     8  раздели´ть  на   2  равно´  4. 
                            (8  раздели´ть  на  2 равно´ четырём.) 
                         (8  раздели´ть на 2  бу´дет четы´ре.) 
Ско´лько  бу´дет, е´сли 8  раздели´ть  на  2? 
 
Зада´ние 5. Прочита´йте  те´кст, отве´тьте  на  вопро´сы.  
4 х 4 = 16. Чита́ем так: четы́ре умно́жить на четы́ре равно́ шестна́дцати. 
(Четы́ре умно́жить на четы́ре бу́дет шестна́дцать).  
4 х 4 = 16 – э́то умноже́ние. (Э́то математи́ческое де́йствие называ́ется  
умноже́ние). 16 – э́то произведе́ние.   
8 : 2 = 4. Чита́ем так: во́семь раздели́ть на два равно́ четырём. (Во́семь 
раздели́ть на два бу́дет четы́ре).   
8 : 2 = 4 – э́то деле́ние. (Э´то математи´ческое де´йствие  называ´ется  деле́ние). 
4 – э´то ча´стное.  
Произведе́ние – э́то результа́т умноже´ния. 
Ча´стное – э´то результа́т деле´ния.  
 
1. Что тако´е умноже´ние (деле´ние)? 




Зада´ние 6. Прочита´йте выраже´ния.   
2 х 3 = 6    10 : 2 = 5 
3 х 4 = 12    16 : 4 = 4 
4 х 1 = 4   18 : 9 =2 
5 х 0 = 0   36 : 6 = 6 
6 х 3 = 18    12 : 2 = 6 
7 х 5 = 35   50 : 10 = 5 
 
Зада´ние 7. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте. 
Сложе´ние – э´то де´йствие. Вычита´ние – э´то то´же де´йствие. Сложе´ние,  
вычита´ние, умноже´ние и деле´ние – э´то математи´ческие де´йствия. 
 
Зада´ние 8. Вы´полните упражне´ние по образцу´. 
Образе´ц: 7 + 5 = … 
       7 + 5 = 12 (Семь плюс пять равно´ (бу´дет) 12). Э´то сложе´ние. 
                  9 – 5 = 4  (Де´вять ми´нус  пять равно´ (бу´дет)  4). Э´то вычита´ние. 
        3 х 5 = 15 (Три умно´жить на пять равно´ (бу´дет) 15).  Э´то умноже´ние. 
                 8 : 2 = 4   (Во´семь раздели´ть на два равно´ (бу´дет) 4). Э´то деле´ние. 
 
55 + 32 =   223 – 88 = 7  х 50 =   63 : 7 = 
12 + 7 = 43 – 30 = 14  х 7 =   81 : 9 = 
69 + 90 = 10 – 8 =                        4  х 15 = 1000  : 25 = 
 
 79 + 11 = 87 – 12 =                   7  х  8 =                   99 : 9 = 
32 + 40 =    65 – 19 = 12  х  4 = 100 : 10 = 
432 + 75 = 785 – 34 = 618 х  2 =   200 : 4 = 
220 + 123 = 1009 – 19 = 32 х 10 = 360 : 6 = 
 
 
Зада´ние 9. Чита´йте. 
15 + 8 = 23   –  э´то сложе´ние.         23 – э´то су´мма. 
13 – 2 = 11  –  э´то вычита´ние.        11 – э´то ра´зность. 
12 х 3 = 36  –  э´то умноже´ние.        36 – э´то произведе´ние. 
48 : 3 =  16  –  э´то деле´ние.            16 – э´то ча´стное. 
12 + 34 = 57 – 24 =           25  х  5 = 36 + 6 =           5 + 6 =   
12 + 19 = 39 – 25 = 5  х 10 =            98 : 7 =         70 - 7 =           
20 + 30 = 27 – 19 = 17  х  6 = 12 - 4 =   80 х 2 =    




Результа´т вычита´ния – э´то ра´зность. 
Результа´т сложе´ния – э´то су´мма. 
Результа´т умноже´ния – э´то произведе´ние. 
Результа´т деле´ния – э´то ча´стное. 
 
Зада´ние 10. Прочита´йте выраже´ния. Назови´те математи´ческие де´йствия и их 
результа´т. 
Образе´ц:  
2 + 2 = 4        Два плюс два – э´то сложе´ние.                  4 – э´то су´мма. 
4 – 2 = 2        Четы´ре ми´нус два – э´то вычита´ние.                2 – э´то ра´зность. 
2 х 2 = 4        Два умно´жить на два – э´то умноже´ние.          4 – э´то произведе´ние. 
8 : 4 = 2        Во´семь раздели´ть на четы´ре – э´то деле´ние.  2 – э´то ча´стное. 
12 + 3 = 15 54 – 4 = 50               40 х 6 = 240                   88 : 2 = 44 
5 + 61 = 66 345 – 40 = 305 5 х 12 = 60 56 : 7 = 8 
11 + 111 = 122    600 – 100 = 500 20 х 7 = 140 1000 : 10 = 100 
 
11 + 45 = 87 – 12 =                   7  х  8 =                   99 : 9 = 
32 + 40 =    65 – 19 = 12  х  4 = 100 : 10 = 
432 + 75 = 785 – 34 = 618 х  2 =   200 : 4 = 
220 + 123 = 1009 – 19 = 32 х 10 = 360 : 6 = 
 
Зада´ние 11. Отве´тьте на вопро´сы. 
 1. Как называ´ется результа´т сложе´ния? 
 2. Как называ´ется результа´т вычита´ния? 
3. Как называ´ется результа´т умноже´ния? 
4. Как называ´ется результа´т деле´ния? 
 
Зада´ние 12 . Прочита´йте текст. Отве´тьте на вопро´сы. 
Матема´тика изуча´ет чи´сла и математи´ческие де´йствия. Сложе´ние, вычита´ние, 
умноже´ние, деле´ние – э´то математи´ческие де´йствия. 
2 + 2 = 4 – э´то сложе´ние. Чита´ем так: два плюс два бу´дет четы´ре (равно´ 
четырём). Четы´ре – э´то су´мма. Су´мма – э´то результа´т сложе´ния. Плюс  (+) – э´то 
знак сложе´ния. 
4 – 2 = 2 – э´то вычита´ние. Чита´ем так: четы´ре ми´нус два бу´дет два (равно´ 




5 х 4 = 20 – э´то умноже´ние. Чита´ем так: пять умно´жить на четы´ре бу´дет  
два´дцать (равно´ двадцати´). Два´дцать – э´то произведе´ние. Произведе´ние – э´то 
результа´т умноже´ния. 
10 : 2 = 5 – э´то деле´ние. Чита´ем так: де´сять раздели´ть на два бу´дет пять 
(равно´ пяти´). Пять – э´то ча´стное. Ча´стное – э´то результа´т деле´ния. 
Е´сли есть то´лько де´йствия сложе´ния и вычита´ния, то де´йствия выполня´ем 
после´довательно. Е´сли есть де´йствия сложе´ния, вычита´ния, умноже´ния и деле´ния, 
то снача´ла выполня´ем де´йствия умноже´ния и деле´ния, а пото´м выполня´ем де´йствия 
сложе´ния и вычита´ния.  
1. Что изуча´ет матема´тика? 
2. Каки´е математи´ческие де´йствия вы зна´ете? 
3. Что тако´е су´мма? 
4. Что тако´е ра´зность? 
5. Что тако´е произведе´ние? 
6. Что тако´е ча´стное? 
 
Зада´ние 13. Математи´ческий дикта´нт. 
12,  321, 19,  432, 20 012, 549, 76 542, 67 865, 132, 576, 9 870, 6 543 278, 800 
012, 675 419, 5 674, 865 432, 919 112, 763 119. 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
выраже´ние mathematical expression, 
mathematical formula 
выполня´ть  to make, to accomplish 
вычита´ние subtraction 





компоне´нты де´йствия action components 





равно´ is equal to 









умно´жить to multiply 
ча´стное quotient, ratio 
 
 
Те´ма 3. Ра´венства. Нера´венства. 
 
 Зада´ние 1. Прочита´йте  и переведи´те но´вые слова´.  У´стно  отве´тьте  на  вопро´с. 
> (бо´льше) – э´то математи´ческий  знак.   
< (ме´ньше) – э´то то´же математи´ческий  знак.   
= (равно´),  ≠ (не равно´)  – э´то математи´ческие  зна´ки.   
+ (плюс), – (ми´нус), : (раздели´ть), х (умно´жить), > (бо´льше), < (ме´ньше), = (равно´),                   
≠ (не равно´)  –  э´то математи´ческие  зна´ки. 
1. Каки́е математи́ческие зна́ки вы зна́ете?  
 
Зада´ние 2.  Чита´йте. 
1)  3 + 2 = 5.  Су´мма  равна´ пяти´.    
2)  9 – 6 = 3.  Ра´зность  равна´ трём.  
3)  8 x 1 = 8.  Произведе´ние  равно´ восьми´.  
4)  8 : 4 = 2.  Ча´стное  равно´  двум. 
5)  Результа´т  ра´вен  двум.  Результа´т  не  ра´вен  двум.  
6)  Чи´сла  равны´.  Чи´сла  не равны´.       
 
Запо´мните! 
что (п.1)             равно´               чему´ (п.3) 
 
результа´т           ра´вен               1 - одному´ 
                                2 – двум, 3 – трём, 4 – четырём 
су´мма                 равна´               5, 6, 7, … 20 – пяти´, шести´, семи´, двадцати´ 
ра´зность                                      50, 60 пяти´десяти, шести´десяти 
 
произведе´ние    равно´              70, 80 семи´десяти, восьми´десяти 
 
результа´ты         равны´            40, 90, 100 сорока´, девяно´ста, ста    
                              1000 – (одно´й) ты´сяче                                                                                                                                                                                                                                                  
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 Зада´ние 3.   Слу´шайте, повторя´йте, чита´йте лати´нские бу´квы. 
a (а)  
равно´ 
f (эф)  
равно´ 
x (икс)  
ра´вен 
b (бэ) m (эм) y (и´грек) 
c (цэ) n (эн) z (зэт) 
d (дэ) p (пэ)  
 
 
Зада´ние 4. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте. 
 
a = b (а равно´ b). Э´то ра´венство. 
х = 5 (х ра´вен пяти´). Э´то то´же ра´венство. 
с ≠ b (с не равно´ b). Э´то нера´венство. 
у ≠ а (у не ра´вен а). Э´то  то´же нера´венство. 
 
 Зада´ние 5.   Прочита´йте  ра´венства  и  нера´венства .  
1) a = b,  а ≠ b,  b = c,  b ≠ c,  c = d,  c ≠ d,  f = m,  f ≠ m,  m = n, m ≠ n, n = p,  n ≠ p, 
р = a,  р ≠ a, a = 7,  а ≠ 7,  b = 9,  b ≠ 9,  c = 4, с ≠ 4; 
 
2) x = a,  x ≠ a,   y = b,  y ≠ b,  z = c,  z ≠ c, x = 1,  x ≠ 1, y = 6,  y ≠ 6, z = 8, z ≠ 8. 
 
Если …,  то 
Е́сли чи´сла а и b равны́, то мо́жно записа́ть ра́венство a = b 
  
Зада´ние 6. Прочита́йте текст.  
 
В матема́тике  (в а́лгебре) лати́нские бу́квы обознача́ют чи́сла. Бу́квы чита́ем 
так: а (а), b (бэ), c (цэ), d (дэ), f (эф), k (ка), m (эм), n (эн), x (икс), y (и´грек), z (зэт). 
Е́сли чи´сла а и b равны́, то мо́жно записа́ть ра́венство а = b. Выраже́ние           
а = b – э́то ра́венство. а = b; а – b = 2; 3 x 2 = 6 – э́то ра́венства.      
Е´сли чи´сла x (икс) и с (цэ) не равны´, то мо´жно записа´ть нера´венство х ≠ с.      
Выраже´ние  х ≠  с – э´то нера´венство. а ≠ b; z ≠ 5 – э´то  нера´венства. 
 
Зада´ние 7. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте. 
 
а = 0       а     равно´ нулю́ (ноль)    а = 1      а     равно´ одному (оди´н)  
b ≠ 2       b     не равно´ двум (два)    у = 3      у     ра´вен трём (три) 
c = 5       c     равно´ пяти´ (пять)     c ≠  6     c     не равно´ шести´ (шесть) 
d ≠ 7       d     не равно´ семи´ (семь)    х = 8      х     ра´вен восьми´ (во´семь) 




Зада´ние 8. Прочита´йте ра´венства и нера´венства. 
   Су´мма     а + b = 19    Произведе´ние  a x b = 8 x = 4    а = 6 
   Ра´зность  f – b = 3    Ча´стное  х : y = 7 y = 0 b = 12 
   Су´мма     с + у  ≠ 12.     Ча´стное  z : с ≠ а.  y ≠ b m ≠ n 
что (п.1) бо´льше (ме´ньше),  чем что  (п.1) 
6 > 3 (шесть бо´льше, чем три) 
            3 < 6 ( три ме´ньше, чем шесть) 
 
 
Зада´ние 9. Чита´йте. 
9 = 9 (де´вять равно´ девяти´)  9 = 9 – э´то ра´венство.  
9 ≠ 6 (де´вять не равно´ шести´)  9 ≠ 6 – э´то нера´венство. 
7 > 4 (семь бо´льше, чем четы´ре) 7 > 4 – э´то нера´венство. 
4 < 7 (четы´ре ме´ньше, чем семь) 4 < 7 – э´то нера´венство. 
 
Зада´ние 10. Прочита´йте нера´венства. 
12 > 9   
30 > 13  
51 < 57  
25 <  55 
   60 > 16 
   30 > 25 
   51 < 52  
   48 <  66  
   416 <  473 
   147 < 341 
   278 > 159 
   406 > 401 
   195 > 124 
   127 < 181 
   568 > 473   
   973 > 895                                    
   113 <  130 
   214 <  240  
   465  > 180 
342 < 751
   х > 9   
   с > 13  
   у < 57  
   b <  55 
 
Зада´ние 11. Прочита´йте и проанализи´руйте  информа´цию. 
На  ско´лько  одно´ число´  бо´льше (ме´ньше), чем друго´е? 
 
6 – 5 = 1         6  > 5     На ско´лько  6  бо´льше, чем  5? 
                                         6  бо´льше, чем  5, на  1. 
 
6 – 5 = 1         5  < 6     На ско´лько  5  ме´ньше,  чем  6?  
                                         5 ме´ньше, чем  6, на   1. 
 
Зада´ние 12. Прочита´йте нера´венства. Да´йте отве´ты на вопро´сы: На ско´лько одно´ 
число´ бо´льше (ме´ньше), чем друго´е? Почему´? 
Образец: 5  3  На ско´лько пять бо´льше, чем три? 5 бо´льше, чем 3, на 2. 
                  Почему´? Потому´ что 5 ми´нус 3 бу´дет 2. (5 – 3 = 2).  
       3 < 5  На ско´лько три ме´ньше, чем пять? 3 ме´ньше, чем 5, на 2.                                         
                 Почему´? Потому´ что 5 ми´нус 3 бу´дет 2. (5 – 3 = 2).  
12 >  9 
13  < 18 
20  <  22 
30  > 12 
50  >  14 
60  <  75 
70  >  16 
80  <  97 
19  <  20 
58  >  30 
69  >  40 
45  <  50 
67    70                                  
96  >  80          
87    90                                           




Зада´ние 13. Прочита´йте выраже´ния и скажи´те, на ско´лько одно´ число´  бо´льше       
(ме´ньше), чем друго´е. Допиши´те  выраже´ния. 
 
8 – 1 = 7 
9 – 6 = 3 
6 – 4 = 2 
5 – 3 = 2 
15 – 8 =7 
19 – 12 = 7 
18 – 2 = … 
19 – 6 = … 
66 – 44 = … 
25 – 13 = … 
75 – 58 =… 












Зада´ние 14. Прочита´йте и проанализи´руйте  информа´цию. 
 
Во  ско´лько  раз  одно´ число´  бо´льше (ме´ньше), чем друго´е? 
 
15 :  5 = 3             15  > 5      Во ско´лько раз 15  бо´льше, чем  5? 
                                                  15  бо´льше, чем   5, в 3 ра´за. 
 
21 : 3 = 7             3  < 21       Во ско´лько раз  3  ме´ньше, чем 21?  
                                                  3  ме´ньше, чем 21, в 7 раз. 
 
Зада´ние 15. Прочита́йте нера́венства. Вы´полните упражне´ние по образцу́. 
Образе́ц: 6 > 3   Во ско́лько раз 6 бо́льше, чем 3?  6 бо́льше, чем 3, в два ра́за.              
                            Почему́? Потому́ что 6 раздели́ть на 3 бу́дет 2. (6 : 3 = 2). 
                            Во ско́лько раз 3 ме́ньше, чем 6? 3 ме́ньше, чем 6, в два ра́за.                        
                            Почему́?  Потому́ что 6 раздели́ть на 3 бу́дет 2. (6 : 3 = 2). 
 
15 > 3 
9 < 27 
8 > 4 
30 > 10 
10 < 90 
24 > 2 
7 < 14 
10 > 5 
6 < 30 
3 < 18     
72 > 8 
10 <  40 
70 > 7 
25 < 50 
42 > 3 
 
Зада´ние 16.  Прочита´йте  выраже´ния и скажи´те, во ско´лько раз одно´ число´  бо´льше 
(ме´ньше), чем друго´е? Допиши´те  выраже´ния. 
8 : 2 = 4 
9 : 3 = 3 
16 : 8 = 2 
50 : 2 = 25 
148 : 4 = 37 
12 : 2 = 6 
18 : 2 = … 
20 : 5 = … 
66 : 6 = … 
125 : 5 = … 
81 : 9 =… 
200 : 10 = … 
 
1 (оди´н) раз 
2 (два), 3, 4 ра´за 








Зада´ние 17. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´. Запо´мните управле´ние глаго´лов. 






найти´ 5 Ё  что? (п.4)        
Найди´(те)! 




получи´ть 2 И что? (п.4)   полу´чим   
 
Зада´ние 18.  
1) Прочита´йте текст. 
Сравни´м  два числа´: 16 и 9. Мы ви́дим, что 16 > 9 (шестна́дцать бо́льше,  
чем 9), а 9 < 16 (де́вять ме́ньше, чем шестна́дцать). Найдём ра´зность: 16 – 9, 
полу́чим 7  (16 - 9 = 7). Э́то зна́чит, что 16 бо́льше, чем 9, на 7 и  9 ме́ньше, чем 16, 
то́же на 7. 
Найдём ча́стное 12 : 6, полу́чим 2 (12 : 6  = 2). Э́то зна́чит, что 12 бо́льше,  
чем 6, в 2 ра́за и ме́ньше, чем 6, то́же в 2 ра́за. 
2)  Сравни́те чи´сла 18 и 2;  20 и 4. 
 
Зада´ние 19. Прочита́йте нера́венства. Да́йте отве́ты на вопро́сы. 
1. На ско́лько одно́ число́ бо́льше (ме́ньше), чем друго́е? Почему́? 
2. Во ско́лько раз одно́ число́ бо́льше (ме́ньше), чем друго́е? Почему́? 
24 > 6;  8 < 40;  75 > 15;  30 < 120; 27 > 9;  17 <  51;  52 >  13; 96 > 3; 128 > 16;            
72 < 144;  120 > 24;  12 < 60;  48 > 12;  56 > 8. 
 
Зада´ние 20. Математи´ческий  дикта´нт. 
1) 9, 12, 19, 49, 193, 856,  543, 6 578, 876 112, 9 213 567, 19 000 002, 1 120 019, 
764 132, 129 919, 31 567, 65 765, 102 400. 
2) 12 > 9,    51 < 57,  30 > 13,  12 <  19,  х > 9,   у < 57,   с > 16, b <  55. 
С Л О В А´  Т Е М Ы  
бо´льше more 
во ско´лько раз how many times 
ме´ньше less 
на ско´лько how much 
найти´ to find 
нера´венство inequation 
получи´ть to deduce, to get 
ра´венство equation 
сравни´ть to compare 
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Те´ма 4. Дро´би. Обыкнове´нные дро´би. 
 

































































Зада´ние 2. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте. Переведи´те но´вые слова´. 
1) це´лый, це´лое, це´лое число´, це´лые чи´сла. 
                           5 – э´то це´лое число´.  
                           4 и 9 – э´то це´лые чи´сла. 
 
               [дропь]                                       
2) дробь,  ½ (одна´ втора´я) – э´то дро´бь, э´то не це´лое число´. 
                      ½ (одна´ втора´я) и 
1
5
  (одна´ пя´тая) – э´то дро´би, э´то не це´лые чи´сла.  
 
Зада´ние 3. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте и запомина´йте. 
 
1/2 – одна´  втора´я 2/2  – две  вторы´х 
1/3  – одна´  тре´тья  2/3  – две  тре´тьих 
1/4  – одна´  четвёртая 3/4  – три  четвёртых 
1/5 – одна´  пя´тая 4/5  – четы´ре  пя´тых 
1/6  – одна´  шеста´я  5/6  – пять  шесты´х 
1/7  –  одна´  седьма´я 6/7 – шесть  седьмы´х 
1/8  – одна´  восьма´я 7/8  – семь  восьмы´х 
1/9  – одна´  девя´тая  8/9 – во´семь  девя´тых 
1/10  – одна´  деся´тая 9/10  – де´вять деся´тых 
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Зада´ние 4. Прочита´йте  дро´би. 
Образе´ц: 2/6 (две шесты´х) – э´то дробь.  
1/5,  1/2,  1/3,  1/4 ,   1/6,   1/8,  1/11,  1/13,   1/21,   1/15,   1/17, 1/19, 1/20, 1/34, 
1/78, 2/2,  2/3,  2/5,  2/7,  2/9,  3/4,   4/7,  5/19,  6/11,  7/13,   8/16,  9/10, 12/19.  
 
Зада´ние 5. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте.  Переведи´те но´вые слова´.  
                  [абыкнав
ь
энный]   
1) обыкнове´нный (-ая,-ое, -ые), обыкнове´нная дробь, обыкнове´нные дроби. 
2) ½  (одна´ втора´я) – это обыкнове´нная  дробь.                                                                             
 ½ (одна´ втора´я), 
1
3
 (одна´ тре´тья)  и  
1
5
  (одна´ пя´тая)  – э´то обыкнове´нные  дро´би.  
3)  числи´тель, числи´тель дро´би. 
 ½ (одна´ втора´я) – э´то обыкнове´нная дробь. 1 (оди´н) – э´то числи´тель (дро´би). 
4)  знамена´тель, знамена´тель дро´би. 
 ½ (одна´ втора´я) – э´то обыкнове´нная дробь. 2 (два) – э´то знамена´тель  (дро´би). 
5) ½ (одна´ втора´я) – э´то  обыкнове´нная  дробь. 
            1 (оди´н) – э´то числи´тель (дро´би),  2 (два) – э´то знамена´тель  (дро´би). 
            
2
4 
 (две четвёртых) – э´то обыкнове´нная дробь. 
            2 (два) – э´то числи´тель (дро´би),  4 (четы´ре) – э´то знамена´тель  (дро´би). 
 
Зада´ние 6. Прочита´йте текст. 
Мы зна́ем, что чи́сла 1, 5, 12, 19 и други́е – э́то це́лые чи́сла. Разде́лим 
едини́цу (1) на ра´вные ча́сти, наприме´р, на две ча´сти. Одна́ втора́я (½) – э́то дро́бное 
число́, и́ли дробь. ½ – э́то обыкнове´ннная дробь. 1 – э́то числи́тель, а 2 – э́то 
знамена́тель. Числи́тель нахо́дится вверху́ дро́би, а знамена́тель – внизу́.   
 
Зада´ние 7. Прочита´йте дро´би. 
Образе´ц:      2/6 (две шесты´х) – э´то обыкнове´нная дробь.  
                      2 (два) – э´то числи´тель, 6 (шесть) – э´то знамена´тель. 
1/2,  1/4,   1/6,  1/11,  1/8, 1/13,  1/3,  2/2,  2/3,  2/5,  2/7, 2/9, 3/5,  4/11,  5/13,  
6/12,    7/9,     8/16,   9/10,  12/14.  
 
Зада´ние  8. Слу´шайте, повторя´йте. Чита´йте.  Переведи´те но´вые слова´.  
1)  сме´шанный ( -ая, -ое, -ые),  сме´шанная  дробь, сме´шанное число´, сме´шанные  
дро´би, сме´шанные чи´сла. 
1 ½ (одна´ це´лая одна´ втора´я) – э´то сме´шанная дробь (сме´шанное число´).  
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1 ½ (одна´ це´лая одна´ втора´я) – э´то сме´шанная дробь (сме´шанное число´), потому´ 
что тут есть це´лое число´ 1(оди´н)  и дробь ½ (одна´ втора´я). 
Запо´мните! 
1  (одна´)            (кака´я?)         це´лая  
2  (две)              (каки´х?) ...     це´лых 
3, 5, 7, 12, 19… (каки´х?) ...     це´лых 
 
Зада´ние  9. Прочита´йте сме´шанные  дро´би по образцу´. 
Образе´ц:  1 ½ (одна´ це´лая одна´ втора´я),  2 ½ (две це´лых одна´ втора´я).  
1) 11/4,  11/5, 11/6,  11/7,  11/8,  11/9, 11/12, 11/19. 
 
2) 21/3,  21/4,  21/5,  21/6,  21/7,  21/8,  21/9,  21/12. 
 
 
3) 3½, 41/3, 51/4, 61/5, 71/6, 81/7, 91/8, 101/9, 121/12, 131/19, 181/7, 191/8, 201/9, 
221/12, 331/3. 
 
Зада´ние 10. Чита´йте. 
3/5 (три пя´тых) – э´то обыкнове´нная  дробь. 3 (три) – э´то числи´тель,  5 (пять)  – э´то  
знамена´тель. 
21/3 (две це´лых  одна´  тр´етья)  –  э´то сме´шанная дробь (сме´шанное число´). 2 (два) – 
э´то це´лое число´. 1/3 (одна´ тре´тья) – э´то  дробь,  где 1 (оди´н) – э´то числи´тель,  а  3 (три) – 
э´то знамена´тель. 
 
Зада´ние 11. Слу´шайте, повторя´йте, чита´йте. Переведи´те но´вые слова´. 
 
1) пра´вильный (-ая, -ое, -ые), пра´вильная дробь, пра´вильные дро´би,                  
непра´вильный (-ая, -ое, -ые), непра´вильная дробь, непра´вильные дро´би. 
 
2)  6/7 – э́то пра́вильная дробь, потому́ что числи́тель 6  ме́ньше, чем 
знамена́тель 7 (6 < 7 ). 
 
3) 7/6 – э́то непра́вильная дробь, потому́ что числи́тель 7 бо´льше, чем 
знамена́тель 6 (7 > 6).  
 
Зада´ние 12. Прочита´йте  дро´би.  Скажи´те, каки´е э´то дро´би. 
 
Образе´ц: 3/4 (три четвёртых) – э´то обыкнове´нная пра´вильная дробь, где 3 (три) – э´то 
числи´тель,  а  4 (четы´ре) – э´то знамена´тель. 
 
4/3 ( четы´ре тре´тьих)  – обыкнове´нная  непра´вильная  дробь, где 4 (четы´ре)  – э´то 
числи´тель,  а  3 (три) – э´то знамена´тель. 
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1 ½  (одна´ це´лая одна´ втора´я) – э´то сме´шанная дробь (сме´шанное число). Тут 
есть це´лое число´  1 (оди´н) и дробь ½ (одна´ втора´я), где 1 (оди´н) – э´то числи´тель,  а  3 
(три) – э´то знамена´тель. 
 
1)  4/7; 3/5; 5/8; 7/9;  6/7; 9/10; 6/5; 4/3; 7/9; 5/2; 9/8; 3/2. 
2)  21/3,  21/4,  21/5,  41/3,  51/4,  331/3. 
 
Зада´ние 13. Прочита´йте текст. Скажи´те, почему´  5/4 (пять четвёртых)  –  непра´вильная  дробь? 
4 – э´то це´лое  число´. ¾ – э´то дробь. 3/4 – э´то пра´вильная дробь, потому´ что 
числи´тель ме´ньше, чем знамена´тель (3 < 4). 5/4 – э´то непра´вильная дробь, потому´ 
что  числи´тель бо´льше, чем  знамена´тель (5 > 4). 
1½ (одна´ це´лая одна´ втора´я) – э´то сме´шанная дробь (сме´шанное число´), потому´ 
что тут есть це´лое число´ 1 (оди´н)  и  дробь ½ (одна´ втора´я). 
 
Зада´ние 14. Математи´ческий дикта´нт. 
1) 3/4; 1/2; 51/3; 5/7; 9/5; 31/5; 7/9; 5/12; 8/5; 9/4; 61/7; 11/13; 9/4; 74/9; 125/7; 3/19; 12/19; 
8/3; 15/12; 5 3/4. 
2) 41/3; 51/4; 61/5; 71/6; 81/7; 91/8; 101/9; 121/12; 131/19; 181/7; 191/8; 201/9; 221/12;  
33 2/3. 
 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
дробь fraction 
знамена́тель дро´би denominator of a fraction 
непра´вильная дробь improper fraction 
обыкнове´нная дробь common fraction 
пра´вильная дробь proper fraction 
сме´шанная дробь mixed fraction 
числи´тель дро´би numerator of a fraction 
 
 
Те´ма 5. Десяти´чные дро´би. Умноже´ние и сокраще´ние дробе´й. 
 
Зада´ние 1. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´. 












– одна´ це´лая 
– одна´ це´лая одна´ деся´тая 
– одна´ це´лая одна´ со´тая 







– ноль це´лых 
– ноль це´лых одна´ деся´тая 
– ноль це´лых одна´ со´тая 
– ноль це´лых одна´ ты´сячная 
 
Зада´ние 3.  Прочита´йте  дро´би. 
1,1;  1, 01;   21,1;   31,01;   0,1;  0,01.   






и´чнайа]   
1,1 (одна´ це´лая одна´ деся´тая)  – э´то  десяти´чная дробь. 
0,1  (ноль це´лых одна´ деся´тая)  – э´то  то´же десяти´чная  дробь. 
1,1  и  0,1  – э´то  десяти´чные дро´би. 
 





–  две це´лых 
–  две це´лых  одна´ деся´тая 
–  две це´лых  одна´ со´тая 
–  две це´лых  одна´ ты´сячная 
3, ... 
  4,2 
5,03 
11,007 
– три це´лых 
– четы´ре це´лых две деся´тых 
– пять це´лых три со´тых 
– оди´ннадцать це´лых семь ты´сячных 
 
 
Зада´ние 5. Прочита´йте текст. Отве´тьте на вопро´сы. 
В матема́тике есть обыкнове́нные и десяти́чные дро́би. Десяти́чная дробь – 
э́то су́мма це́лой и дро́бной ча́сти. Дро́бные ча́сти чита́ем так: деся́тые (оди́н знак), 
со́тые (два зна́ка), ты́сячные (три зна́ка) и т.д.  
Наприме́р, 2,3 – две це́лых три деся́тых; 7,02 – семь це́лых две со́тых; 5,006 – 
пять це́лых шесть ты́сячных. 
И обыкнове́нные, и десяти́чные дро́би мо́жно скла́дывать, вычита́ть, умножа́ть 
и дели́ть. 
 
1. Каки́е дро́би есть в матема́тике? 
2. Что тако́е десяти́чная дробь? 
 
Зада´ние 6.  Прочита´йте  десяти´чные  дро´би. 







1,0;  1,1 ... одна´  (кака´я?) ...     це´лая, деся´тая, со´тая, ты´сячная … 
2,0;   2,2 ... две  (каки´х?) ...      це´лых, деся´тых, со´тых, ты´сячных … 
0,  3,  5, 7, 12, 19… (каки´х?) ... це´лых, деся´тых, со´тых, ты´сячных … 
 
Зада´ние 7. Прочита´йте десяти´чные  дро´би. 
0,4;  2,04;  7,5;  6,3;  1,08;  4,12;  0,009;  15,5;  14,25;  0,16;  0,313;  18,6;  42,07;  
12,19;  9,09;  2,2;  19,209;  10,124;  7,007;  3,615;  4,019;  56,08; 3,8;  16,01. 
 
Зада´ние 8. Слу´шайте, пиши´те дро´би.  
Пять седьмы́х; во́семь оди́ннадцатых; три семна́дцатых; три це́лых четы́ре  
седьмы́х; семь восьмы́х; де́вять це́лых одна́ девятна́дцатая; ноль це́лых пять 
деся́тых; три це́лых шестна́дцать со́тых; пять це́лых три со́тых; пятна́дцать це́лых 
четы́ре деся́тых; восемна́дцать це́лых  девяно́сто во́семь ты́сячных; ноль це́лых 
во́семь деся́тых; одна́ це́лая  сто два́дцать одна́ ты́сячная. 
 
Зада´ние 9. Зако´нчите фра´зы. Испо´льзуйте словосочета´ния. 
Словосочета´ния: це´лое число´, обыкнове´нная дробь, пра´вильная дробь, 
непра´вильная дробь, сме´шанная  дробь,  десяти´чная  дробь. 
Образе´ц: 2/6 (две шесты´х) – э´то ... . 2/6  – э´то  обыкнове´нная пра´вильная  дробь.  
                 0,3 (ноль це´лых три деся´тых)  – э´то ... .  0,3  –  э´то  десяти´чная  дробь. 
3 – э´то ...; 5/7 - э´то ...; 12,8 – э´то ...;  19 – э´то ...; 82/5 – э´то ...;11/6 – э´то ...; 7,013 
–  э´то ..; 13/4 – э´то ...; 8/17 – э´то... ; 36 – э´то ... ; 97/9 – э´то ... ; 3/5 – э´то ... , 9/2 – э´то ...; 
40 – э´то ... ; 6,004 – э´то ... ; 6/15 – э´то ... ; 35/11 – э´то ... ; 90 – э´то... ; 9/2 – э´то ...;   
28,034 – э´то ...; 19/3 – э´то ...; 64/7 – э´то ...; 65 – э´то ... . 
 
Зада´ние 10. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  




умно´жить 2 И что (п.4)  на что (п.4) 
Что´бы + инфинити´в  (что? п.4)…,  ну´жно (на´до) + инфинити´в (на что? п. 4) … 
Что´бы  умно´жить  дробь на дробь,  ну´жно  числи´тель умно´жить на числи´тель, а  




Зада´ние 11. Прочита´йте текст.  
Что´бы умно´жить дробь на дробь, ну´жно числи´тель умно´жить на числи´тель, а 
знамена´тель умно´жить на  знамена´тель. Наприме´р, умно´жим дробь 4/5 на дробь 2/3. 
Умно́жим числи́тель 4 на числи́тель 2. Полу́чим 8. Умно́жим знамена́тель 5 на 
знамена́тель 3. Полу́чим 15. Четы́ре пя́тых умно́жить на две тре́тьих равно́ 8/15. 
 
4/5  х  2/3  = 




5 х 3 15 
 
Зада´ние 12. Скажи´те, как умно´жить дробь на дробь. 
2/7 х 3/5;  6/9 х 5/3;  9/4 х 11/2;  7/8 х 12/15. 
 
Запо´мните! 
сократи´ть 2 И что (п.4)  на ско´лько (п.4) 
 
что (п.4) мо´жно (нельзя´) сократи´ть на ско´лько (п.4) 
Дробь  6/9 мо´жно сократи´ть на 3. 
Дробь 5/7 нельзя´ сократи´ть.  
 
 
Зада´ние 13. Прочита´йте. Переведи´те но´вые слова´.  
10 : 2 = 5;  2 – э´то дели´тель числа´ 10. 
 6 : 2 = 3;  2 – э´то дели´тель числа´ 6. 




Что´бы  сократи´ть  дробь, ну´жно  числи´тель и знамена´тель  раздели´ть на 
о´бщий  дели´тель. 
 
Зада´ние 14. Прочита´йте текст. Переведи´те но´вые слова´.  
Дробь  6/9  мо´жно сократи´ть на 3. Е´сли числи´тель и знамена´тель сократи´ть 
на 3,  то  бу´дет  2/3.  Дробь 5/7 нельзя´ сократи´ть.  
Что´бы сократи´ть дробь, ну´жно числи´тель и знамена´тель раздели´ть на  о´бщий 
дели´тель. Наприме´р, сократи´м дробь 6/9. Здесь о´бщий дели´тель – э´то число´ 3. 
 
6/9 : 3 = 




9 : 3 3 
 
Зада´ние 15. Прочита´йте текст. У´стно  отве´тьте на вопро´с. 
Что´бы сократи´ть дробь, на´до числи´тель и знамена´тель раздели´ть на одно´ 
число´. Э´то число´ называ´ется  о´бщий  дели´тель. 
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Наприме´р, дробь 5/10 мо´жно сократи´ть на 5, потому´ что и числи´тель 5, и 
знамена´тель 10  мо´жно  раздели´ть на 5.  5 – э´то о´бщий  дели´тель чи´сел 5 и 10.  
Дробь  8/12  мо´жно сократи´ть на 2 и на 4, потому´ что числи´тель и знамена´тель  
дро´би  име´ют два о´бщих  дели´теля  –  2  и  4. 
Дробь 5/7 нельзя´ сократи´ть, потому´ что числи´тель и знамена´тель дро´би име´ют 
о´бщий дели´тель то´лько 1 (едини´цу). 
Что´бы сократи´ть дробь, на´до найти´ о´бщий дели´тель, а пото´м числи´тель и 
знамена´тель раздели´ть на о´бщий дели´тель: 
 
8/12 : 2  =   




12 : 2 6 
 
1. Что ну´жно  сде´лать, чтобы сократи´ть дробь? 
 
Зада´ние 16. Скажи´те, каки´е дро´би мо´жно  сократи´ть. На ско´лько? 
5/10; 4/16; 6/15; 5/9; 2/4; 14/21; 9/11; 12/18; 3/6; 8/20; 9/12. 
 
Зада´ние 17. Математи´ческий дикта´нт. 
9; 12; 27; 19; 112; 348; 984; 1 267; 32 912; 76 819; 200 012; 72 112; 9 000 012; 
1/5; 7/12; 9/19; 31/72; 7/15; 13/4; 37/8; 123/19; 0,5; 2,19; 5,73; 41,03; 53,019. 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
десяти´чный ( -ая,  -ое, -ые) decimal 
десяти´чная дробь decimal fraction 
дро´бный (-ая, -ое, -ые) fractional 
име´ть  to have 
мо´жно one may, one can 
на´до (ну´жно) it's necessary 
нельзя´ must not, can not 
о´бщий дели´тель common divisor 
сократи´ть to reduce 
то´лько only 
умно´жить to multiply 





































Те´ма 1. Просты´е и сло´жные вещества´.  
Хими´ческие элеме´нты и их си´мволы. 
Зада´ние 1. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно отве´тьте на вопро´сы и запиши´те отве´ты. 
1) нау´ка, нау´ки. Хи´мия  –  э´то нау´ка.    
 
 1. Что тако´е хи´мия?  
 2. Что тако´е биоло´гия?  
3. Что тако´е  матема´тика? 
4. Каки´е  нау´ки  вы ещё  зна´ете? 
 
2) вещество´,  вещества´ (мн.ч.),  изуча´ет  вещества´.   Хи´мия  изуча´ет  вещества´.  
 
 Что изуча´ет хи´мия? 
 
3) просто´й (-а´я, -о´е, -ы´е), просто´е  вещество´, просты´е  вещества´.     
Бром Вг2   –  э´то просто´е вещество´.  Хлор Сl2  –  э´то просто´е вещество´. 
Бром Вг2  и  хлор Сl2  –  э´то просты´е  вещества´.   
 
 1. Како´е вещество´ бром Вг2?       
 2. Како´е вещество´ хлор Сl2? 
3. Каки´е вещества´  бром и хлор? 
 
4) сло´жный (-ая, -ое, -ые), сло´жное вещество´, сло´жные  вещества´.     
Вода´  –  э´то сло´жное вещество´.   Глюко´за  –  э´то сло´жное вещество´.  
Вода´  и  глюко´за – э´то сло´жные вещества´.  
 
 1. Како´е вещество´  вода´?  глюко´за? 
 2. Каки´е вещества´  вода´ и глюко´за? 
3. Как Вы ду´маете, како´е вещество´ соль – просто´е и´ли сло´жное? 
4. Как Вы ду´маете, како´е вещество´ са´хар – просто´е и´ли сло´жное? 
5. Как Вы ду´маете, каки´е вещества´ соль  и са´хар – просты´е и´ли сло´жные? 
 
5) органи´ческий (-ая, -ое, -ие), органи´ческое вещество´, органи´ческие вещества´. 
Глюко´за – э´то  сло´жное  органи´ческое  вещество´.  
Глюко´за и  сахаро´за – э´то органи´ческие  вещества´.     
неоргани́ческий (-ая, -ое, -ие), неоргани́ческое вещество´, неоргани́ческие  вещества´.          
Хлор  –  э´то  просто´е  неоргани´ческое  вещество´.    
Вода´  – э´то  сло´жное  неоргани´ческое  вещество´.    




 1. Како´е  вещество´  вода´?  
2. Како´е  вещество´  глюко´за? 
 3. Каки´е  вещества´  вода´ и глюко´за? 
 
Зада´ние 2.  
А) Прочита´йте и проанализи´руйте предложе´ния. Переведи´те но´вые слова´. 
 
  Хи´мия  –  э´то нау´ка.    Она´  изуча´ет  вещества´. 
 
Хи´мия  –  э´то  нау´ка (ж.р.),  кото´рАЯ  изуча´ет  вещества´. 
 
Б) Трансформи´руйте предложе´ния по образцу´ (см. №2, А). Вме´сто то´чек испо´льзуйте 
сло´во  кото´рый (-ая,-ое, -ые). 
 
1. Хи´мия – э´то нау´ка. Она´  изуча´ет  просты´е  и  сло´жные  вещества´.   
    Хи´мия – э´то нау´ка,  …  изуча´ет  просты´е  и  сло´жные  вещества´.   
2. Биоло´гия  –  э´то нау´ка. Она´ изуча´ет  живы´е органи´змы. 
    Биоло´гия  –  э´то нау´ка,  …  изуча´ет  живы´е органи´змы. 
3. Бота´ника – э´то нау´ка.  Она´  изуча´ет  расти´тельные органи´змы.  
   Бота´ника – э´то нау´ка,  … изуча´ет  расти´тельные  органи´змы. 
4. Хи´мия изуча´ет вещества´.  Э´ти вещества´ нахо´дятся в приро´де. 
   Хи´мия изуча´ет вещества´,  … нахо´дятся в приро´де. 
5. Хлор – э´то вещество´. Оно´  нахо´дится  в со´ли. 
   Хлор – э´то вещество´, …  нахо´дится  в со´ли. 
6. Хи´мия и биоло´гия  –  э´то нау´ки. Они´ изуча´ют  приро´ду.     
   Хи´мия и биоло´гия  –  э´то нау´ки, …  изуча´ют  приро´ду.  
    
Зада´ние 3.  Прочита´йте  мини-те´кст, отве´тьте  на  вопро´сы. 
В приро´де есть просты´е и сло´жные вещества´. 
Хи´мия – э´то нау´ка,  кото´рая  изуча´ет  просты´е  и  сло´жные  вещества´. Просты´е 
вещества´ – э´то, наприме´р, хлор, бром и други´е. Сло´жные вещества´ – э´то, наприме´р, 
вода´, глюко´за, сахаро´за и др. (други´е). 
 
 1. Что изуча´ет  хи´мия? 
 2. Каки´е  вещества´  бром и хлор? 
3. Каки´е  вещества´  вода´ и глюко´за? 





Зада´ние 4. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´с  и  запиши´те  отве´т. 
 
дели´ться 2 И 
(фо´рмы: он, она´, оно´,  они´) 
на что? (п.4) 
как? 
на  просты´е и сло´жные вещества´ 
что? (п.1)  де´лится  на  что? (п.4) 
Все  вещества´   де´лятся  на  просты´е  и сло´жные (вещества´). 
Как  де´лятся   все  вещества´? 
 
Зада´ние 5.  1) Прочита´йте  мини-те´кст,  отве´тьте  на  вопро´сы. 
 
Все  вещества´, кото´рые  нахо´дятся в приро´де,  де´лятся  на  просты´е  и сло´жные 
вещества´,   органи´ческие  и неоргани´ческие (вещества´). Наприме´р, хлор  – э´то  просто´е 
неоргани´ческое  вещество´, а  вода´  – э´то сло´жное неоргани´ческое  вещество´. Глюко´за 
и сахаро´за  – э´то  сло´жные  органи´ческие вещества´.  
 
 1. Как  де´лятся  все  вещества´? 
2. Како´е  вещество´  хлор?  Како´е  вещество´  сахаро´за?  
2) Запиши´те информа´цию в  ви´де  схе´мы. Расскажи´те о  вещества´х  по схе´ме. 
 
1. Все  вещества´  …  на 
   
просты´е  сло´жные 
Н-р:  хлор – э´то  … Н-р:  вода´ – э´то  … 
 
 
2. Все  вещества´  … на 
   
органи´ческие  неоргани´ческие 
Н-р:  глюко´за – э´то  … Н-р:  бром – э´то  … 
 
Зада´ние 6. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые слова´.  
 
1) элеме´нт, хими´ческий  элеме´нт, элеме´нты,  хими´ческие  элеме´нты.   
Бром  Вг   –   э´то хими´ческий  элеме´нт.   
Хлор Сl   –  э´то хими´ческий  элеме´нт.  
Алюми´ний  Al   –  э´то  то´же  хими´ческий  элеме´нт.  





Зада´ние  7.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 
состоя´ть НГ И 
(фо´рмы: он, она´, оно´,  они´) 
из чего´? (п.2)  из  элеме´нтов 
из хими´ческих  элеме´нтов 
что? (п.1) состои´т  из  чего? (п.2) 
Вещество´  сахаро´за  состои´т  из  элеме´нтов. 
Все  вещества´   состоя´т  из хими´ческих элеме´нтов. 
Из чего´ состоя´т   все  вещества´? 
Из каки´х  элеме´нтов  состоя´т   все  вещества´? 
 
Зада´ние 8. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые слова´.  
1) си´мвол,  хими´ческий си´мвол;  си´мволы,  хими´ческие си´мволы.  
Все  хими´ческие  элеме´нты  име´ют си´мволы.  






си´мвол  элеме´нта 
 (чего´? п.2) (что? п.1) 
 фто´ра фтор (м.р.) 
 ма´рганца ма´рганец (м.р.) 
на´трия на´трий (м.р.) 
 желе´за желе´зо (ср.р.) 
 се´ры се´ра (ж.р.) 
 ме´ди медь (ж.р.) 
 
Зада´ние № 9.  Вме´сто то´чек напиши´те оконча´ния существи´тельных (п.2) и си´мволы 
хими´ческих элеме´нтов по образцу´.   
 
Образе´ц:   Си´мвол   элеме´нта    ка´лия   –   К  (ка´лий). 
 
1) F (фтор), Br (бром), Cl (хлор), I (йод), Na (на´трий), K (ка´лий), Ca (ка´льций),           
Zn (цинк),  Al (алюми´ний),  Mg (ма´гний),  Mn (ма´рганец). 
 
Образе´ц:   Си´мвол   элеме´нта    се´ры   –   S  (эс). 
 
2) кислоро´д O (о), водоро´д H (аш), углеро´д C (цэ), азо´т N (эн),  фо´сфор P (пэ),  
се´ра  S (эс),  желе´зо Fe (фе´ррум),  серебро´ Ag (арге´нтум),  зо´лото Au (а´урум),  





Зада´ние  10. Прочита´йте  мини-те´кст, отве´тьте  на  вопро´с. 
 Ка´ждый  хими´ческий  элеме´нт  име´ет си´мвол. Наприме´р, С (цэ) – э´то си´мвол 
углеро´да.  F (фтор) – э´то си´мвол фто´ра (и´ли си´мвол хими´ческого элеме´нта фто´ра).  
Си´мвол  хими´ческого  элеме´нта  рту´ти   –  Hg  (гидра´ргирум). 
 
 1. Что  име´ет  ка´ждый  хими´ческий  элеме´нт? 
 
Зада´ние 11*.  А) Посмотри´те  на фрагме´нт  табли´цы.  
 
1.  си´мвол  
 
2. чте´ние  си´мвола 
 
 






хлор   
Вг (бром) бром 
 
 В  табли´це  нахо´дятся: 1) хими´ческие си´мволы;  
 2) информа´ция, как на´до чита´ть си´мвол (чте´ние си´мвола);  
 3) как называ´ется хими´ческий элеме´нт (назва´ние элеме´нта).  
 
Б) Прочита´йте назва´ния хими´ческих элеме´нтов и их си´мволы по образцу  
(см. табли´цы 2, 3 на с. 121 – 122). 
Образе´ц: Cl (хлор) – э´то си´мвол хло´ра  и´ли си´мвол (хими´ческОГО) элеме´нта хло´ра.   
 
Зада´ние 12.  Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. Продо´лжите предложе´ния по образцу´. У´стно отве´тьте на вопро´сы и запиши´те 
отве´ты.  
1) кислота´, кисло´ты. Кислота´  – э´то сло´жное вещество´. Все кисло´ты – э´то сло´жные 
вещества´.  
Азо´тная  кислота´ HNO3 (аш-эн-о-три)  – э´то сло´жное вещество´.  
Се´рная  кислота´  H2SO4  (аш-два-эс-о-четы´ре)   – э´то  … .          
Фо´сфорная  кислота´  H3PO4  (аш-три-пэ-о-четы´ре)   – э´то … . 
Хло´роводоро´дная  кислота´ НСl  (аш-хлор)  – э´то … . 
 
 1. Како´е вещество´ азо´тная (се´рная, хло´роводоро´дная, фо´сфорная) кислота´? 
 2. Каки´е вещества´ се´рная и азо´тная  кисло´ты?  
 
Зада´ние 13.  А) Прочита´йте назва´ния веще´ств и скажи´те, где просто´е, а где сло´жное 
вещество´. 
Образе´ц:    Кислоро´д О2 (о-два) – э´то просто´е вещество´. 




Фо´сфор P, фо´сфорная кислота´ H3PO4, йо´д I2, углеки´слый газ СО2, азо´т N2,  
глюко´за С6Н12О6,  желе´зо Fe,  хло´роводоро´дная кислота´ НСl, озо´н О3, вода´ Н2О,  
сахаро´за С12Н22О11, бром Вг2, се´рная кислота´ H2SO4, хлор Сl2, азо´тная кислота´ 
HNO3.  
Б)*  Зада´йте друг дру´гу вопро´сы. Испо´льзуйте информа´цию из зада´ния А. 
Образе´ц:   –  Како´е вещество´ водоро´д Н2?       
                   –   Водоро´д  Н2 (аш-два) – э´то просто´е вещество´. 
 
Зада´ние 14*. Напиши´те, как чита´ются сим´волы и каки´е хими´ческие элеме´нты они´ 
обознача´ют, по образцу´.  
Образе´ц:  F (фтор) – э´то си´мвол элеме´нта фто´ра. 
1) Cu, N, Na, H, C, S, Au, Pb, Hg. 
2) Cа, P, Au, Fe,  Hg, Br, K, Pb. 
 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
вещество´: substance: 
        просто´е       elementary   
        сло´жное    Complex, compound 
органи´ческое  organic 
неоргани´ческое  inorganic 
дели´ться  на … (на что? п.4) to be devided into  … 
Земля´ Earth 
кислота´ acid 
кото´рый (-ая,-ое, -ые) which  
назва´ние name 
нау´ка science 
приро´да  nature 
си´мвол: 
    хими´ческий си´мвол 
symbol: 
 chemical symbol  
состоя´ть из … (из чего´? п.2) to consist of … 
хи´мия chemistry 
элеме´нт: 






Те´ма 2. Соста´в  просты´х  и  сло´жных  веще´ств.  
 
Зада´ние 1. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и запиши´те  отве´ты. 
1) моле´кула, моле´кулы, состои´т  (из чего´? п.2, мн.ч.) из моле´кул. Вещество́  состои´т  из  
моле´кул. Вещества´  состоя´т  из моле´кул. 
 
 1. Из чего´ состои´т вещество´? 
 2. Из чего´ состоя´т вещества´? 
 
2)  фо´рмула,  име´ет (что? п.4)  фо´рмулу.   Ка´ждое  вещество´  име´ет  фо´рмулу.  
 
 1. Что име´ет ка´ждое вещество´? 
         фо´рмула (чего´? п.2) вещества´,  фо´рмула (вещества´)  водоро´да.    
Н2 (аш-два) – э´то  фо´рмула (вещества´)  водоро´да.   






фо´рмула  вещества´ 
 (чего´? п.2) (что? п.1) 
 фо´сфора фо´сфор (м.р.) 
 на´трия на´трий (м.р.) 
зо´лота зо´лото (ср.р.) 
 се´ры се´ра (ж.р.) 
 ме´ди медь (ж.р.) 
    
 
 
фо´рмула   
 окси´да  азо´та 
 се´рной  кислоты´ (ж.р.) 
 углеки´слого  газа (м.р.) 
 
 
Зада´ние 2.  Прочита´йте  фо´рмулы и назва´ния  веще´ств.  
 
Образе´ц:   О2 (о-два) –  кислоро´д.  
         О2 (о-два) – э´то  фо´рмула  кислоро´да.  
 
1)  N2 – азо´т,   Вг2 – бром, О3  – озо´н, Сl2 – хлор,  Ag – серебро´, С6Н12О6  –  глюко´за,  
С12Н22О11 – сахаро´за,  Н2О – вода´, Fe  – желе´зо.  
2)  CuO – окси´д  ме´ди, ZnO – окси´д  ци´нка,  СО2  –  окси´д углеро´да.  
3) H2SO4 – се´рная  кислота´, H3PO4 – фо´сфорная кислота´,  HNO3 – азо´тная  кислота´,  
НСl – хло´роводоро´дная  кислота´.  
4) СО2  –  углеки´слый  газ. 
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Зада´ние 3. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно отве´тьте на вопро´сы и запиши´те отве´ты. 
 
 обознача´ть 1 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
 что? (п.4)  соста´в  (чего´? п.2, ед.ч.) вещества´ 
соста´в  (чего´? п.2, мн.ч.) веще´ств 
что? (п.1) обознача´ет  что? (п.4) 
Фо´рмула  обознача´ет  соста´в   вещества´. 
Фо´рмулы  обознача´ют  соста´в  хими´ческих  веще´ств. 
Что  обознача´ют  фо´рмулы? 
 
 входи´ть 2 И 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
 куда´? (п.4) 
(во что? п.4) 
 в соста´в  (чего´? п.2, ед.ч.) вещества´ 
 в соста´в  (чего´? п.2, мн.ч.) веще´ств 
что? (п.1) вхо´дит  в  соста´в  чего? (п.2) 
Элеме´нт  кислоро´д  вхо´дит в соста´в  воды´. 
Хими´ческие  элеме´нты   вхо´дят  в соста´в   веще´ств. 
Како´й  хими´ческий  элеме´нт   вхо´дит  в  соста´в  воды´? 
 
 
Зада´ние 4.   Прочита´йте  те´кст, отве´тьте  на  вопро´сы. 
 
Си´мволы обознача´ют хими´ческие элеме´нты. Ка´ждый элеме´нт име´ет си´мвол. 
Наприме´р, С (цэ) – э´то си´мвол элеме´нта углеро´да,  Н (аш) – э´то си´мвол хими´ческого 
элеме´нта  водоро´да.  Си´мвол  хими´ческого элеме´нта  свинца´  –  Pb (плю´мбум). 
Фо´рмулы обознача´ют соста´в хими´ческих веще´ств. Ка´ждое хими´ческое 
вещество´  име´ет  фо´рмулу. Наприме´р, N2  –  э´то  фо´рмула (вещества´) азо´та,  
С12Н22О11  –  э´то фо´рмула (вещества´)  сахаро´зы,   H2SO4  –  э´то  фо´рмула  се´рной  
кислоты, СО2  –  э´то  фо´рмула  углеки´слого  га´за. 
Фо´рмула  пока´зывает, каки´е хими´ческие элеме´нты  вхо´дят в соста´в  вещества´.  
Наприме´р,  в соста´в  вещества´  азо´та  N2  вхо´дит  элеме´нт  N (азо´т); в  соста´в   воды´ 
Н2О вхо´дят элеме´нты  Н (водоро´д)  и О (кислоро´д).  В соста´в  вещества´  ме´ла  
CaCO3   вхо´дят  сле´дующие хими´ческие элеме´нты: Ca (ка´льций), C (углеро´д)  и  
O  (кислоро´д). 
 
 1. Что  обознача´ют  си´мволы? 
 2.  Что  обознача´ют  фо´рмулы? 




Зада´ние 5. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
1) а´том, а´томы, состои´т (из чего´? п.2, мн.ч.)  из а´томов,  состоят из а´томов.  
–   Моле´кула состои´т из а´томов.    Моле´кулы состоя´т из а´томов.    
–   Моле´кула  азо´та  N2  состои´т из  а´томов  азо´та.  
–   Моле´кула  окси´да  фо´сфора  Р2O5  состои´т из  а´томов  фо´сфора  и  кислоро´да.   
 
 1. Из чего´  состоя´т  моле´кулы?   
 2. Из чего´  состои´т  моле´кула  азо´та  N2? 






  состои´т  из  а´томов 
(чего´? п.2) 
[аднаво´] 
одного´  элеме´нта 
двух  элеме´нтов 
трёх  элеме´нтов 
ра´зных  элеме´нтов 
 
Зада´ние 6. Прочита´йте предложе´ния. У´стно отве´тьте на  вопро´сы и запиши´те отве´ты. 
1) Вещество´  се´ра  S  состои´т  из а´томов  одного´  элеме´нта –  се´ры.   
2) Моле´кула кислоро´да  О2  состои´т  из  а´томов  одного´  элеме´нта  –  кислоро´да.    
3) Моле´кула водоро´да  Н2 состои´т из двух а´томов одного´  элеме´нта –  водоро´да.  
4) Моле´кула воды´  Н2О состои´т из а´томов  ра´зных элеме´нтов – водоро´да и кислоро´да. 
 
 1. Из чего´ состоя´т  моле´кулы? 
 2. Из чего´  состои´т  моле´кула  водоро´да Н2? 
 3. Из чего´  состои´т  моле´кула  воды´  Н2О?   
 
Зада´ние 7.  А) Продо´лжите предложе´ния по образцу´. Запиши´те их.  
Образе´ц:  Моле´кула водоро´да  Н2  … 
                  Моле´кула водоро´да Н2  состои´т из а´томов одного´ элеме´нта –  водоро´да.   
  
1. Моле´кула  кислоро´да   О2 … . 2. Моле´кула  азо´та   N2  … . 3. Моле´кула  бро´ма   Br2  
…  . 4. Моле´кула  фто´ра   F2  … . 5. Моле´кула  озо´на   О3  … . 6. Моле´кула  хло´ра   Cl2  
… .  7. Моле´кула  йо´да  I2 … .   
 
Б)*  Зада´йте друг дру´гу вопро´сы по образцу´. Испо´льзуйте информа´цию из зада´ния А. 
Образе´ц:    1) –  Ско´лько а´томов водоро´да нахо´дится в моле´куле водоро´да  Н2?     
                        –  В моле´куле водоро´да  Н2 нахо´дится  2 а´тома водоро´да. 
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2) –  Из чего´  состои´т  моле´кула  водоро´да Н2?                       
– Моле´кула водоро´да  Н2  состои´т из (двух) а´томов одного´ элеме´нта –  водоро´да.  
 
3)  – Почему´ водоро´д  Н2 – просто´е вещество´? 
     –  Водоро´д  Н2 – просто´е вещество´, потому´ что моле´кула водоро´да  Н2  состои´т   
из (двух) а´томов одного´ элеме´нта –  водоро´да.   
 
Зада´ние 8. Объясни´те, почему´ э´ти  хими´ческие  вещества´ – просты´е. Запиши´те 
объясне´ние по образцу´. 
 
Образе´ц: Водоро´д  Н2 – э´то просто´е вещество´, потому´ что моле´кула водоро´да  Н2  
состои´т  из  а´томов  одного´  элеме´нта –  водоро´да.   
       N2  –  азо´т,   Вr2  –  бром, О3  – озо´н, Сl2  – хлор,  F2 – фто´р,  I2 – йо´д. 
 
Зада´ние 9.  А) Соста´вьте  предложе´ния по  образцу´ и запиши´те их.  
Образе´ц: Моле´кула воды´  Н2О состои´т из а´томов (двух) ра´зных элеме´нтов –  
водоро´да  и  кислоро´да.  
 
С6Н12О6  –  глюко´за, H2SO4  –  се´рная  кислота´, С12Н22О11  –  сахаро´за, HNO3  –  
азо´тная  кислота´, NO – окси´д  азо´та, H3PO4  – фо´сфорная  кислота´,  Br2O5   –  окси´д  
бро´ма,  НСl – хло´роводоро´дная  кислота´,  СаСО3  – карбона´т ка´льция, NaСl – хлори´д 
на´трия,  СО2  –  окси´д углеро´да  (углеки´слый  газ). 
 
Б)*  Зада´йте друг дру´гу вопро´сы по образцу´. Испо´льзуйте информа´цию из зада´ния А. 
Образе´ц: 1) – А´томы каки´х хими´ческих элеме´нтов нахо´дятся в моле´куле воды´ Н2О? 
                     – В моле´куле воды´ Н2О нахо´дятся а´томы элеме´нтов водоро´да и кислоро´да. 
2)  –  Из чего´  состои´т  моле´кула  воды´ Н2О?                       
     –  Моле´кула воды´  Н2О  состои´т из  а´томов ра´зных  элеме´нтов – водоро´да и 
кислоро´да.  
 3)    – Почему´ вода´  Н2О  –  сло´жное вещество´? 
        – Вода´  Н2О – э´то сло´жное  вещество´, потому´ что моле´кула воды´  Н2О  состои´т   
из  а´томов  ра´зных  элеме´нтов –  водоро´да  и  кислоро´да.  
 
Зада´ние 10. Объясни´те, почему´  э´ти  хими´ческие  вещества´  – сло´жные. Запиши´те 
объясне´ние  по образцу´. 
 
Образе´ц: Вода´  Н2О – э´то сло´жное  вещество´, потому´ что моле´кула воды´  Н2О  




С6Н12О6  – глюко´за, H2SO4  – се´рная  кислота´,  С12Н22О11  –  сахаро´за,  HNO3  –  
азо´тная  кислота´,  NO  –  окси´д  азо´та,  H3PO4   –  фо´сфорная кислота´,  НСl  –           
хло´роводоро´дная  кислота´,  Br2O5 – окси´д  бро´ма,  СО2   –  углеки´слый  газ (и´ли окси´д 
углеро´да),  СаСО3   –   карбона´т  ка´льция,  NaСl  –  хлори´д  на´трия. 
 
Зада´ние 11.  1)  Прочита´йте  те´кст,  переведи´те  но´вые  слова´,  отве´тьте  на  вопро´сы. 
 
Все  вещества´, кото´рые нахо´дятся в приро´де, по соста´ву де´лятся на просты´е 
и  сло´жные  вещества´.  Мно´гие  вещества´  состоя´т  из  моле´кул.  
Моле´кула просто´го вещества´  состои´т из а´томов одного´ элеме´нта.  Наприме´р, 
хлор  Cl2  – э´то  просто´е вещество´, потому´ что  моле´кула  хло´ра  состои´т  из  а´томов  
одного´  элеме´нта –  хло´ра.  Озо´н  О3  –  э´то то´же просто´е вещество´, потому´  что в  соста´в  
моле´кулы  озо´на  вхо´дит  оди´н  хими´ческий  элеме´нт -  кислоро´д. 
Моле´кула  сло´жного вещества´  состои´т из а´томов ра´зных элеме´нтов.  
Наприме´р, окси´д углеро´да  и´ли  углеки´слый газ CО2  – э´то  сло´жное вещество´, 
потому´ что моле´кула  окси´да  углеро´да  состои´т  из  а´томов  раз´ных  элеме´нтов  –  
углеро´да и кислоро´да.  Се´рная  кислота´  H2SO4  –  э´то то´же сло´жное вещество´, 
потому´ что моле´кула  се´рной кислоты´  состои´т из а´томов  раз´ных  элеме´нтов  –  
водоро´да,  се´ры  и  кислоро´да.  Азо´тная  кислота´  HNO3  – э´то  сло´жное вещество´, 
потому´ что в соста´в  азо´тной кислоты´ вхо´дят ра´зные хими´ческие элеме´нты: водоро´д,  
азо´т  и  кислоро´д. Хлори´д  на´трия  NaСl  – э´то то´же сло´жное вещество´, потому´ что  в 
соста´в  хлори´да на´трия  вхо´дят ра´зные  хими´ческие элеме´нты - хлор и на´трий. 
 
 1. Как  де´лятся   все  вещества´ по соста´ву? 
 2. Из чего´  состои´т  моле´кула  хло´ра Cl2? 
 3. Почему´  се´рная  кислота´  H2SO4  –  э´то сло´жное вещество´? 
 
2) Запиши´те информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи´те  о вещества´х  по схе´ме. 
      
По  соста´ву  все  хими´ческие  вещества´  …  на … 
   
просты´е  сло´жные 
















С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
а´том  atom 
входи´ть в соста´в (во что? п.4) to enter into the сomposition 
моле´кула  molecule 
обознача´ть  (что?) denote, designate 
пока´зывать  (что?) indicate,  show 
потому´ что because 
почему´? why? 
ра´зный (-ая, -ое, -ые) different 
сле´дующий (-ая, -ее, -ие)  next 
соста´в:  
по соста´ву  
сomposition: 
 by сomposition   




Те´ма 3. Физи´ческие  сво´йства  веще´ств. 
Зада´ние 1. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
1)  твёрдый (-ая, -ое,-ые), твёрдое вещество´.   Желе´зо Fe – э´то твёрдое вещество´.  
Желе´зо Fe  и  алюми´ний  Al  – э´то твёрдые вещества´. 
 
 1. Како´е вещество´  желе´зо Fe?   
 2. Каки´е  вещества´  желе´зо Fe и алюми´ний  Al?  
 
2)  жи´дкий (-ая, -ое,-ие),  жи´дкое вещество´.   Вода´  Н2О – э´то  жи´дкое вещество´.  
Бром  Br2  и  вода´  Н2О   – э´то  жи´дкие вещества´. 




]                                              
       жи´дкость (ж.р.), жи´дкости (мн.ч.).  Вода´  Н2О – э´то  жи´дкость (и´ли жи´дкое 
вещество´). Обы´чно  кисло´ты  – э´то  жи´дкости  (и´ли  жи´дкие вещества´). 
 
 1. Како´е вещество´  вода´  Н2О?   
 2. Каки´е  вещества´  кисло´ты?  
 
3)  газообра´зный (-ая, -ое,-ые),  газообра´зное вещество´.  Кислоро´д О2 – э´то  газообра´зное 
вещество´ (и´ли газ).  
Водоро´д   Н2  и кислоро´д  О2   – э´то  газообра´зные вещества´  (и´ли га´зы). 
 1. Како´е вещество´  кислоро´д  О2?   
 2. Каки´е  вещества´  водоро´д  Н2  и  кислоро´д  О2?  
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Зада´ние 2.  1) Прочита´йте  мини-те´кст. Переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  
вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 
Все вещества´ (и просты´е, и сло´жные), кото´рые нахо´дятся в приро´де, де´лятся 
на твёрдые, жи´дкие и газообра´зные.  Наприме´р, желе´зо  Fe – э´то твёрдое вещество´, 
мета´лл.  Карбона´т  ка´льция  CaCO3 (мел) и се´ра S  при норма´льных  усло´виях – э´то 
твёрдые вещества´ (по  агрега´тному  состоя´нию – э´то твёрдые вещества´).  
Се´рная кислота´ H2SO4  и  вода´  Н2О – э´то жи´дкие вещества´  и´ли  жи´дкости (по  
агрега´тному  состоя´нию – э´то  жи´дкие  вещества´).  
Водоро´д Н2, кислоро´д О2, азо´т  N2 – э´то газообра´зные  вещества´  и´ли га´зы (по  
агрега´тному  состоя´нию – э´то газообра´зные вещества´).  
 
 1. Как  де´лятся   все  вещества´  по  агрега´тному  состоя´нию? 
 2. Како´е вещество´  желе´зо  Fe  по  агрега´тному  состоя´нию? 
 3. Како´е вещество´  вода´  Н2О  по  агрега´тному  состоя´нию? 
 4. Како´е вещество´  азо´т  N2  по  агрега´тному  состоя´нию? 
 
2) Запиши´те информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи´те  о вещества´х  по схе´ме. 
 
 
По  агрега´тному  состоя´нию 
хими´ческие  вещества´   …  на  … 
   
твёрдые жи´дкие газообра´зные 
Н-р: желе´зо  Fе  – э´то … Н-р: вода´  H2O  – э´то … Н-р: азо´т  N2 – э´то … 
 
Зада´ние 3.  Вста´вьте вме´сто то´чек ну´жное сло´во:  
                     1) твёрдый;   2) жи´дкий;    3) газообра´зный. 
 1. Медь – э´то … вещество´.  2. Углеки´слый газ – э´то … вещество´.  3. Зо´лото  – 
э´то … вещество´.  4. Са´хар  – э´то … вещество´. 5. Ртуть  – э´то … вещество´.     6. Соль 
(хлори´д на´трия) – э´то … вещество´.  7. Алюми´ний и серебро´ – э´то … вещества´.   
8. Азо´т – э´то … вещество´.  9. Вода´ – э´то … вещество´.  10. Вода´ и ртуть – э´то … 
вещества´. 11. Кислоро´д – э´то … вещество´. 12. Кислоро´д и водоро´д  – э´то …  
вещества´. 13. Карбона´т  ка´льция   (мел) – э´то … вещество´. 14. Желе´зо и свине´ц – 
э´то … вещества´. 15. Бром – э´то … вещество´.   
 
Зада´ние 4. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
1)  цвет, име´ет (что? п.4) цвет.  Са´хар  име´ет  бе´лый  цвет. 
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 1. Како´й цвет  име´ет  са´хар?  
 2. Како´й цвет  име´ет  соль?  
Цвета´:   
1) бе´лый, чёрный, кра´сный, ро´зовый, жёлтый, ора´нжевый, зелёный, си´ний, голубо´й, 
кори´чневый, се´рый; 
2)  жёлто-зелёный,  се´ро-голубой,  кра´сно-кори´чневый; 
3) све´тло-ро´зовый, све´тло-жёлтый,  све´тло-…, све´тло-…; 
4) тёмно-кра´сный, тёмно- зелёный, тёмно- …, тёмно-… . 
 
 1. Како´й цвет  име´ет  ко´фе?  
 2. Како´й цвет  име´ют  ли´стья расте´ний?  
 
Зада´ние 5. Зада´йте друг дру´гу вопро´сы по образцу´. Испо´льзуйте информа´цию из 
табли´цы. Запиши´те*  отве´ты. 
Образе´ц:    –  Како´й  цвет  име´ет  кофе?     









Зада´ние 6. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы. Ззапиши´те*  отве´ты. 
1)  вкус, име´ет  (что? п.4) вкус.  Са´хар  име´ет  сла´дкий  вкус. Ко´фе име´ет го´рький вкус. 
Вкус:   сла´дкий,  го´рький, солёный,  ки´слый; ки´сло-сла´дкий.          
 1. Како´й  вкус  име´ет  са´хар?  
 2. Како´й  вкус  име´ет  соль?  
 3. Како´й  вкус  име´ет  лимо´н?  
 4. Како´й  вкус  име´ют  апельси´ны?  
 
2)  за´пах, име´ет  (что? п.4) за´пах.  Ко´фе име´ет характе´рный за´пах. Апельси´н име´ет 
характе´рный  прия´тный  за´пах.  
За´пах:  прия´тный, неприя´тный, си´льный, сла´бый, ре´зкий, характе´рный. 
 1. Како´й  за´пах  име´ют  апельси´ны?  
 2. Како´й  за´пах  име´ет  ко´фе?  
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Зада´ние 7. Зада´йте друг дру´гу вопро´сы по образцу´. Испо´льзуйте информа´цию из 
табли´цы. Запиши´те*  отве´ты. 
Образе´ц:    –  Како´й  за´пах  име´ет  кофе?     




хлор ре´зкий, неприя´тный 
спирт характе´рный 




Зада´ние 8. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´с  и  запиши´те  отве´т. 
1) сво́йство, хими́ческое сво́йство, сво́йства, физи́ческие сво́йства. Все 
вещества´ име´ют  хими´ческие и  физи´ческие сво´йства.  
 
 1. Каки´е  сво´йства  име´ют  все  вещества´?  
 
Зада´ние 9. Прочита´йте те´кст. Переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы.  
Запиши´те*  отве´ты. 
 
 Все вещества´ име´ют физи´ческие сво´йства. Физи´ческие сво´йства – э´то цвет, 
вкус, запа´х, агрега´тное состоя´ние и други´е. Наприме´р, са´хар – э´то твёрдое вещество´, 
кото´рое  име´ет бе´лый цвет и сла´дкий вкус. Се´ра  име´ет  жёлтый цвет, а бром  име´ет 
тёмно-кра´сный цвет и ре´зкий  за´пах. Хлор – э´то газ, кото´рый име´ет  жёлто-зелёный 
цвет и ре´зкий неприя´тный за´пах. По агрега´тному состоя´нию графи´т, медь и соль –    
э´то твёрдые вещества.  Графи´т име´ет тёмно-се´рый цвет, а  медь – све´тло-ро´зовый. 
Пова´ренная  соль  име´ет  бе´лый цвет  и солёный вкус. Не´которые  со´ли (наприме´р, 
сульфа´т ма´гния  MgSO4)  име´ют  го´рький  вкус.  
 
 1. Каки´е  физи´ческие сво´йства  вы  зна´ете?  
 2. Каки´е  физи´ческие сво´йства   име´ет  бром?  
 3. Каки´е  физи´ческие сво´йства   име´ет  хлор?   
 4. Каки´е  физи´ческие сво´йства   име´ет  пова´ренная  соль ?  
 
Зада´ние 10. А)  Прочита´йте  и  сравни´те  констру´кции. 
 
что (п.1) име´ет  что  (п.4) что  (п.1) не  име´ет   чего´  (п.2) 





Мел – э´то вещество´, кото´рое име´ет бе´лый  цвет и  не  име´ет  вку´са  и  за´паха. 
 
Б) Расскажи´те по образцу´ (см. зад. А), каки´е  сво´йства  име´ет  и´ли не име´ет 














1 хлор жёлто-зелёный нет ре´зкий,  
неприя´тный 
газ 
2 спирт нет го´рький характе´рный жи´дкость 
3 вани´ль бе´лый го´рький си´льный,  
прия´тный 
твёрдое вещество´ 
4 бром тёмно-кра´сный нет ре´зкий жи´дкость 
5 у´голь чёрный нет нет твёрдое вещество´ 
6 мел бе´лый нет нет твёрдое вещество´ 
7 вода´ нет нет нет жи´дкость 
8 са´хар бе´лый сла´дкий нет твёрдое вещество´ 
9 соль  
(хлори´д на´трия) 
бе´лый солёный нет твёрдое вещество´ 
 
Зада´ние 11.  1)  Прочита´йте и сравни´те  констру´кции. 
не  име´ет   чего´? (п.2)                      без  чего´? (п.2) 
          не  име´ет  цве´та                      без  цве´та  
Вода´  не име´ет цве´та. Вода´  – э´то  жи´дкость без цве´та. 
 
2)  Соста´вьте и запиши´те предложе´ния по образцу´. 
Образе´ц:   Вода´ (жи´дкость) – цвет, вкус и за´пах. 
         Вода´  – э´то  жи´дкость  без  цве´та,  (без)  вку´са  и  (без)  за´паха.   
1. Кислоро´д (газ)  – за´пах. 2. Са´хар (твёрдое вещество´) – за´пах. 3. Се´рная 
кислота´ (жи´дкость) –  цвет.  4. Се´ра (твёрдое вещество´) – за´пах. 5. Спирт (жи´дкое 
вещество´) – цвет. 6. Мел (твёрдое вещество´) – вкус, за´пах. 7. Алма´з  (криста´лл)  –  
цвет. 8. У´голь (твёрдое вещество´) – вкус, за´пах.  
 
Зада´ние 12.  1)  Прочита´йте и сравни´те констру´кции. 
не  име´ет   чего´? (п.2) како´й (-а´я, о´е, -и´е) 
не  име´ет  цвета бесцве´тный (-ая, ое, -ые) 
Вода´  не име´ет  цве´та. Вода´  – э´то  бесцве´тная жи´дкость. 
 
2)  Соста´вьте и запиши´те предложе´ния по образцу´. 
Образе´ц:  Вода´ (жи´дкость) – цвет. 
        Вода´  – э´то  бесцве´тная   жи´дкость.   
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1. Спирт (жи´дкость) – цвет. 2. Кислоро´д (газ) – цвет. 3. Се´рная кислота´  
(жи´дкость) – цвет. 4. Водоро´д (газ) – цвет. 5. Алма´з (криста´лл) – цвет. 6. Азо´т (газ) – 
цвет. 7. Спирт  и  се´рная кислота´ (жи´дкости) – цвет. 8. Водоро´д  и  кислоро´д  (га´зы) – 
цвет.  
3) Соедини´те ча´сти сло´жных предложе´ний из ле´вой и пра´вой коло´нок и прочита´йте  
их. Запиши´те*  предложе´ния. 
 
1. Бесцве´тная  жи´дкость – э´то жи´дкость, … 1. кото´рые не име´ют цве´та. 
2. Бесцве´тный  газ – э´то газ, … 2. кото´рая не име´ет цве´та. 
3. Бесцве´тные  криста´ллы – э´то вещества´, … 3. кото´рое не име´ет цве´та. 
4. Бесцве´тное  вещество´ – э´то  вещество´, … 4. кото´рый не име´ет цве´та. 
 
Зада´ние  13. Соста´вьте и запиши´те предложе´ния по образцу´. 
Образе´ц:  Вода´  –  э´то  жи´дкость. Она´ не име´ет цве´та.  
        Вода´  –  э´то  бесцве´тная   жи´дкость.   
1. Водоро´д –  э´то газ. Он не име´ет цве´та. 2. Алма´з – э´то криста´лл. Он не име´ет 
цве´та.  3. Азо´т  –  э´то газ. Он не име´ет цве´та. 4. Спирт  –  э´то  жи´дкость. Он не име´ет 
цве´та.   5.  Кислоро´д  – э´то  газ.  Он не име´ет цве´та.   6. Водоро´д и  кислоро´д  –   э´то  
га´зы. Они  не  име´ют цве´та. 7. Соля´ная  кислота´ –  э´то  жи´дкость. Она´ не име´ет  цве´та.    
 
Зада´ние 14.  1) Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 
растворя´ться  1 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
в чём? (п.6) в  воде´ 
что? (п.1) растворя´ется  в  чём? (п.6)  
Са´хар  хорошо´ растворя´ется  в воде´. 
Мета´ллы не растворя´ются  в воде´. 
В чём  растворя´ется са´хар? 
В чём  не  растворя´ются   мета´ллы? 
 
 
2) Вме´сто то´чек вста´вьте глаго´л  растворя´ться  и запиши´те* предложе´ния.  
1. Глюко´за  и  сахаро´за  хорошо´  … в воде´.  2. Все  хими´ческие  вещества´  ...  и´ли … 
в воде´.  3. Не´которые хими´ческие вещества´  хорошо´ …  в воде´. 4. Кислоро´д и азо´т – 
э´то га´зы, кото´рые пло´хо… в воде´. 5. Се´ра не …  в воде´.  6. Пова´ренная  соль хорошо´ 




Зада´ние 15. Прочита´йте  те´кст. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы.  Запиши´те*  отве´ты. 
 
Хи´мия – э´то   нау´ка, кото´рая изуча´ет вещества´  и  их  сво´йства. В приро´де есть 
твёрдые, жи´дкие и газообра´зные вещества´. Вещества´ име´ют разли´чные физи´ческие 
сво´йства: цвет, раствори´мость, агрега´тное состоя´ние  и други´е. 
 Наприме´р, се´ра S  – твёрдое вещество´ без за´паха. Она´ име´ет жёлтый цвет. 
Се´ра  не  растворя´ется  в  воде´. 
 Вода´  Н2О – э´то   бесцве´тная  жи´дкость  без  за´паха  и  вкуса.  
Кислоро´д  О2  – э´то  бесцве´тный газ  без за´паха. Кислоро´д пло´хо растворя´ется 
в  воде´. 
 Хлор Cl2 – э´то  газообра´зное вещество´, кото´рое  име´ет  жёлто-зелёный  цвет  
и  неприя´тный  за´пах.  Хлор  растворя´ется  в  воде´. 
 Глюко´за  С6Н12О6  – твёрдое вещество´ без за´паха. Она´ име´ет бе´лый цвет.  
Глюко´за  хорошо´  растворя´ется  в  воде´. 
 
 1. Каки´е  вещества´   есть в  приро´де?  
 2. Каки´е   сво´йства   име´ет  вода´?  
 3. Каки´е   сво´йства   име´ет  кислоро´д?  
 4. Каки´е   сво´йства   име´ет  глюко´за?  
 5. Каки´е   сво´йства   име´ет  хлор?  
 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
агрега´тное  состоя´ние: 
по агрега´тному  состоя´нию 
aggregative state: 
by aggregative state 
вещество´: substance: 
      газообра´зное (газ)         gas 
      жи´дкое (жи´дкость)         liquid 
      твёрдое         solid 
вкус: taste: 
го´рький bitter 





за´пах: odour, smell: 
      неприя´тный          unpleasant 
      прия´тный         pleasant 
      ре´зкий         strong 






разли´чный different, varied 
раствори´мость solubility 





chemical properties  
physical properties  
усло´вие: 
норма´льные  усло´вия 
при  норма´льных  усло´виях 
сondition: 
normal conditions 
under normal conditions 
у´голь coal 
цвет: colour: 
          бе´лый (-ая, -ое, -ые)              white 
голубо´й (-а´я, -о´е, -ы´е)  (light / sky) blue  
зелёный (-ая, -ое, -ые) green 
жёлтый (-ая, -ое, -ые) yellow 
кори´чневый (-ая, -ое, -ые)  brown 
красный (-ая, -ое, -ые) red 
ора´нжевый (-а´я, -о´е, -ы´е) orange 
ро´зовый (-ая, -ое, -ые)  pink 
се´рый (-ая, -ое, -ые)  grey 
си´ний (-яя, -ее, -ие)  blue 




light green  
тёмный:  
тёмно-си´ний  
           dark 




Те´ма 4. Соста´в  хими´ческих  веще´ств. 
 
Зада´ние  1.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 
содержа´ться  2 И 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
в чём? (п.6)  
где? 
в  воде´ 
в  во´здухе 
что? (п.1) соде´ржится в чём? (п.6) 
Элеме´нт  кислоро´д  соде´ржится  в воде´. 
Углеро´д и  кислоро´д  соде´ржатся  в во´здухе. 
Где  соде´ржится  элеме´нт  кислоро´д? 
В чём  соде´ржатся  углеро´д  и  кислоро´д? 
Каки´е хими´ческие элеме´нты соде´ржатся  в глюко´зе С6Н12О6? 
 
Зада´ние  2. Соста´вьте и запиши´те предложе´ния по образцу´. 
Образе´ц:  Витами´н С, содержа´ться, лимо´н.  
        Витами´н С  соде´ржится  в  лимо´не.  
1. Элеме´нт  кислоро´д, содержа´ться, вода´, во´здух, земля´.  2. Углеро´д, углеки´слый 
газ и кислоро´д, содержа´ться, во´здух. 3. Углеро´д, водоро´д и кислоро´д,  
содержа´ться,  глюко´за. 4. Желе´зо, содержа´ться, мя´со. 5. На´трий и хлор, содержа´ться, 
соль. 6. Фрукто´за,  содержа´ться,  мёд. 
 
Зада´ние 3. Прочита´йте  мини-те´кст. Переведи´те но´вые слова´. У´стно отве´тьте  на 
вопро´с  и  запиши´те  отве´т. 
Кислоро´д  –  са´мый  распространённый  в  приро´де  хими´ческий элеме´нт. Он 
соде´ржится  в  воде´,  в во´здухе и в земле´.  Кислоро´д  соде´ржится  в любо´м  живо´м  
органи´зме. 
 
 1.  В  чём (где?)  соде´ржится   кислоро´д? 
 
 
Зада´ние  4.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´с  и  запиши´те  отве´т. 
 
 образова´ть  4 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 




что? (п.1) образу´ет  что? (п.4) 
Элеме´нт  кислоро´д  образу´ет просто´е вещество´ О2 (газ  кислоро´д). 





Зада´ние  5. Соста´вьте и запиши´те предложе´ния по образцу´. 
Образе´ц:  Элеме´нт  кислоро´д,  образова´ть, просто´е вещество´ О2 (газ кислоро´д).    
        Элеме´нт  кислоро´д  образу´ет просто´е вещество´ О2 (газ кислоро´д). 
1. Элеме´нты  кислоро´д, желе´зо и се´ра,  образова´ть,  сло´жные вещества´ – 
минера´лы. 2. Элеме´нт кислоро´д, образова´ть, просто´е вещество´ О3 (газ озо´н).  
3. Элеме´нты  кислоро´д  и водоро´д,  образова´ть,  сло´жное вещество´  –  во´ду.   
4. Элеме´нт  азот, образова´ть, просто´е вещество´  N2 (азо´т).  5. Элеме´нты  ба´рий  и   
се´ра, образова´ть,  сло´жное вещество´ BaS (сульфи´д ба´рия). 6. Элеме´нт водоро´д, 
образова´ть, просто´е вещество´ Н2 (газ водоро´д). 7. Элеме´нт  фтор, образова´ть, просто´е 
вещество´ F2 (фтор). 8. Элеме´нт  хлор,  образова´ть, просто´е вещество´ Cl2 (газ хлор).  
9. Элеме´нт  бром, образова´ть, просто´е вещество´ Br2 (бром). 10. Элеме´нты  натрий и 
хлор, образова´ть, сло´жное вещество´  NaCl  (пова´ренную соль). 11. Элеме´нт йо´д,   
образова´ть, просто´е  вещество´ I2 (йод).  
 
Запо´мните! 
1%,  21%,  31% …  91%     проце´нт 
2%, 22%, 42%… 102%    
(чего´? п.2, ед. ч.) 
         проце´нта  
3%, 33%, 53%… 123%     
4%, 64%, 84%… 154%     
 
 
5%,  6%…10%, 11%… 19%, 
20%, 25%, 27%, 30%… 38%, 







(чего´? п.2, мн. ч.) 
       проце´нтов  
 
Зада´ние 6. Прочита´йте  те´кст. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы.  Запиши´те*  отве´ты. 
В приро´де соде´ржится  49% элеме´нта  кислоро´да. Элеме´нт кислоро´д  
соде´ржится  в  воде´,  в во´здухе,  в  земле´,   в органи´зме  челове´ка.  
Элеме´нт  кислоро´д  образу´ет просто´е вещество´ О2.  О2  – э´то  газ. В  во´здухе   
соде´ржится  21%   кислоро´да.  
Элеме´нты кислоро´д и водоро´д образу´ют сло´жное вещество´  –  во´ду.  В  воде´  
Н2О  соде´ржится  89%  кислоро´да.  
Элеме´нты кислоро´д, желе´зо и се´ра образу´ют сло´жные вещества´ –  минера´лы, 
кото´рые нахо´дятся  в  земле´.   




 1. Ско´лько  проце´нтов элеме´нта  кислоро´да  соде´ржится  в приро´де? 
 2. Ско´лько  проце´нтов элеме´нта  кислоро´да  соде´ржится  в во´здухе? 
 3. Ско´лько проце´нтов элеме´нта  кислоро´да соде´ржится в органи´зме челове´ка? 
 
Зада´ние 7. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´с  и запиши´те  отве´т. 
1) мета´лл, мета´ллы;    Желе´зо  Fe  – э´то  мета´лл. 
2) немета´лл, немета´ллы.  Се´ра  S  – э´то  немета´лл. 
Просты´е вещества´ де´лятся на мета´ллы и немета´ллы, наприме´р:   Al,  Fe,  
Nа  –  э´то  мета´ллы;  О2,  S,  Br2,  Cl2,   – э´то  немета´ллы. 
 
 1. Как  де´лятся  просты´е  вещества´? 
 
Зада´ние 8. Прочита´йте  назва´ния  веще´ств  и  скажи´те,  где  мета´ллы, а где немета´ллы. 
Водоро´д H2,  на´трий Na,  желе´зо Fe,  азо´т N2,  бро´м Br2,  хлор Cl2,  ртуть Hg,      
озо´н O3, серебро´ Ag,  се´ра S,  свине´ц Pb,  зо´лото Au. 
 
Зада´ние  9.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 явля´ться  1 Е 
 







что? (п.1) явля´ется  чем? (п.5) 
Кислоро´д  явля´ется  га´зом. 
Хлор и бром  явля´ются  немета´ллами. 
Чем   явля´ется  кислоро´д?   
Чем   явля´ются  хлор  и  бром?   
 
 
Зада´ние  10. Соста´вьте и запиши´те предложе´ния по образцу´. 
Образе´ц:  Водоро´д,  явля´ться,  газ.    
        Водоро´д   явля´ется   га´зом.    
1. Вещество´ вода´ H2О, явля´ться, жи´дкость. 2. Вещество´ бром  Br2, явля´ться, немета´лл.  
3. Вещество´  кислоро´д О2,  явля´ться,  газ.  4. Вещество´  алюми´ний  Al,  явля´ться,  
мета´лл.   5. Азо´тная  кислота´  и  се´рная  кислота´, явля´ться,  жи´дкости. 6. Медь, серебро´ 
и свине´ц, явля´ться,  мета´ллы.  7. Вещества´ азо´т N2  и хлор Cl2, явля´ться,  га´зы.    
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Зада´ние 11.  1)  Прочита´йте  и  сравни´те  синоними´чные  констру´кции. 
 
что? (п.1) – э´то   что? (п.1) что? (п.1) явля´ется    чем? (п.5) 
Желе´зо  Fe  – э´то  мета´лл. Желе´зо  Fe  явля´ется  мета´ллом. 
 
2) Трансформи´руйте предложе´ния по образцу´ и запиши´те*  их. 
Образе´ц:    Желе´зо  Fe  явля´ется  мета´ллом.    Желе´зо  Fe  – э´то  мета´лл.       
  
1. Вещество´  водоро´д H2  явля´ется  га´зом.   2. Вещество´  кислоро´д О2  явля´ется 
га´зом  и´ли  газообра´зным  вещество´м. 3. Вещество´  вода´  H2О   явля´ется  жи´дкостью    
и´ли жи´дким вещество´м.  4. Вещество´  се´ра  S  явля´ется  немета´ллом. 5. Вещество´  
ртуть  Hg  явля´ется мета´ллом и жи´дким  вещество´м.  6. Вещество´  азо´т  N2  явля´ется  
газообра´зным  вещество´м. 7. Серебро´ Ag явля´ется  твёрдым  вещество´м.                    
8.  Вещество´   бро´м  Br2  явля´ется  немета´ллом.  9. Азо´тная  кислота´  HNO3  и  се´рная  
кислота´   H2SO4   явля´ются  жи´дкостями. 10.  Мета´ллы  явля´ются  твёрдыми   
вещества´ми.  
 
Зада´ние 12.  1) Прочита´йте  те´кст. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы.  Запиши´те*  отве´ты. 
 
Просты´е вещества´ де´лятся на 2 (две)  гру´ппы: мета´ллы и немета´ллы.  Все 
мета´ллы – твёрдые вещества´. Наприме´р, желе´зо Fe, алюми´ний  Al, серебро´ Ag  
явля´ются  мета´ллами. Э´то твёрдые  вещества´. То´лько ртуть Hg  –  э´то  жи´дкий  мета´лл.  
Немета´ллы –  э´то твёрдые, жи´дкие и газообра´зные вещества´.  Наприме´р, 
се´ра  S,  азо´т  N2, бро´м  Br2  – э´то  немета´ллы. Се´ра  S –   э´то  твёрдое вещество´.  
Бро´м   Br2  явля´ется  жи´дкостью.  Азо´т  N2  явля´ется   га´зом.  
  
 1. Как  де´лятся просты´е  вещества´?  
 2. Каки´е  вещества´  –  мета´ллы?  Приведи´те приме´ры. 
 3. Каки´е  вещества´  –  немета´ллы?  Приведи´те приме´ры. 
 
2) Запиши´те информа´цию в  ви´де  схе´мы. Расскажи´те  о  вещества´х  по схе´ме. 
 
    
Просты´е  вещества´   …   
на  2 (…)  …: 
  
мета´ллы – э´то … немета´ллы –  э´то … 
Н-р: желе´зо  Fе  явля´ется  …, Н-р: 1) азо´т N2   явля´ется  …, 
  серебро´ Ag  – э´то …         2) се´ра  S – э´то …, 




С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
во´здух air 
земля´ earth,  ground  





образова´ть  (что?п.4) to form 
проце´нт percent 
са´мый  (-ая, -ое, -ые): 
са´мый  распространённый  газ  
most: 
the most  widespread  gaz 
ско´лько how much/ how many 
содержа´ться     в .. ( в чём?п.6) to contain   
явля´ться   (чем?п.5) to be 
 
 
Те´ма 5. Хими´ческие сво´йства  веще´ств. 
 
Зада´ние  1.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 
 соединя´ться  1 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
с чем? (п.5)  с  кислоро´дом (м.р.) 
с  се´рой (ж.р.) 
что? (п.1) соединя´ется  с чем? (п.5) 
Алюми´ний  соединя´ется  с  кислоро´дом. 
Ма´гний и  желе´зо  соединя´ются  с  се´рой. 
С  чем  соединя´ется  алюми´ний? 
С  чем  соединя´ются  ма´гний и  желе´зо? 
 
Зада´ние  2. Соста´вьте и запиши´те предложе´ния по образцу´. 
Образе´ц: Водоро´д,  соединя´ться,  кислород.  
       Водоро´д   соединя´ется   с кислоро´дом.    
1. Се´ра, соединя´ться, кислоро´д. 2. Ма´гний, соединя´ться, кислоро´д. 3. Ба´рий,  
соединя´ться, кислоро´д.  4. Желе´зо, соединя´ться,  се´ра. 5. Хлор, соединя´ться,  водоро´д.  




Зада´ние  3.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 образова´ться  4 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
 когда´?  в  результа´те  (чего´? п.2) реа´кции 
что? (п.1) образу´ется  в  результа´те чего´? (п.2) 
Вода´  образу´ется  в  результа´те  реа´кции. 
Окси´ды и сульфи´ды  образу´ются  в  результа´те  реа´кции. 
Когда´  образу´ется  вода´? 
В  результа´те  чего´  образу´ются  окси´ды и сульфи´ды? 
 
Зада´ние 4. А) Прочита´йте  мини-те´кст. Переведи´те но´вые слова´.   
 
Идёт хими´ческая  реа´кция. Кислоро´д O2 соединя´ется с водоро´дом H2.  
В результа´те  реа´кции  образу´ется  вода´  H2O.   
В результа´те  хими´ческих реа´кций  образу´ются  окси´ды и сульфи´ды. Наприме´р,   

















с   се´рой  
S  
и  образу´ется 
= 
сульфи´д на´трия  
Na2S  
 
Б)  Прочита´йте уравне´ния хими´ческих реа´кций по образцу´  (см. А) и запиши´те их.  
1. 2Cu  +  O2  =  2CuO 3. Ca  +  S  =  CaS  
2. 2Ca  +  O2  =  2CaO 4. 2Na  +  S  =  Na2S  
 
Зада´ние  5.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 
 реаги´ровать  4 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
с чем? (п.5)  с  кислоро´дом (м.р.) 
с  се´рой (ж.р.) 
что (п.1)  реаги´рует   с  чем (п.5) 
Алюми´ний  реаги´рует  с  кислоро´дом. 
Ма´гний и  желе´зо  реаги´руют  с  се´рой. 
С  чем  реаги´рует  алюми´ний? 
С  чем  реаги´руют  ма´гний и  желе´зо? 
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Зада´ние 6.  1) Прочита´йте  и  сравни´те  синоними´чные  констру´кции. 
 
что (п.1)  соединя´ется  с  чем (п.5) что (п.1)  реаги´рует   с  чем (п.5) 
Углеро´д  С  соединя´ется  с  кислоро´дом. Углеро´д  С  реаги´рует  с  кислоро´дом. 
 
2) Трансформи´руйте  предложе´ния  по  образцу´  и  запиши´те  их. 
Образе´ц:   Желе´зо  Fe  соединя´ется с  се´рой.    Желе´зо  Fe  реаги´рует с  се´рой.        
1. Кислоро´д O2  соединя´ется с водоро´дом  H2. 2. Ма´гний Mg соединя´ется с  
се´рой  S. 3. Ба´рий Ba соединя´ется с кислоро´дом  O2. 4. Ка´льций Ca  соединя´ется с 
кислоро´дом  O2.  5.  Желе´зо   Fe  соединя´ется с се´рой  S. 
 
Зада´ние 7. Прочита´йте  уравне´ния  хими´ческих  реа´кций  по образцу´  и запиши´те их.  
Образе´ц:   Желе´зо  Fe  реаги´рует с  се´рой S   и  образу´ется  сульфи´д  желе´за   FeS.   
      
1. 2Mg  +  O2  =  2MgO 3. Ba  +  S  =  BaS  
2. 2Ba  +  O2  =  2BaO 4. Mg  +  S  =  MgS  
 
Зада´ние 8.  Прочита´йте  те´кст. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы.  Запиши´те*  отве´ты. 
 
В  проце´ссе  хими´ческих  реа´кций  образу´ются  но´вые  вещества´.   
Се´ра гори´т: S + O2 = SO2.  Се´ра  реаги´рует с кислоро´дом  и образу´ется  окси´д 
се´ры. 
Углеро´д гори´т: С + O2 = СO2.  Углеро´д  реаги´рует с кислоро´дом  и образу´ется  
окси´д углеро´да. 
Ма´гний гори´т: 2Mg + O2 = 2MgO. Ма´гний реаги´рует с кислоро´дом и образу´ется  
окси´д  ма´гния. 
Ка´льций cоединя´ется с кислоро´дом и образу´ется окси´д ка´льция: 
2Ca + O2  =  2CaO. 
Окси´д  ка´льция CaO  реаги´рует с водо´й Н2O и образу´ется  гидрокси´д ка´льция: 
CaО + Н2O   =  Ca(OН)2. 
 
 1. Как  образу´ется  окси´д углеро´да СO2?  
 2. Как  образу´ется  окси´д се´ры SO2? 
 3. Как  образу´ется  окси´д ка´льция  CaO? 
 4. Как  образу´ется  гидрокси´д  ка´льция  Ca(OН)2? 







Зада´ние 9. Прочита´йте те´кст и переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте на  вопро´сы.   
Как  мо´жно  назва´ть  э´тот текст?         
Кислоро´д  – са´мый распространённый в приро´де хими´ческий элеме´нт. Он  
соде´ржится в воде´, в во´здухе и в земле´. Кислоро´д соде´ржится в любо´м живо´м органи´зме. 
Элеме´нт  кислоро´д  О  образу´ет  просты´е  вещества´: кислоро´д О2  и  озо´н О3. 
Просто´е вещество´  кислоро´д   О2  явля´ется немета´ллом. 
Моле´кула  кислоро´да  состои´т  из  двух  а´томов  элеме´нта  кислоро´да. 
Кислоро´д  –  э´то  бесцве´тный  газ  без  за´паха.  Кислоро´д  пло´хо растворя´ется 
в воде´. 
Кислоро´д подде´рживает горе´ние. В кислоро´де горя´т просты´е и сло´жные 
вещества´, органи´ческие и  неоргани´ческие. Наприме´р, фосфо´р гори´т в  кислоро´де  и 
образу´ется  окси´д  фо´сфора: 4Р + 5O2    2Р2O5. 
Мета´н  гори´т в  кислоро´де  и образу´ются  вода´ и окси´д  углерода:  
СН4 + 2O2   2Н2O + СO2. 
Кислоро´д подде´рживает дыха´ние. На плане´те Земля´ нет жи´зни без кислоро´да. 
   
 1. Каки´е вещества´  образу´ет  элеме´нт  кислоро´д?  
 2. Чем явля´ется  кислоро´д – мета´ллом  и´ли  немета´ллом? 
 3. Из  чего´  состои´т  моле´кула  кислоро´да? 
 4. Каки´е  сво´йства  име´ет  кислоро´д? 
 5. Каки´е вещества´  горя´т в  кислоро´де?  
 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
горе´ние burning 
горе´ть   в ... ( в чём?п.6) to burn 
дыха´ние breath 
окси´д oxide 
подде´рживать  (что?п.4) to support 
проце´сс process 
реаги´ровать  с … (с чем?п.5) to react 
реа´кция: 
в  проце´ссе  реа´кций 
reaction: 
in the process of reactions 




Те´ма 6.  Строе´ние а´тома. 
 
Зада´ние 1. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и запиши´те  отве´ты. 
1)  части´ца, сло´жная части´ца.    А´том  – э´то  сло´жная части´ца. 
     элемента´рный (-ая, -ое, -ые),  элемента´рная  части´ца, элемента´рные  части´цы. 
А´том  – э´то  сло´жная элемента´рная части´ца.    
А´том име´ет элемента´рные части´цы: прото´ны (р), электро´ны (ē) и нейтро´ны (n). 
 
 1. Что  тако´е  а´том? 
 2. Какие части´цы име´ет  ато´м? 
 3. Что  тако´е  прото´н (р)? 
 4. Что  тако´е  электро´н (ē)?  
 5. Что  тако´е  нейтро´н (n)? 
 
2)  положи´тельный (-ая, -ое, -ые),   положи´тельная  части´ца, положи´тельный  заря´д. 
Прото´н – э´то положи´тельная части´ца. Прото´н (р) име´ет положи´тельный заря´д. 
 
 1. Что  тако´е  прото´н (р)? 
 2. Како´й  заря´д  име´ет  прото´н (р)? 
 
3)  отрица´тельный (-ая, -ое, -ые),  отрица´тельная  части´ца,  отрица´тельный  заря´д. 
Электро´н – э´то отрица´тельная части´ца. Электро´н (ē) име´ет отрица´тельный  заря´д. 
 
 1. Что  тако´е  электро´н (ē)? 
 2. Како´й  заря´д  име´ет  электро´н (ē)? 
 
4)  нейтра´льный (-ая, -ое, -ые),  нейтра´льная  части´ца. 
Нейтро´н – э´то  нейтра´льная части´ца. Нейтро´н (n) не  име´ет  заря´да. 
 
 1. Что  тако´е  нейтро´н (n)? 
 2. Како´й  заря´д  име´ет  нейтро´н (n)? 
 
5)  эле´ктронейтра´льный (-ая, -ое, -ые),  электронейтра´льная  части´ца. 
А́том – э́то эле́ктронейтра́льная части́ца. А́том – э́то сло́жная 
эле´ктронейтра´льная части´ца. 
 





Зада´ние 2. Прочита´йте предложе´ния. Вме´сто то´чек испо´льзуйте сло´во  кото´рый (-ая,-ое, -ые).  
Зада´йте друг дру´гу вопро´сы.  
Прото´н – э´то положи´тельная  части´ца, … име´ет  положи´тельный  заря´д. 
Электро´н – э´то отрица´тельная части´ца,  …  име´ет отрица´тельный  заря´д. 
Нейтро´н – э´то  нейтра´льная части´ца, …  не  име´ет  заря´да.  
А´том – э´то сло´жная эле´ктронейтра´льная части´ца, … име´ет элемента´рные 
части´цы:  прото´ны (р), электро´ны (ē) и нейтро´ны (n). 
 
Зада´ние 3. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и запиши´те  отве´ты. 
1) электро́нный (-ая, -ое, -ые), электро́нная оболо́чка, образу́ют (что? п.4) электро´нную 
оболо´чку.  Электро´ны  (ē) образу´ют  электро´нную оболо´чку  а´тома.  
 
 1. Каки´е элемента´рные части´цы образу´ют электро´нную оболо´чку ато´ма? 
 2. Каку´ю оболо´чку образу´ют электро´ны? 
 
 
Зада´ние  4.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 враща´ться  1 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
вокру´г (чего´? п.2) 
как?  
вокру´г (чего´? п.2) ядра´ 
что (п.1)  враща´ется   вокру´г  чего´ (п.2) 
Электро´н  враща´ется  вокру´г  ядра´. 
Электро´ны  враща´ются  вокру´г  ядра´  а´тома. 
Вокру´г чего´  враща´ется  электро´н? 
Как  враща´ются  электро´ны? 
 
Зада´ние 5.  Прочита´йте  те´кст. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы.  Запиши´те*  отве´ты.     
А´том – э´то сло´жная эле´ктронейтра´льная части´ца, кото´рая име´ет ядро´ и  
электро´нную оболо´чку. В а´томе есть элемента´рные части´цы: прото´ны (р), 
электро´ны (ē) и нейтро´ны (n). 
Прото´ны (р) – э´то положи´тельные части´цы, кото´рые име´ют положи´тельный 
заря´д. Нейтро´ны (n) – э´то нейтра´льные части´цы, кото´рые не име´ют заря´да. Прото´ны 
(р)  и нейтро´ны (n)  нахо´дятся  в  ядре´  а´тома. 
Электро´ны (ē) – э´то отрица´тельные части´цы. Они´ име´ют отрица´тельный заря´д. 




 1. Кака´я  части´ца  –  а´том? 
 2. Како´е строе´ние име´ет ато´м? (Каку´ю структу´ру  име´ет  ато´м? ) 
 3. Где  нахо´дятся  прото´ны  и  нейтро´ны? 
 4. Каки´е элемента´рные части´цы образу´ют оболо´чку ато´ма? 
 5. Как (каки´м о´бразом)  электро´ны  образу´ют оболо´чку ато´ма? 
 




Зада´ние 7.  А) Прочита´йте и  переведи´те сло´жные предложе´ния. 





В  ядре´ нахо´дятся  прото´ны, поэ´тому  ядро´ а´тома  име´ет положи´тельный заря´д. 
 
Б) Трансформи´руйте предложе´ния по образцу´ (см. зада´ние А). Запиши´те э´ти 
предложе´ния. 
1. Заря´д ядра´ а´тома водоро´да Н + 1, потому´ что в ядре´ а´тома водоро´да нахо´дится  
оди´н прото´н. 
2. Заря´д ядра´ а´тома  ге´лия Не  + 2, потому´ что в ядре´ а´тома нахо´дятся  два прото´на. 
3. Заря´д ядра´ а´тома кислорода О + 8, потому´ что в ядре´ а´тома нахо´дится  
8 прото´нов.  
4. Заря´д ядра´ а´тома  се´ры S  + 16, потому´ что в ядре´ а´тома нахо´дится 16  прото´нов.  
5. Заря´д ядра´ а´тома кре´мния Si + 14, потому´ что в ядре´ а´тома нахо´дится  
14  прото´нов.  
6. Заря´д ядра´ а´тома ма´рганца Mn + 25, потому´ что в ядре´ а´тома нахо´дится  
25  прото´нов.  





Зада´ние 8.   1)  Прочита´йте и  проанализи´руйтете  констру´кции. У´стно  отве´тьте  на  
вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты.     
что (п.1, м.р.)  ра´вен   чему´ (п.3) 
Заря´д  (чего´? п.2)  ядра´  а´тома   ра´вен  (чему? п.3)  числу´  (чего´? п.2) прото´нов. 
 
что (п.1, ср.р.)  равно´   чему´ (п.3) 
Число´  (чего´? п.2)  электро´нов   равно´  (чему? п.3)  числу´  (чего´? п.2) прото´нов. 
 
 1. Чему´  ра´вен  заря´д  ядра´  а´тома?  
 2. Чему´  равно´  число´  электро´нов?  
 
 
2)  У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  по образцу´.  
Образе´ц:    –  Чему´  ра´вен заря´д ядра´ а´тома водоро´да?  
                     –  Заря´д ядра´ а´тома водоро´да Н  + 1. 
1. Чему´  ра´вен заря´д ядра´ а´тома ге´лия Не?  
2. Чему´  ра´вен заря´д ядра´ а´тома  кислоро´да  О2? 
 
Зада´ние 9.  Прочита´йте  ми´ни-те´кст. У´стно  отве´тьте  на  вопро´с.  Запиши´те*  отве´т.     
А´том име´ет ядро´. В ядре´  а´тома  нахо´дятся  прото´ны (р), поэ´тому ядро´ а´тома  
име´ет положи´тельный заря´д. 
Заря´д  ядра´  а´тома  ра´вен  числу´  прото´нов. Наприме´р, в ядре´ а´тома водоро´да 
Н  нахо´дится  один прото´н,  поэ´тому  заря´д  ядра´  а´тома  + 1. В ядре´ а´тома ге´лия Не   
нахо´дятся  два прото´на,  поэ´тому  заря´д ядра´ а´тома  + 2. А в ядре´ а´тома хло´ра Cl   
нахо´дится  17 прото´нов,  поэ´тому  заря´д ядра´ а´тома  + 17.  
 
 1.  Почему´  ядро´ а´тома  име´ет  положи´тельный  заря´д? 
 
Зада´ние 10.  Прочита´йте  те´кст. У´стно  отве´тьте  на  вопро´с.  Запиши´те*  отве´т. 
 А´том  –  э´то сло´жная части´ца  элеме´нта. В а´томе есть элемента´рные части´цы: 
прото´ны (р), электро´ны (ē) и нейтро´ны (n). 
Прото́ны и нейтро́ны нахо́дятся в ядре́ а́тома. Ядро́ а́тома име́ет  
положи´тельный заря´д. Заря´д  ядра´  а´тома  ра´вен  числу´  прото´нов. Наприме´р, в 
ядре´ а´тома фо´сфора  Р  нахо´дится  15  прото´нов,  поэ´тому  заря´д ядра´ а´тома  + 15.  
Электро́ны враща́ются вокру́г ядра́ а́тома. Они́ образу́ют электро́нную  
оболо´чку  а´тома.  
Число́ электро́нов равно́ числу́ прото́нов, поэ́тому а́том – э́то  
эле´ктронейтра´льная части´ца.  
 
 1. Почему´  а´том  –  электронейтра´льная  части´ца? 
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Зада´ние 11.  Прочита´йте  текст ещё раз. Расскажи´те о  строе´нии  а´тома по пла´ну. 
Строе´ние  (структу´ра)  а´тома. 
План. 
 
1. Кака´я  части´ца  –  а´том? 
2. Каки´е элемента´рные части´цы  есть  в  а´томе  элеме´нта? 
3. Каки´е  части´цы  нахо´дятся  в  ядре´  а´тома? 
4. Как (каки´м о´бразом)  электро´ны  образу´ют оболо´чку ато´ма? 
5. Како´й заря´д име´ет  ядро´  а´тома? 
6. Чему´  ра´вен  заря´д  ядра´  а´тома?  
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
враща´ться   вокру´г (чего´? п.2): 
враща´ется  вокру´г  ядра´ 
revolve around: 
revolve around the nucleus 
заря´д charge 
Как? How? 
Каки´м о´бразом? In what way? 
нейтро´н neutron 
отрица´тельный (-ая, -ое, -ые): 
отрица´тельный заря´д   
negative: 
negative charge 
положи´тельный (-ая, -ое, -ые): 
положи´тельный заря´д   
positive: 
positive charge 
потому´  что becouse 
поэ´тому therefore, and so 
прото´н proton 
строе´ние а´тома atomic structure 
структу´ра а´тома atomic structure 
части´ца particle 
электро´н electron 
элемента´рный (-ая, -ое, -ые): 
элемента´рная  части´ца    
elementary: 
elementary particle 






































Те´ма 1. Расти´тельные и живо´тные органи´змы. 
Биоло´гия как нау´ка. 
Зада´ние 1. Прочита´йте, переведи´те но´вые слова´. У´стно отве´тьте на  вопро´сы. 
Запиши´те٭  отве´ты. 
1) органи´зм, органи´змы, расте´ние, расте´ния.  
Расте´ние – э´то органи´зм.  Челове´к –  э´то то´же  органи´зм. Органи´змы  живу´т в  воде´, 
в во´здухе, в  земле´  и на  земле´. 
1. Что тако´е  расте´ние?   
    2. Где живу´т органи´змы?  
 
2) живо´й (-а´я, -о´е, -ы´е),  живо´й  органи´зм,  живы´е  органи´змы.     
Расте´ние  – э´то  живо´й  органи´зм.  Расте´ния  – э´то  живы´е  органи´змы.    
Челове´к  –  э´то то´же  живо´й  органи´зм.  Лю´ди  –  э´то  живы´е  органи´змы.  
 1. Како´й  органи´зм расте´ние? Како´й  органи´зм челове´к?      
 2. Каки´е органи´змы расте´ния? Каки´е органи´змы лю´ди? 
 
3) трава´, тра´вы,  де´рево, дере´вья.  
Трава´ – э´то расте´ние.  Де´рево – э´то  то´же  расте´ние.  
Тра´вы  и  дере´вья – э´то  расте´ния. Они´  живы´е  органи´змы.  
 1. Что  тако´е  тра´вы  и  дере´вья?  
 2. Каки´е  органи´змы  тра´вы  и  дере´вья?   
 
4) расти´тельный  (-ая, -ое, -ые),  расти´тельный  органи´зм,  расти´тельные  органи´змы. 
Де´рево  – э´то расти´тельный  органи´зм.   
Трава´  – э´то  живо´й  расти´тельный  органи´зм.   
Де´рево и трава´ – э´то  расти´тельные  органи´змы.   
Дере´вья и тра´вы – э´то  живы´е  расти´тельные  органи´змы.   
 1. Каки´е  органи´змы  дере´вья и тра´вы?  
 
5) живо´тный (-ая, -ое, -ые), живо´тный  органи´зм,  живо´тные  органи´змы.         
Ры´ба  – э´то  живо´тный  органи´зм. 
Пти´ца  – э´то  живо´й  живо´тный   органи´зм.   
Ры´бы  и  пти´цы  –  э´то  живы´е  живо´тные  органи´змы.   





Зада́ние 2. Вста´вьте вме´сто то´чек слова´ расти´тельный и´ли живо´тный. Запиши´те٭ 
предложе´ния. 
1. Де´рево – э´то  …  органи´зм. 2. Ры´ба – э´то  …  органи´зм. 3. Дере´вья и тра´вы – 
э´то   …  органи´змы. 4. Челове´к  –  э´то   …   органи´зм. 5. Трава´  – э´то   ...   органи´зм.          
6. Пти´ца – э´то  …  органи´зм. 7. Ры´бы, лю´ди, пти´цы – э´то  …   органи´змы. 
 
Зада´ние 3. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´ла. 
У´стно  отве´тьте  на  вопро´с  и  запиши´те  отве´т. 
име´ть 1 Е 
(фо´рмы: он, она´, оно´,  они´) 
что? (п. 4) ко´рни 
что´? (п. 1)  име´ет  что´? (п. 4) 
Расте´ние  име´ет  ко´рни. 
Что´  име´ет  расте´ние? 
 
Зада´ние 4. Прочита´йте, переведи´те но´вые слова´ и предложе´ния. У´стно отве´тьте на  
вопро´с. Запиши´те٭  отве´т.  
  
1) схо´дный (-ая, -ое, -ые),  схо´дное строе´ние. 
Расте´ния  име´ют  схо´дное  строе´ние.   
 
 1. Како´е строе´ние име´ют  расте´ния?  
2)  Обы´чно  расте´ние  име´ет  ко´рень (м.р.)  и́ли  ко´рни (мн.ч.).  
Расте´ние  мо´жет  име´ть  сте´бель (м.р.)  и́ли  сте´бли (мн.ч.).  
Де´рево  име´ет  ствол  и  ве´тки.  
Расте´ние  та´кже  име´ет  ли´стья (мн.ч.) и цветы´ (мн.ч.).  
 
Зада´ние 5.  Посмотри´те  на  рису´нки  и  расскажи´те  о  строе´нии  расте´ний. 
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Зада´ние 6.  Прочита´йте ми´ни-текст, отве´тьте на вопро´сы. 
Бота´ника  – э´то  нау´ка,  кото´рая  изуча´ет  расте´ния,  их  строе´ние  и     
жизнеде´ятельность. 
Дере´вья и тра´вы  –  э´то расте´ния. Они´  явля´ются  живы´ми  органи´змами. 
Расте´ния  име´ют схо´дное  строе´ние.   
Обы´чно расте´ния име´ют ко´рни, кото´рые нахо´дятся в земле´. Тра´вы и цветы´ 
име´ют сте´бли.  Дере´вья  име´ют  ствол и  ве´тки. На  ве´тках  и  на  сте´блях  нахо´дятся 
ли´стья.  
 1. Что тако´е  бота´ника?      
 2. Каки´ми  органи´змами  являются  расте´ния? 
3. Како´е  строе´ние  име´ют  расте´ния? Почему´?   
 
Зада´ние 7. Прочита´йте информа´цию. Отве´тьте на вопро´сы. Запиши´те٭         
определе´ния. 
Лати´нское сло´во «logos» в перево´де на ру´сский язы´к обознача´ет  «нау´ка».  
Зна´чит, мы отвеча´ем на вопро´с «Что тако´е  биоло´гия?» так: биоло´гия  (лат. bios – 
жизнь + logos – нау´ка) – э´то нау´ка, кото´рая изуча´ет живы´е (расти´тельные и  
живо´тные)  органи´змы.  
Гре´ческое сло´во «botanike» в перево´де на ру´сский язы´к обознача´ет «трава´, 
расте´ние». Зна´чит, мы отвеча´ем на вопро´с «Что тако´е  бота´ника?» таки´м о´бразом: 
бота´ника (гр. botanike – трава´, расте´ние)  –  э´то  разде´л  биоло´гии,  кото´рый изуча´ет 
расте´ния, их  строе´ние  и  жизнеде´ятельность. 
 1. Что тако´е  биоло´гия?  
 2. Что тако´е  бота´ника?   
 
Задание 8. Прочита´йте слова´ в ле´вой коло´нке. Найди´те к ним определе´ния в пра´вой 
коло´нке. Соедини´те ча´сти сло´жных предложе´ний из ле´вой и пра´вой коло´нок.  
Запиши´те٭ определе´ния. 
1. Цитоло´гия (гр. kytos – кле´тка + logos – нау´ка) 1 – э´то нау´ка, кото´рая изуча´ет 
расте´ния, их строе´ние и 
жизнеде´ятельность. 
2. Зооло´гия (гр. zoon – живо´тное + logos –  нау´ка)  2 – э´то нау´ка, кото´рая изуча´ет 
бакте´рии (микрооргани´змы). 
3. Микробиоло´гия (гр. micros – ма´лый + logos –  
нау´ка)  
3 – э´то нау´ка, кото´рая изуча´ет 




4. Бота´ника (гр. botanike –  трава´, расте´ние)  4 – э´то  нау´ка, кото´рая изуча´ет 
ви´русы. 
5. Вирусоло´гия (лат. virus – яд + logos – нау´ка)  5 – э´то  нау´ка, кото´рая изуча´ет 
живо´тные  органи´змы. 
 
Зада´ние 9. Прочита´йте  текст. Отве´тьте  на  вопро´сы. 
Биоло´гия  (лат. bios – жизнь + logos – нау´ка)  –  э´то нау´ка, кото´рая   изуча´ет  
живы´е  (расти´тельные и живо´тные)  органи´змы. Например, дере´вья, тра´вы, цветы´ – 
э´то  живы´е  расти´тельные  органи´змы.  Живы´е  живо´тные  органи´змы  –  э´то  пти´цы,  
ры´бы  и  т. д. 
Бота´ника, зооло´гия, цитоло´гия,  микробиоло´гия,   вирусоло´гия –  э´то  разде´лы   
биоло´гии.  
Бота´ника  – э´то нау´ка, кото´рая  изуча´ет  расти´тельные органи´змы. Зооло´гия – 
э´то разде´л биоло´гии, кото´рый изуча´ет живо´тные органи´змы. Цитоло´гия  –  э´то нау´ка, 
кото´рая  изуча´ет кле´тку,  её строе´ние и жизнеде´ятельность. Микробиоло´гия   – э´то 
то´же разде´л биоло´гии, кото´рый изуча´ет  бакте´рии (микрооргани´змы). Вирусоло´гия – 
э´то  нау´ка, кото´рая  изуча´ет ви´русы. 
 
 1. Что  изуча´ет  биоло´гия?     
 2. Каки´е  разде´лы  есть  в  биоло´гии? 
 








де´рево, дере´вья (мн .ч.) tree, trees 
живо´й (-ая, -ое, -ые) alive 
живо´тное (ед. ч.), живо´тные (мн. ч.) animal, animals 
живо´тный (-ая, -ое, -ые):  
         живо´тный органи´зм 
animal: 
            animal organism 
жизнь (ж. р.) life 
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жизнеде´ятельность vital activity 
земля´ land 
зооло´гия zoology 
ка´ждый (-ая, -ое, -ые) each 
ко´рень (м. р.), ко´рни (мн. ч.) root, roots 






расти´тельный (-ая, -ое, -ые): 
                  расти´тельный органи´зм 
vegetable: 
                vegetable organism 
ствол trunk 
сте´бель (м. р.), сте´бли (мн. ч.) stem, stems 
трава´ grass 






Те´ма 2.  Кле´тка.  Строе´ние  кле´тки. 
Зада´ние 1. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы. Запиши´те٭  отве´ты. 
1) кле´тка, кле´тки, расти´тельная кле´тка, расти´тельные кле´тки,  живо´тная кле´тка, 
живо´тные кле´тки.  
Расти´тельная  кле´тка – э´то  элемента´рная  жива´я  систе´ма.  
Расти´тельные и живо´тные  кле´тки – э´то  элемента´рные  живы´е  систе´мы. 
 
 1. Что тако´е расти´тельная кле´тка?  
2. Каки´е элемента´рные  живы´е  систе´мы вы зна´ете? 
 
Зада´ние  2.  Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´ла.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´с  и  запиши´те  отве´т. 
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содержа´ть  2 И 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
что? (п.4)  
 
ядро´ 
что? (п.1) соде´ржит  что? (п.4) 
Кле´тка  соде´ржит   ядро´. 
Что  соде´ржит  кле´тка? 
 
Зада´ние 3. Прочита´йте и сравни´те констру´кции. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы. 
 
что (п.1)  соде´ржит  что? (п.4) что (п.1)  соде´ржится  в чём? (п.6)  
Кле´тка  соде´ржит  ядро´. Ядро´  соде´ржится  в  цитопла´зме. 
Что  соде´ржит  кле´тка? Где  соде´ржится  ядро´? 
 
Зада´ние 4. 1) Прочита´йте ми´ни-текст. Переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  
вопро´сы.  Запиши´те٭  отве´ты. 
Живо´й  органи´зм  (расти´тельный  и  живо´тный)  состои´т  из  кле´ток.  Кле´тка  –  
э´то  элемента´рная  жива´я  систе´ма.  
Кле´тки име´ют схо´дное строе´ние. Основны´е компоне´нты кле´тки – э´то оболо´чка, 
цитопла´зма  и  ядро´. 
 
 1. Что  тако´е  кле´тка? 
2. Како´е  строе´ние  име´ют  кле´тки?  
3. Каки´е  основны´е  компоне´нты  име´ют  кле´тки? 
 
2) Запиши´те информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи´те  о  строе´нии  кле´тки  по схе´ме. 
 
 
Живо´й  органи´зм  …  из  кле´ток. 
Кле´тка  –  э´то  …  жива´я  систе´ма. 
Основны´е  …  кле´тки  –  э´то 
 
   
оболо´чка цитопла´зма   ядро´ 
 
Зада´ние 5.  Прочита´йте ми´ни-текст. Переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  
вопро´сы.  Запиши´те٭  отве´ты. 
 
Оболо´чка  разделя´ет  кле´тки. Это её основна´я фу´нкция. 
Цитопла´зма – э´то бесцве´тная жи´дкость, кото´рая соде´ржится в кле´тке. 
Цитопла´зма  соде´ржит  органо´иды  и  включе´ния  (жиры´, углево´ды, белки´).  
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Органо´иды кле´тки – э´то митохо´ндрии, ко´мплекс (аппара´т) Го´льджи, вакуо´ль,  
лизосо´мы  и  т. д.  
Ядро´  ча´сто называ´ют «информацио´нным це´нтром»  кле´тки. Оно´ нахо´дится  в  
цитопла´зме. 
 
 1. Каку´ю  фу´нкцию  выполня´ет  оболо´чка?  
2. Что  тако´е  цитопла´зма?     
 3. Каки´е  органо´иды  соде´ржатся  в  цитопла´зме?  
4. Где  нахо´дится  ядро´  кле´тки? 
 
Зада´ние 6. Посмотри´те на рису́нок. и  расскажи´те  о  строе´нии кле´тки. 
 









Основны´е  компоне´нты  кле´тки  –  э´то 
   
оболо´чка цитопла´зма   ядро´ 
Оболо´чка  … 
 
Цитопла´зма  … 
Органо´иды  кле´тки – э´то … 






Зада´ние 8. 1) Прочита´йте текст. Переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´
сы.  Запиши´те٭  отве´ты. 
В  зелёной  расти´тельной  кле´тке соде´ржатся не то´лько органо´иды, но и 
пласти´ды.  Пласти´ды – э´то  хло´ропла´сты,  хро´мопла´сты  и  ле´йкопла´сты. 
Хло´ропла´сты – э´то зелёные пласти´ды. Они´ соде´ржат зелёный пигме´нт – 
хлорофи´лл.  
Хро´мопла´сты – э´то пласти´ды расти´тельной кле´тки. В них соде´ржатся ра´зные 
пигме´нты:  кра´сный, ора´нжевый  и´ли  жёлтый. 
Ле´йкопла´сты – э´то бесцве´тные пласти´ды, кото´рые та´кже нахо´дятся в кле´тках 
расте´ний.  Ле´йкопла´сты  соде´ржат  пита´тельные  вещества´: жиры´,  углево´ды,  белки´. 
 
 1. Что  соде´ржится  в  зелёной  расти´тельной  кле´тке?  
2. Что  соде´ржат  хло´ропла´сты?     
 3. Что  соде´ржат  хро´мопла´сты?     
4. Что  соде´ржат  ле´йкопла´сты?     
 
2)  Запиши´те информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи´те  о  пласти´дах   по схе´ме. 
 
 
В  зелёной  …  кле´тке  соде´ржатся  пласти´ды: 
   
хло´ропла´сты хро´мопла´сты   ле´йкопла´сты 
 Хло´ропла´сты  – э´то … 
 
 Хро´мопла´сты  – э´то …  Ле´йкопла´сты – э´то …  
 
Зада´ние 9. 1)  Прочита´йте  и  сравни´те  синоними´чные  констру´кции. 
 
что? (п.1) име´ет  что? (п.4) что? (п.1) соде´ржит  что? (п.4) 
Кле´тка  име´ет  органо´иды. Кле´тка  соде´ржит  органо´иды. 
 
2)  Трансформи´руйте предложе´ния по образцу´ и запиши´те*  их. 
Образе´ц:     Пласти´ды  име´ют  зелёный  пигме´нт – хлорофи´лл.  
                     Пласти´ды  соде´ржат  зелёный  пигме´нт – хлорофи´лл. 
  
1. Кле´тка име´ет органо´иды: митохо´ндрии, ко´мплекс (аппара´т) Го´льджи, вакуо´ль,  
рибосо´мы  и  т. д.  
2. Зелёная  расти´тельная  кле´тка име´ет пласти´ды:  хло´ропла´сты,  хро´мопла´сты  и  
ле´йкопла´сты. 
3. Хро´мопла´сты  име´ют ра´зные пигме´нты: кра´сный, ора´нжевый и´ли жёлтый. 




Зада´ние 10. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´с. Запиши´те٭  отве´т. 
1)  фо´рма, ра´зные  кле´тки  по (п.3) фо´рме,  ра´зные  кле´тки  по (п.3) разме´ру 
      Кле´тки  мо´гут быть ра´зные по фо´рме  и по разме´ру. 
 
Кле´тки мо´гут быть ра´зные по фо´рме и по разме´ру. По фо´рме кле´тки мо´гут 
быть: палочкови´дные (как  па´лочка),  ова´льные (как ова´л), шарови´дные (как  шар), 
спиралеви´дные (как  спира´ль),  звёздчатые (как  звезда´) и др. (см. рису´нок). 
 




Зада´ние 11. Прочита´йте информа´цию. Допиши´те  предложе´ния  по  образцу´. 
 
Образе´ц:     звезда´  –  фо´рма  звезды´    звёздчатая фо´рма  Кле´тка  име´ет … 
                  Кле´тка  име´ет  звёздчатую  фо´рму. 
 
1)  па´лочка  – фо´рма  па´лочки  =  палочкови´дная   Кле´тка име´ет …  
2)  шар  –  фо´рма  ша´ра  =  шарови´дная    Кле´тка име´ет …  
3)  спира´ль  –  фо´рма  спира´ли =  спиралеви´дная    Кле´тка име´ет …  
4)  ова´л  –  фо´рма  ова´ла  = ова´льная    Кле´тка име´ет …  
5)  звезда´  –  фо´рма  звезды´ =  звёздчатая    Кле´тка име´ет …  
 
Зада´ние 12. Прочита´йте текст.  Отве´тьте на вопро´сы. 
Расти´тельные  и  живо´тные кле´тки име´ют не то´лько схо´дное строе´ние, но и 
схо´дный хими´ческий  соста´в. Ка´ждая жива´я кле´тка соде´ржит  хими´ческие элеме´нты, 
наприме´р: кислоро´д, водоро´д, углеро´д, азо´т, фо´сфор и др.  Обы´чно  70–80%  ма´ссы 
кле´тки –  э´то  вода´.  
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Кле´тки мо´гут быть ра´зные по фо´рме и по разме´ру. По фо´рме кле´тки     
неодина´ковые. Они´ мо´гут име´ть ра´зную фо´рму: ова´льную, окру́глую, шарови´дную, 
спиралеви´дную, звёздчатую, палочкови´дную  и  др. 
 
 1. Каки´е  хими´ческие элеме´нты  соде´ржит  кле´тка? 
 2. Каку´ю  фо´рму  име´ют  кле´тки? 
 
Зада´ние 13. Расскажи´те о строе´нии,  фо´рме  и хими´ческом  соста´ве кле´тки.              
Испо´льзуйте  глаго´лы:  име´ть,  содержа´ть. 
 
Строе´ние: оболо´чка, цитопла´зма, ядро´. Органо´иды кле´тки – э´то вакуо´ль,  
митохо´ндрии, ко´мплекс (аппара´т) Го´льджи, лизосо´мы  и  т. д.  
Фо´рма:  ова´льная, шарови́дная, палочкови´дная, спиралеви´дная,  звёздчатая 
и др.   
Хими´ческий соста´в:  кислоро´д (O), углеро´д (C), азо´т (N), фо´сфор (P), се´ра (S) 
и др.  
 
Зада´ние 14. Прочита́йте текст.  Отве́тьте на вопро́сы. 
 
Строе´ние  кле´тки 
    
Все живы´е органи´змы (расти´тельные и живо´тные, однокле´точные и            
многокле´точные)  состоят  из  кле´ток.  Кле´тка  –  э´то  элемента´рная  жива´я  систе´ма.  
Кле´тки име´ют схо´дное строе´ние. Оболо´чка, цитопла´зма  и  ядро´  явля´ются  
основны´ми компоне´нтами кле´тки.   
Кле´точная оболо´чка отделя´ет одну´ кле´тку от друго´й. Это её основна´я            
фу´нкция. 
Цитопла´зма – э´то бесцве´тная жидкость, кото´рая соде´ржится в кле´тке.  Она 
соде´ржит  органо´иды  (митохо´ндрии, ко´мплекс Го´льджи,  вакуо´ль, лизосо´мы  и  т. д.)  и  
включе´ния  (жиры´, углево´ды, белки´).  
Ядро´  –  э´то  «информацио´нный  це´нтр»  кле´тки,  кото´рый нахо´дится в  
цитопла´зме.   
В  зелёной  расти´тельной  кле´тке соде´ржатся не то´лько органо´иды, но и 
пласти´ды.  Пласти´ды  –  э´то  хло´ропла´сты,  хро´мопла´сты  и  ле´йкопла´сты.             
Хло´ропла´сты – э´то  зелёные  пласти´ды. Они´  соде´ржат  зелёный  пигме´нт –  
хлорофи´лл. Хро´мопла´сты соде´ржат ра´зные пигме´нты: кра´сный, ора´нжевый и´ли 
жёлтый. Ле´йкопла´сты – э´то бесцве´тные пласти´ды, кото´рые соде´ржат  пита´тельные  
вещества´: жиры´,  углево´ды,  белки´. 
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Расти´тельные  и  живо´тные кле´тки име´ют не то´лько схо´дное строе´ние, но и 
схо´дный  хими´ческий  соста´в. Ка´ждая жива´я кле´тка соде´ржит  хими´ческие элеме´нты, 
наприме´р: кислоро´д, водоро´д, углеро´д, азо´т, фо´сфор и др.  Обы´чно  70–80%  ма´ссы 
кле´тки –  э´то  вода´.  
Кле´тки мо´гут быть ра´зные по фо´рме и по разме´ру. По фо´рме кле´тки     
неодина´ковые. Они´ мо´гут име´ть ра´зную фо´рму: ова´льную, окру́глую, шарови´дную, 
спиралеви´дную, звёздчатую, палочкови´дную  и  др. 
Ита´к,  кле´тка  –  э´то  элемента´рная  жива´я  систе´ма,  кото´рая  име´ет  сло´жное  
строе´ние. 
    
 1. Что  тако´е  кле´тка? 
2. Каки´е  основны´е  компоне´нты  име´ют  кле´тки? 
3. Каку´ю  фу´нкцию  выполня´ет  оболо´чка? 
4. Что  тако´е  цитопла´зма?     
5. Каки´е  органо´иды  соде´ржатся  в  цитопла´зме? 
6. Что  соде´ржится  в  зелёной  расти´тельной  кле´тке? 
7. Каку´ю  фо´рму  име´ют  кле´тки? 
8. Каки´е  хими´ческие элеме´нты  соде´ржит  кле´тка? 
 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы   
белки´ proteins  
вакуо´ль vacuole 
жиры´ fats 
звёздчатый (-ая, -ое, -ые) stellate 
информацио´нный (-ая, -ое, -ые): information 
кле´тка cell 
кле´точный (-ая, -ое, -ые) cellular 
ко´мплекс Го´льджи Golgi apparatus 
лейкопла´сты leucoplasts 
любо´й (-а´я, -о´е, -ы´е) any 
митохо´ндрия (-ии) mitochondrion (-s) 
неодина´ковый (-ая, -ое, -ые) unequal 
не то´лько, но и not only, but also 
ова´льный (-ая, -ое, -ые) oval 




палочкови´дный (-ая, -ое, -ые) rhabdoid 
пигме´нт pigment 




содержа´ть (что? п.4) contain 
спиралеви´дный (-ая, -ое, -ые) eiloid 







шарови´дный (-ая, -ое, -ые) globular 




Те´ма 3.  Жизнеде´ятельность  кле´тки.  Обме´н  веще´ств. 
 
Задаґние 1. Прочита´йте  предложе´ния, переведи´те но´вые  глаго´лы.  У´стно  отве´тьте  
на  вопро´сы.  Запиши´те*  отве´ты. 
1)  Де´рево мо´жет расти´ бы´стро.  Кле´тка растёт.  Живо´й органи´зм растёт. Живо´тные 
и  расти´тельные  кле´тки  расту´т. 
 
 1.  Как  мо´жет  расти´  де´рево?  
2.  Каки´е  кле´тки  расту´т? 
 
2)  Не´которые  живо´тные  мо´гут  дышаґть в  воде´.  Расти´тельная  кле´тка  ды´шит. 




 1.  Где  мо´гут  дышаґть  не´которые  живо´тные? 
2.  Каки´е  кле´тки  ды´шат? 
 
3)  Живо´тные  мо´гут  питаґться  расте´ниями. Жива´я (расти´тельная и живо´тная)   
кле´тка  пита´ется.  Живы´е  кле´тки  пита´ются,  расту´т  и  ды´шат. 
 
 1.  Чем  мо´гут  питаґться  живо´тные? 
2.  Каки´е  кле´тки  ды´шат  и  пита´ются? 
4)  Живы´е  органи´змы  мо´гут  размножа´ться  в воде´. Жива´я  кле´тка  размножа´ется. 
Живы´е  (расти´тельные и живо´тные )  кле´тки  размножа´ются. 
Жива´я  кле´тка  растёт,  ды´шит,  пита´ется  и  размножа´ется. 
 
 1. Где  мо´гут  размножа´ться  живы´е  органи´змы? 
2. Каки´е  кле´тки  размножа´ются? 
3. Расскажи´те  о  жизнеде´ятельности  кле´тки. 
 
Зада´ние 2.  1) Прочита´йте  словосочета´ния и предложе´ния. Обрати´те внимание на 
отглаго´льные  существи´тельные.  
 
1)  пита´ние  (чего´? п. 2)  кле´тки     кле´тка  пита´ется. 
2)  деле´ние (чего´? п. 2)  ядра´      ядро´  де´лится.  
3)  дыха´ние (чего´? п. 2) органи´зма      органи´зм  ды´шит.  
4)  размноже´ние (чего´? п. 2) кле´ток      кле´тки  размножа´ются.  
5)  освобожде´ние (чего´? п. 2) эне´ргии      эне´ргия  освобожда´ется. 
6)  разъедине´ние (чего´? п. 2)  веще´ств      вещества´  разъединя´ются. 
7)  образова´ние (чего´? п. 2) эне´ргии      эне´ргия  образу´ется. 
 
Зада´ние 3.  Прочита´йте  предложе´ния. У´стно отве´тьте на вопро´с. Запиши´те* отве´ты. 
Размноже´ние кле´тки – это проце´сс. Дыха´ние,  пита´ние,  рост  и  деле´ние  – 
э´то  ва´жные  проце´ссы  в  жи´зни  кле´ток.  
 
 1.  Каки´е  ва´жные  проце´ссы  в  жи´зни  кле´ток  вы  мо´жете назва´ть?  
 
Зада´ние 4.  Прочита´йте  ми´ни-текст.  Отве´тьте  на  вопро´с. 
 Проце´сс  размноже´ния  можно  уви´деть  на  приме´ре  деле´ния  кле´тки  с        
по´мощью  микроско´па.  
 Однокле´точные органи´змы размножа´ются деле´нием. Ста´рые матери´нские 
кле´тки  де´лятся  на  но´вые  доче´рние  кле´тки. 
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 Снача´ла де´лится ядро´ на две´ ча´сти, пото´м  де´лится цитопла´зма.  Доче´рние 
кле´тки  расту´т,  ды´шат,  пита´ются  и  сно´ва  де´лятся  –  размножа´ются. 
 
 1.  Как  размножа´ются  однокле´точные  органи´змы? 
 
Зада´ние 5.  Посмотри´те на  рису´нок  и расскажи´те о проце´ссе деле´ния  кле´тки.  
 
  
   
Зада´ние  6.  Прочита´йте  и  переведи´те но´вые слова´.  Запо´мните управле´ние глаго´ла.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´с  и  запиши´те  отве´т. 
 
происходи´ть  2 И 
(фо´рмы: он, она´, оно´, они´) 
где? (п.6)  
как? 
в кле´тке,  в кле´тках (мн. ч.) 
постоя´нно   
где? (п.6)  происхо´дит  что? (п.1)   
В  кле´тке  постоя´нно  происхо´дят  ра´зные  проце´ссы.   
Что  постоя´нно  происхо´дит  в кле´тке? 
 
Зада´ние 7.  Прочита´йте  информа´цию.  Переведи´те но´вые слова´.  У´стно  отве´тьте  на  
вопро´сы.  Запиши´те*  отве´ты. 
Метаболи´зм  (от греч. metabolē –  переме´на),  и´ли  обме´н  веще´ств  – э´то проце´сс, 
кото´рый  постоя´нно  происхо´дит  в  кле´тках  живо´го  органи´зма.   
Обме´н  веще´ств (метаболи´зм)  – э´то проце´ссы  си´нтеза  и  распа´да  веще´ств. 
 
 1.  Что  тако´е  матаболи´зм? 
  
Си´нтез (от греч. synthesis –  соедине´ние)  веще´ств  в органи´зме – э´то проце´сс,  в 
результа´те  кото´рого из  просты´х  веще´ств  образу´ются  сло´жные  вещества´. 
 Распа´д (разъедине´ние) веще´ств в органи´зме – э´то проце´сс, в результа´те кото´рого  
происхо´дит  разъедине´ние  сло´жных органи´ческих веще´ств  и  освобожде´ние  эне´ргии. 
 
 1.  Что  тако´е  си´нтез  веще´ств  в  органи´зме? 








Метаболи´зм  – э´то  …  веще´ств, кото´рый постоя´нно … в органи´зме. 
Метаболи´зм  – э´то   
  
проце´ссы  си´нтеза  веще´ств проце´ссы  распа´да  веще´ств 
 Си´нтез  веще´ств  в органи´зме – э´то …  Распа´д веще´ств  в органи´зме – э´то …  
 
Зада´ние 9.  Прочита´йте  ми´ни-текст.  Отве´тьте  на  вопро´сы. 
 
В кле´тке постоя´нно происхо´дит ко´мплекс хими´ческих  реа´кций, кото´рый 
называ´ется  «метаболи´зм».  ´ 
Метаболи´зм  – э´то проце´сс, кото´рый постоя´нно происхо´дит в кле´тках расте´ний,  
живо´тных,  микрооргани´змов. 
Обме´н  веще´ств (метаболи´зм)  – э´то проце´ссы  распа´да  и  си´нтеза  веще´ств. 
Распа´д сло´жных органи´ческих веще´ств, образова´ние эне´ргии и си´нтез но´вых сло´жных  
веще´ств  из просты´х  име´ют  ва´жное  значе´ние  для  жи´зни  органи´зма.  
 
 1.  Что  тако´е  метаболи´зм? 
 2.  Како´е  значе´ние  для  жи´зни  органи´зма  име´ет  обме´н  веще´ств?  
 
Зада´ние 10.  Прочита´йте  текст.  Отве´тьте  на  вопро´сы.  
    
Кле´тка  
Все живы´е органи´змы (расти´тельные и живо´тные, однокле´точные и            
многокле´точные)  состоят  из  кле´ток.  Кле´тка  –  э´то  элемента´рная  жива´я  систе´ма,  
кото´рая  име´ет  сло´жное  строе´ние. 
Обы´чно  кле´тки  име´ют схо´дное строе´ние. Оболо´чка, цитопла´зма  и  ядро´  
явля´ются основны´ми  компоне´нтами  кле´тки.  В  цитопла´зме  соде´ржатся органо´иды. 
(митохо´ндрии, ко´мплекс Го´льджи, вакуо´ль, лизосо´мы и т. д.)  и включе´ния (жиры´, углево´ды, 
белки´). 
В  зелёной расти´тельной кле´тке соде´ржатся ещё и пласти´ды. Пласти´ды  –  э´то  
хло´ропла´сты,   хро´мопла´сты  и   ле´йкопла´сты.   Хло´ропла´сты  –  э´то  зелёные  
пласти´ды. Они´  соде´ржат  зелёный  пигме´нт –  хлорофи´лл. Хро´мопла´сты соде´ржат 
ра´зные  пигме´нты:  кра´сный,  ора´нжевый  и´ли  жёлтый. Ле´йкопла´сты  – э´то       




Расти´тельные  и  живо´тные кле´тки име´ют не то´лько схо´дное строе´ние, но и 
схо´дный  хими´ческий  соста´в.  Они´  мо´гут быть ра´зные по фо´рме и по разме´ру.  
В кле´тке постоя´нно происхо´дит ко´мплекс хими´ческих  реа´кций, кото´рый 
называ´ется «метаболи´зм»  и´ли  «обме´н  веще´ств».  Обме´н  веще´ств  – э´то проце´ссы  
распа´да  и  си´нтеза  веще´ств, кото´рые  име´ют   ва´жное   значе´ние  для  жи´зни  
органи´зма.  
    
 1. Что  тако´е  кле´тка? 
2. Каки´е  основны´е  компоне´нты  име´ют  кле´тки? 
3. Что  соде´ржится  в  цитопла´зме? 
4. Что  соде´ржится  в  зелёной  расти´тельной  кле´тке? 
5. Како´е  строе´ние,  соста´в,  фо´рму  и  разме´р  обы´чно  име´ют  кле´тки? 
6. Что  тако´е  метаболи´зм? 
7. Како´е  значе´ние  для  жи´зни  органи´зма  име´ет  обме´н  веще´ств?  
 





жизнеде´ятельность vital functions 
метаболи´зм (обме´н веще´ств) metabolism 
многокле´точный (-ая, -ое, -ые) multicellular 
образова´ние (веще´ств) creation of materials 
однокле´точный (-ая, -ое, -ые) unicellular 
освобожда´ться loose, release 
освобожде´ние release 
пита´ние food 
пита´ться (чем? п. 5) feed 
постоя´нно constantly 






распа´д  disintegration 
разъедине´ние disconnection 
разъединя´ться divide 
расти´ grow  
рост growth 
снача´ла at first 
сно´ва again 
























































Те´ма 1. Механи´ческое  движе´ние. Разде´лы  меха´ники. 
 
Зада´ние 1. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´с  и  
запиши´те  отве´т. 
1) те´ло, материа´льное те´ло, материа´льное и´ли физи´ческое те´ло, тела´ (мн.ч.), 
материа´льные  тела´. 
Материа´льное, и´ли  физи´ческое те´ло – э´то любо´й предме´т в простра´нстве.  
 
 1. Что тако´е  материа´льное те´ло?  
 
Зада´ние 2. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´. Запо´мните управле´ние глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 
дви´гаться 1 Е / 3 Е как? бы´стро,  ме´дленно 
что? (п.1)  дви´гается / дви´жется   как? 
Маши´на  дви´гается / дви´жется бы´стро. 
Материа´льные тела´ дви´гаются / дви´жутся бы´стро и´ли ме´дленно. 
Как  дви´гается / дви´жется маши´на? 
Как  дви´гаются / дви´жутся материа´льные тела´? 
 
 
Зада´ние 3. Прочитайте  ми´ни-текст. Расскажи´те о  движе´нии тел в  простра´нстве. 
В приро´де все материа´льные тела´ дви´жутся. Наприме´р, маши´на е´дет по  
доро´ге. Она´ дви´жется. Стре´лки часо´в то´же дви´жутся. Секу´ндная стре´лка дви´жется 
бы´стро, а мину´тная стре´лка дви´жется ме´дленно. Челове´к идёт. Он  дви´жется.   
 
Зада´ние 4. Прочита´йте  и  переведи´те  слова´,  словосочета´ния  и  предложе´ния.  
1) те´ло дви´жется  =  нахо´дится  в  движе´нии  (движе´ние, п.1) 
    те´ло  не  дви´жется  =  нахо´дится  в  поко´е  (поко´й, п.1) 
 
 
 Челове´к дви´жется. Он нахо´дится в движе´нии. Маши´на дви´жется. Она´ то´же   
нахо´дится  в движе´нии. 
Со´лнце  дви´жется. Плане´ты  Земля´  и  Марс дви´жутся.  Со´лнце,  Земля´  и  
Марс  нахо´дятся  в движе´нии. 
Челове´к  стои´т.  Он  не  дви´гается. Он  нахо´дится  в  поко´е.  




Зада´ние 5. Продо´лжите  предложе´ния. Запиши´те  информа´цию.  
1.  Е´сли  те´ло дви´жется, то оно´ нахо´дится   в  … .   
2.  Е´сли  те´ло не дви´жется, то оно´ нахо´дится   в  … .  
 
Зада´ние 6. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  
запиши´те  отве´ты. 
 
     [атш
ь
о´т] 
1) отсчёт, те´ло (чего´? п.2)  отсчёта. 
В  фи´зике,  когда´  говоря´т о  проце´ссе  движе´ния,  испо´льзуют  те´рмин «те´ло      
отсчёта». Э́то мо́жет быть Земля´  и´ли  Со´лнце, дом и´ли стол и т.д.  
 
2)  нахо´дится  в  движе´нии  относи´тельно (чего? п.2)  Земли´, Со´лнца, до´ма.  
Авто´бус е´дет. Он нахо´дится в движе´нии.  Авто´бус нахо´дится  в  движе´нии  
относи´тельно  Земли´.  В  э´том слу´чае   те´ло  отсчёта  –  Земля´. 
 
 1. Относи´тельно  чего´  авто´бус  нахо´дится  в  движе´нии?  
2. Что  тако´е  Земля´  в  э´том слу´чае? 
 
Земля´  дви´жется, она  враща´ется  вокру´г  Со´лнца. Её  положе´ние  изменя´ется 
относи´тельно  Со´лнца.  В  э´том слу´чае  те´ло  отсчёта –  Со´лнце. 
 
 1. Относи´тельно  чего´  Земля´  нахо´дится  в  движе´нии?  
 2. Что  тако´е  Со´лнце  в  э´том слу´чае? 
 
 3)  нахо´дится   в  поко´е  относи´тельно (чего? п.2)  Земли´,  Со´лнца,  стола´.  
 Кни´га  лежи´т на столе´. Она´ нахо´дится на столе´ в поко´е, потому´ что она´ не  
дви´жется.  Кни´га  нахо´дится  в  поко´е  относи´тельно  стола´. Тут те´ло отсчёта – стол. 
 
 1. Относи´тельно  чего´  кни´га  нахо´дится  в  поко´е?  
 2. Что  тако´е  стол  в  э´том слу´чае? 
 
Зада´ние 7. Продо́лжите предложе́ния. Запиши́те информа́цию. 
1. Е́сли положе́ние те́ла изменя́ется относи́тельно те́ла отсчёта, то оно́ 
нахо́дится ... . 
2. Е́сли положе́ние те́ла не изменя́ется относи́тельно те́ла отсчёта, то оно́ 
нахо́дится ... . 
 
Зада´ние 8. Прочита´йте  текст. Отве´тьте на вопро´сы. 
Материа´льное,  и´ли физи´ческое те´ло – это  любо´й  предме´т  в приро´де. 
Материа´льное те´ло мо´жет находи´ться и´ли в движе´нии, и´ли в поко´е относи´тельно 
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друго´го  те´ла.  Движе´ние  и  поко´й  относи´тельны.  Наприме´р,  челове´к  сиди´т  в  
авто´бусе,  кото´рый  дви´жется. Положе´ние челове´ка не изменя´ется относи´тельно 
авто´буса. Челове´к  нахо´дится  в  поко´е относи´тельно  авто´буса.  Тут  авто´бус –  те´ло  
отсчёта. Мы счита´ем, что те´ло  отсчёта –  это неподви´жное те´ло.  Но  авто´бус       
дви´жется   относи´тельно  Земли´,  положе´ние  челове´ка  вме´сте  с  авто´бусом  
изменя´ется  относи´тельно Земли´. В э´том  слу´чае  Земля´  –  те´ло  отсчёта      
(неподви´жное   те´ло). 
Измене´ние положе´ния те´ла относи´тельно друго´го те´ла (те´ла отсчёта) – э´то 
механи´ческое  движе´ние. 
 
1. Что тако´е  материа´льное  те´ло? 
2. Относи´тельно  чего´  положе´ние  челове´ка  не изменя´ется?  Что тако´е  
авто´бус в э´том слу´чае? 
3. Относи´тельно  чего´  положе´ние  челове´ка  изменя´ется? Что  тако´е  Земля´  
в э´том слу´чае? 
4. Что тако´е механи´ческое  движе´ние? 
 
 
Зада´ние 9. 1) Прочита´йте текст. Отве´тьте на вопро´сы. 
 
Разде´лы  механики 
Меха´ника  – э´то разде´л фи´зики, кото´рый изуча´ет механи´ческое  движе´ние  
материа´льных  тел  в  простра´нстве. Класси´ческая  меха´ника  бази´руется на зако´нах 
Исаа´ка  Нью´тона –  англи´йского учёного-фи´зика. Меха´ника изуча´ет  не то́лько 
зако´ны, но и ви´ды механи´ческого движе´ния.   
Разде´л фи´зики «Меха´ника» де´лится на три ча´сти, кото´рые называ´ются 
«Кинема´тика»,  «Дина´мика»  и  «Ста´тика». 
Кинема´тика  – э´то  часть  меха´ники,  кото´рая  изуча´ет  разли´чные  ви´ды   
механи´ческого  движе´ния  материа´льных тел. Кинема´тика  объясня´ет, как  дви´жется  
те´ло, но не объясня´ет, почему´  оно´  дви´жется.  
Дина´мика – э´то то´же часть меха´ники. Дина´мика изуча´ет причи´ны движе´ния 
материа´льных тел в простра´нстве. Она´  объясня´ет, почему´ те´ло дви´жется и каки´е  
си´лы  де´йствуют  на  него´.   
Ста´тика  –  э´то разде´л меха´ники,  кото´рый   изуча´ет  причи´ны  поко´я   
материа´льных  тел. Ста´тика  отвеча´ет  на вопро´с: «Почему´  материа´льное  те´ло   





 1. Что тако´е меха´ника? Кто написа´л основны´е зако´ны меха´ники? 
 2. Что тако´е кинема´тика?  
3. Что тако´е  дина´мика? 
4. Что тако´е  ста´тика? 
 
2)  Запиши´те  информа´цию  о  раздéлах   меха´ники  в  ви´де  схе´мы.  
Разде´л  фи´зики  «Меха´ника»  де´лится  на  3  ча´сти,  
кото´рые  называ´ются: 
   
«Кинема´тика» «Дина´мика» «Ста´тика» 
Кинема´тика – э´то … Дина´мика – э´то  … Ста´тика – э´то … 
 
 
3)  Расскажи´те  о  раздéлах   меха´ники  по  схе´ме. 
С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
автомоби́ль   car, motor, vehicle 
бази́роваться be based (up) on 
вид type 
дви́гаться to move 
движе´ние movement 
де´йствовать (на что? п. 4) to affect 
дина´мика dynamics 
зако´н law 
Земля´   Earth 
измене´ние change 
изменя´ться  to change 
испо´льзовать (что? п. 4) to use 
кинема´тика kinematics 
любо´й  (-а´я,-о´е, -ы´е) any 
меха´ника mechanics 





concerning, relative to, 








поко´й:   
находи́ться  в  поко´е 
rest: 
to be at rest 
положе´ние position 
причи́на:                
движе´ния  
поко´я 





си´ла force, power 
слу´чай: 
в э´том слу´чае 
сase: 
in this case 
Со´лнце Sun 
ста´тика statics 
стре´лка часо´в: hand: 
секу´ндная стре´лка                  second hand 
                   мину´тная стре´лка                  minute hand 
счита´ть: 
мы  счита´ем 
to suppose: 
                 we suppose 
те´ло: 
                материа´льное те´ло   
body: 





Те´ма 2.  Ви´ды  движе´ния. 
Прямолине´йное  и  криволине´йное  движе´ние.  
 
Зада´ние 1. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
1) ли´ния,  ли´ния  (чего´? п.2) движе´ния, ли´ния  движе´ния  (чего´? п.2)  те´ла. 
2) прямо´й (-а´я, -о´е, -ы´е), пряма´я  ли´ния (                ).  
Ли´ния  движе´ния   те´ла  –  пряма´я  ли´ния (                ).  
3)  криво´й  (-а´я, -о´е, -ы´е), крива´я  ли´ния  (         ). 
Ли´ния  движе´ния   те´ла  –  крива´я  ли´ния  (              ). 
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4) траекто´рия,  траекто´рия  движе´ния  те´ла.   
Траекто´рия  –  э´то ли´ния движе´ния те´ла.  Траекто´рия   движе´ния   те´ла  –  э´то  и´ли  
пряма´я  ли´ния, и´ли  крива´я  ли´ния.   
  
 1. Что тако´е  траекто´рия  (движе´ния  те´ла)?  
 2.  Кака´я  мо´жет быть траекто´рия?  
 
5) пря´молине´йный (-а´я, -о´е, -ы´е), пря´молине´йное  движе´ние.  
Авто´бус  дви´жется по доро´ге  пря´мо.  Э´то пря´молине´йное  движе´ние.  
6) кри´волине´йный (-а´я, -о´е, -ы´е),  кри´волине´йное   движе´ние. 
Плане´та  Земля´  дви´жется  вокру´г  Со´лнца.  Э´то  кри´волине´йное   движе´ние. 
Пря´молине´йное  движе´ние  и  кри´волине´йное   движе´ние – э´то  ви´ды  движе´ния. 
 
 1. Какие  ви´ды движе´ния  вы  зна´ете?  
 
Зада´ние 2. Прочита´йте  ми´ни-текст. Отве´тьте  на  вопро´сы. 
 
В  приро´де  все  материа´льные  тела´  дви´жутся.  
Ли´ния движе´ния те´ла – э´то его´ траекто´рия. Ита´к, траекто´рия – э´то ли´ния 
движе´ния  те´ла. Э´та ли´ния мо´жет быть пряма´я  и´ли  крива´я.   
Е´сли  траекто´рия  те´ла – пряма´я ли´ния, то э´то  пря´молине´йное  движе´ние.  А  
е´сли траекто´рия  те´ла –  крива´я  ли´ния, то  э´то  кри´волине´йное   движе´ние. 
 
 1. Что тако´е траекто´рия? 
2. Что тако´е  пря´молине´йное  движе´ние? 
3. Что тако´е  кри´волине´йное  движе´ние? 
 
Зада´ние 3. Прочита´йте и сравни´те слова´ и словосочета´ния. Отве´тьте на вопро´с. 
Запиши´те  информа´цию. 
 
како´й? как? 
пря´молине´йный (-ая, -ое, -ые) пря´молине´йно 
кри´волине´йный (-ая, -ое, -ые) кри´волине´йно 
 
  








 1. Как  мо´жет  дви´гаться  те´ло  в  простра´нстве?  
 
Зада´ние 4. Вста´вьте  ну´жные слова´ (см. зад. № 3)  и  запиши´те  информа´цию.   
Все тела´  в  простра´нстве  мо´гут  дви´гаться  (как?)  …  и´ли  … . 
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Е´сли траекто´рия  движе´ния те´ла  –  (          ) …  ли´ния, то э´то   …лине´йное   
движе´ние.  Те´ло  дви´жется  (как?) … . 
 Е´сли  траекто´рия  движе´ния  те´ла  – (          )  …  ли´ния,  то  э´то  …лине´йное  
движе´ние.  Те´ло  дви´жется  (как?) … . 
 


















1. Как  мо´жет  дви´гаться  те´ло  в  простра´нстве? 
Авто´бус  дви´жется по доро´ге  пря´мо.  Он дви´жется  горизонта´льно.   
Лифт  дви´жется  вертика´льно. 
1. Как  дви´жется  авто´бус? 

















1. Как  мо´жет  дви´гаться  те´ло в простра´нстве? 
Лифт  дви´жется  вертика´льно  вверх. 
Лифт  дви´жется  вертика´льно  вниз.  Ключ па´дает  вертика´льно  вниз.  
1. Как  мо´жет  дви´гаться  лифт? 
2. Как  па´дает  ключ? 
 
Зада´ние 6. Прочита´йте информа´цию. Приведи´те приме´ры   пря´молине´йного и  
кри´волине´йного   движе´ния.      
                                                                                                            [нава] 
   Приме´р  (чего´?п.2) движе´ния,   приме´р  пря´молине´йного  движе´ния,  
                                                                                                            [нава]  
                                                       приме´р  кри´волине´йного   движе´ния.      
Автомоби´ль  е´дет  по  доро´ге  пря´мо.  Э´то приме´р пря´молине´йного  движе´ния.   
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Лифт дви´жется вертика´льно  вверх (и´ли вниз). Э´то приме´р  пря´молине´йного движе´ния. 
Луна´  враща´ется  вокру´г  Земли´. Э´то  приме´р  кри́волине´йного  движе´ния. 
 
Зада´ние 7.  1) Прочита´йте  текст. Отве´тьте на вопро´сы. 
Ви´ды  движе´ния 
Существу´ют  ра´зные  ви´ды  движе´ния тел в  простра´нстве. Материа´льное те´ло 
в простра´нстве  мо´жет  дви´гаться,  вертика´льно  (вверх и´ли вниз)  и´ли  горизонта´льно,  
пря´молине´йно  и´ли  кри´волине´йно.  
Е´сли  траекто´рия  те´ла  –  пряма´я  ли´ния, то э´то  пря´молине´йное  движе´ние. 
Наприме́р, те́ло па́дает вертика́льно вниз. В э́том слу́чае оно́ дви́жется                   
пря́молине́йно, потому́ что его́ траекто́рия – пряма́я ли́ния. Э́то приме́р                     
пря´молине´йного движе´ния. Авто´бус дви´жется по доро´ге пря´мо, лифт дви´жется  
вертика´льно  вверх  и´ли  вниз. Э´то  приме´ры  пря´молине´йного  движе´ния.  
Е´сли  траекто´рия  те´ла  –  крива´я ли´ния, то э´то  кри´волине´йное  движе´ние.  
Наприме´р, плане´та Земля´ враща´ется вокру´г Со´лнца. Она´ дви´жется кри´волине´йно, 
потому´ что её траекто´рия – крива´я ли´ния. Э´то приме´р  кри´волине´йного  движе´ния.  
 
 1. Как  мо´жет  дви´гаться  те´ло в простра´нстве?  
 2. Что представля´ет собо´й  пря´молине´йное  движе´ние? 
3. Что представля´ет собо´й  криволине´йное  движе´ние?  
 
2) Запиши´те  информа´цию о  ви´дах  движе´ния. Испо́льзуйте схе´му.  
 
 
Есть ра´зные  …   движе´ния  тел  в простра´нстве. 
Э´то: 
                                                   
пря´молине´йное  движе´ние кри´волине´йное движе´ние 
  





3) Расскажи´те о ви´дах  движе´ния  по схе´ме. 
 С Л О В А´  Т Е´ М Ы  
дви́гаться: to move: 
горизонта́льно horizontally, aflat 
вертика́льно upright 



















па´дать to fall 
представля´ть собо´й сorrespond 
траекто´рия trajectory, path 
существова´ть to be 
 
 
Те´ма 3.  Ви´ды  движе´ния.  
 Равноме´рное  и  неравноме´рное  движе´ние. 
 
Зада´ние 1. Прочита´йте слова´, словосочета´ния и предложе´ния. Переведи´те но´вые 
слова´. У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
1) величина´,  физи´ческая  величина´,  
Ско´рость  движе´ния  (   – вэ)  –  э´то  физи´ческая  величина´.   
 
 1. Кака´я  величина´  ско´рость?  
 
2) постоя´нный,  постоя´нная  величина´.  
Ско´рость ( )– э´то  величина´  постоя´нная  или  непостоя´нная.   
 
 1. Кака´я  величина´  ско´рость ( )?  
 
Зада´ние 2. Прочита´йте информа´цию. Переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  
вопро´с. 
Ско´рость мо´жет изменя´ться. 
 







 1. Как  мо´жет  изменя´ться ско´рость?  
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Зада́ние 3. Прочита́йте ми́ни-текст. Отве́тьте на вопро́сы. Приведи́те други́е 
приме́ры. 
Ско́рость мо́жет  изменя́ться  и́ли   не  изменя́ться.  Е´сли ско́рость те´ла не 
изменя´ется,  зна´чит, э´то  постоя´нная величина´.  Е´сли  скорость те´ла увеличи´вается 
и´ли  уменьша´ется, зна´чит,  о´на  изменя´ется. Наприме´р,  автомоби´ль  начина´ет     
дви´гаться  быстре´е,  зна´чит,  его´  ско´рость увеличи´вается. По´езд начина´ет дви´гаться 
ме´дленнее,  зна´чит, его´  ско´рость  уменьша´ется. 
 
 1. Когда´  ско´рость  –  постоя´нная  величина´? 
 2. Как  мо´жет  изменя´ться  ско´рость? 
 
Зада´ние 4. Прочита´йте и сравни´те слова´ и словосочета´ния. Отве´тьте на вопро´с. 
Запиши´те информа´цию. 
како´й? как? 
равноме´рный (-ая, -ое, -ые) равноме´рно 










 1. Как  мо´жет  дви´гаться  те´ло  в  простра´нстве? 
 
Зада´ние 5.  Вста´вьте  ну´жные слова´  (cм. зад. № 4)  и  запиши´те  информа´цию.   
Тела´ в  простра´нстве  мо´гут  дви´гаться  (как?) …  и´ли …  . 
Те´ло  дви´жется,  и  его´ ско´рость ( ) не изменя´ется.  Е´сли  те´ло  дви´жется   
(как?) …, то э´то  … движе´ние.   
Те´ло  дви´жется,  и его´  ско´рость ( )  изменя´ется.  Е´сли  те´ло  дви´жется   (как?) 
…, то э´то  …  движе´ние.   
 
Зада´ние 6. Прочита´йте информа´цию.   Приведи´те  приме´ры  равноме´рного  и  
неравноме´рного   движе´ния.      
                                                                                                            [нава] 
       Приме´р (чего´? п.2) движе´ния,   приме´р  равноме´рного  движе´ния,  
                                                                                                               [нава]  
                                                         приме´р  неравноме´рного   движе´ния.      
 
Плане´ты  дви´жутся  вокру´г  Со´лнца. Э´то  приме´р  равноме´рного  движе´ния. 
Лифт дви´жется вниз и иногда´ остана´вливается. Э´то приме´р  неравноме´рного  движе´ния. 
Авто´бус  дви´жется  по  доро´ге  и  остана´вливается  на  остано´вках.  Э´то  приме´р       
неравноме´рного  движе´ния. 
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Зада´ние 7. 1) Прочита´йте и проанализи´руйте  предложе´ния. Переведи´те но´вые слова´. 
 
Когда´ те´ло дви´жется равноме´рно, то 
его´  ско´рость  не  изменя´ется. 
При равноме´рном  движе´нии скорость  
те´ла  не изменя´ется. 
 
2) Трансформи´руйте  предложе´ния  по  образцу´ (см. №7, 1) и запиши´те*  их. 
1. Когда´ те´ло дви´жется прямолине´йно, то траекто´рия те´ла – пряма´я ли´ния.  
2. Когда´ тролле´йбус дви´жется равноме´рно, то его´ ско´рость не изменя´ется. 3. Когда´ 
траекто´рия те´ла – крива´я ли´ния, то те´ло дви´жется криволине´йно. 4. Когда´ такси´  
дви´жется  неравноме´рно, то его´  ско´рость  изменя´ется. 
 
3) Вме´сто то´чек вста´вьте прилага´тельные равномерный / неравномерный  в  
ну´жном падеже´. 
1. При … движе´нии ско´рость те´ла изменя´ется. 2. При … движе´нии ско´рость 
автомоби´ля не изменя´ется. 3. При … движе´нии ско´рость по´езда увели´чивается. 4. При 
… движе´нии  ско´рость тролле´йбуса – величина´ постоя´нная. 5. При … движе´нии   
ско´рость самолёта уменьша´ется. 
 
4) Зако´нчите  предложе´ния. 
1. При равноме´рном движе´нии ско´рость тела´ … . Оно´ дви´жется (как?) … . 
2. При неравноме´рном движе´нии ско´рость те´ла … . Оно´ дви´жется (как?) … . 
 
Зада´ние 8. 1) Прочита´йте текст.  Отве´тьте на вопро´сы.  
 
Ви´ды  движе´ния  
Кинема´тика  –  э´то ча´сть  меха´ники,  кото´рая  изуча´ет  разли´чные  ви´ды    
механи´ческого  движе´ния   материа´льных  тел в простра´нстве  и  объясня´ет,  как  
дви´жутся  тела´.  
Тела´  в простра´нстве  мо´гут  дви´гаться  прямолине´йно и´ли  криволине´йно, 
равноме´рно  или неравноме´рно. Когда´ те´ло дви´жется, его´ положе´ние изменя´ется. 
Наприме´р: Земля´ дви´жется (враща´ется) вокру´г Со´лнца. Её положе´ние изменя´ется 
относи´тельно  Со´лнца. В  э´том слу´чае  Со´лнце  –  те´ло  отсчёта. 
Е´сли  те´ло  дви´жется  и  его´ ско´рость  –  постоя́нная  величина́, то  э´то 
равноме´рное  движе´ние.  В э´том слу´чае  те´ло  дви´гается  равноме´рно. Наприме´р, 
лифт  дви´жется   вертика´льно  вниз  и  не  остана´вливается.   Э´то   приме´р         
равноме´рного движе´ния. Коне´ц стре´лки часо´в дви´гается по окру´жности равноме´рно.  
Э´то  то´же  приме´р  равноме´рного  движе´ния. При  равноме´рном     движе´нии  ско´рость  
те´ла  не  изменя´ется.  
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Е´сли те´ло  дви´гается  и  его´ ско´рость  изменя´ется, то э´то  неравноме´рное  
движе´ние.  В э´том  слу´чае  те´ло  дви´жется  неравноме´рно. Наприме´р,  авто´бус     
дви´жется по доро´ге  и остана´вливается  на  остано´вках. Э´то  приме´р  не´равноме´рного   
движе´ния.  Челове´к  идёт  по  ле´стнице  вверх и  иногда´  остана´вливается.  Э´то  то´же  
приме´р  не´равноме´рного   движе´ния. При  неравноме´рном  движе´нии ско´рость те´ла 
изменя´ется.  Она´  мо´жет  увеличи´ваться  и´ли  уменьша´ться. 
 1. Что  тако´е  кинема´тика?  
 2. Как  мо´гут дви´гаться  материа´льные  тела´  в простра´нстве?  
3. Что  представля´ет  собо´й  равноме´рное  движе´ние? 
4. Что  представля´ет  собо´й  неравноме´рное  движе´ние?  
5. Как  мо´жет изменя´ться  ско´рость при  неравноме´рном  движе´нии?  
2)  Запиши´те  информа´цию  о  ви´дах   движе´ния. Испо́льзуйте  схе´му.  
Кинема´тика – это ча´сть меха´ники, кото´рая  изуча´ет ви´ды меха´нического  
движе´ния тел. 
Есть  ра´зные …  движе´ния  тел  в простра´нстве. 
Э´то: 
                                                   
равноме´рное  движе´ние неравноме´рное  движе´ние 
  
Е´сли … Е´сли … 
Н-р: Н-р: 
 
3) Расскажи´те  о ви´дах  движе´ния  по схе´ме. 




constant, stationary value 
движе´ние: 
                  равноме´рное 






по  окру´жности   
circle: 
on a circle 
ле´стница stairs 
остана´вливаться to stop 
по´езд train 
самолёт plane 
ско´рость speed, rate, velocity 
увели´чиваться to  increase 
уменьша´ться to slow down,  to  reduce 
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Те´ма 4.  Физи´ческие  величи´ны  и  едини´цы  измере´ния. 
 
Зада´ние 1. Прочита´йте информа´цию. Переведи´те но´вые слова´. У´стно  отве´тьте  на  
вопро´с  и  запиши´те  отве´т. 
Ско´рость движе´ния ( )v – э´то физи´ческая величина´.   
Вре´мя  движе´ния  (t) – э´то то´же  физи´ческая величина´. 
Ско´рость  движе´ния ( )  и  вре´мя  движе´ния  (t) – э´то физи´ческие  величи´ны.  
  
 (вэ) – э´то знак, кото´рый  в  фи´зике  обознача´ет  ско´рость  движе´ния  те´ла. 
t (тэ) – э´то знак, кото´рый  в  фи´зике  обознача´ет  вре´мя  движе´ния. 
S (эс)  – э´то знак. В фи´зике э´тот знак обознача´ет путь, кото´рый  прохо´дит те´ло. 
 
 1. Каки´е  физи´ческие  величи´ны  вы  зна´ете? 
 
Зада´ние 2. Прочита´йте и переведи´те но´вые слова´. Запо´мните управле´ние  глаго´лов.  
У´стно  отве´тьте  на  вопро´сы  и  запиши´те  отве´ты. 
 
изме´рить 2 И (СВ) что? (п.4) длину´,  ско´рость,  путь,  вре´мя  
 
Ско´рость  движе´ния  ( ) мо´жно  изме´рить. 
Мо´жно изме´рить  вре´мя  движе´ния  (t). 
Путь (S), кото´рый  прохо´дит  те´ло, то´же  мо´жно  изме´рить. 
Каки´е  физи´ческие  величи´ны  мо´жно  изме´рить? 
 
 
измеря´ть 1 Е (НСВ) чем? (п.5) 
как? 
сантиме´трами   
ме´трами  в  секу´нду  
что? (п.4)  измеря´ют  чем? (п.5) 
 
Вре´мя  (t) измеря´ют  секу´ндами,  мину´тами,  часа´ми. 
Путь (S) измеря´ют  сантиме´трами,  ме´трами,  киломе´трами. 
Ско´рость ( ) измеря´ют ме´трами в секу´нду (м/с) и´ли  киломе´трами в  час (км/ч). 
1. Чем  измеря´ют  вре´мя  (t)?  
2. Чем  измеря´ют  путь (S)?  






Зада´ние 3. Прочита´йте текст. Отве´тьте на вопро´сы. 
Едини´цы  измере´ния 
Путь (S), кото´рый  прохо´дит  те´ло,  вре´мя  движе´ния (t),  ско´рость  движе´ния 
( ) – э´то физи´ческие  величи´ны. Физи´ческие  величи´ны  мо´жно изме´рить. Они´ име´ют 
едини´цы  измере´ния.   
Сантиме´тр (см) – э´то едини´ца  измере´ния  пути´ (S). Сантиме´тр (см), метр (м)  
и  киломе´тр (км)  – э´то  едини´цы  измере´ния  пути´.   
Секу´нда (с) – э´то едини´ца  измере´ния  вре´мени (t). Секу´нда (с), мину´та (мин) и 
час  (ч) –  э´то  едини´цы  измере´ния  вре´мени.  
Едини´цы  измере´ния  ско´рости ( )  –  э´то  метр  в  секу´нду (м/с),  киломе´тр  в  
секу´нду  (км/с) и´ли киломе´тр в час (км/ч).  Ско´рость  измеря´ют  ме´трами в  секу´нду 
(м/с)  и´ли  киломе´трами  в час (км/ч). Наприме´р, ско´рость  автомоби´ля измеря´ют  
киломе´трами в час (км/ч), а  ско´рость  ве´тра  –  ме´трами  в  секу´нду (м/с).  
 
 1. Чем  измеря´ют  вре´мя  (t )?  
 2. Чем  измеря´ют путь (S)?  
 3. Чем  измеря´ют  ско´рость ( )?  
 4. Каки´е  едини´цы  измере´ния  вы  зна´ете? 
 
Зада´ние 4. Прочита´йте текст. Отве´тьте на вопро´сы. 
 
Механи´ческое  движе´ние 
Меха´ника  –  это нау´ка,  кото´рая изуча´ет  зако´ны и  ви´ды  механи´ческого  
движе´ния  материа´льных  тел  в простра´нстве.  
Все материа´льные тела´ в приро´де нахо´дятся в движе´нии. Движе´ние мо´жет 
быть пря´молине´йным и´ли кри´волине´йным, равноме´рным и´ли неравноме´рным.   
Физи´ческое те´ло мо´жет дви´гаться вертика´льно (вверх и´ли вниз)  и´ли горизонта´льно.  
Разде´л меха´ники, кото´рый изуча´ет ви´ды механи´ческого движе´ния и объясня´ет, как 
дви´жется те´ло в  простра´нстве, называ´ется «Кинема´тика».  
Прямолине´йное и криволине´йное движе´ние, равноме´рное и неравноме´рное 
движе´ние – э´то ви´ды  механи´ческого движе´ния  материа´льных  тел  в  простра´нстве.  
Е´сли траекто´рия  те´ла –  пряма´я  ли´ния, то э´то  пря´молине´йное  движе´ние.     
Е´сли  траекто´рия   те´ла  –  крива´я  ли´ния, то э´то  криволине´йное движе´ние.  
При равноме´рном  движе´нии  ско´рость  те´ла – постоя´нная величина´. При 




Ско´рость ( ),  путь (S) и  вре´мя (t)  – э´то  физи´ческие  величи´ны. Физи´ческие  
величи´ны  мо´жно  изме´рить,  поэ´тому они´  име´ют  едини´цы  измере´ния.   
Путь измеря´ют в сантиме´трах, в ме´трах и в киломе´трах. Вре´мя измеря´ют   
секу´ндами, мину´тами, часа´ми. Ско´рость движе´ния измеря´ют ме´трами в секу´нду 
(м/с),  киломе´трами  в  секу´нду (км/с)  и´ли  киломе´трами  в  час (км/ч).  
 
 
 1. Что  изуча´ет  меха´ника?  
 2. Как  мо´жет  дви´гаться  материа´льное  те´ло  в простра´нстве?  
 3. Каки´е  ви´ды  механи´ческого  движе´ния  изуча´ет  кинема´тика?  
 4. Каки´е  физи´ческие  величи´ны  вы  зна´ете? 
 5. Каки´е  едини´цы  измере´ния  вы  зна´ете 
6. Как измеря´ют путь (вре´мя, ско´рость тела)? 
 
Зада´ние 5.  1) Посмотри´те  на  рису´нок. Прочита´йте  и  запо´мните  словосочета´ния. 
 
      от то´чки А (а) до то´чки С (цэ)       ме´жду то´чкой А и то´чкой С 
      от то´чки А (а)  до то´чки В (бэ)       ме´жду то´чкой А и то´чкой В 
      от то´чки В (бэ)  до то´чки С (цэ)       ме´жду то´чкой В и то´чкой С 
 
2) Зада´йте друг дру´гу вопро´сы, испо´льзуйте  фра´зы из зада´ний 1) и 2).  
 
Образе´ц:    – Чему´ равно´ расстоя´ние …? 
                    – Чему´ равно´ расстоя´ние от то´чки А до то´чки С? 




1 (оди´н) час 1 (одна´) секу´нда 
2 часа´,  3 часа´,  4 часа´  2 (две) секу´нды,  3 секу´нды,  4 секу´нды 
5 часо´в, 7 часо´в  … 5 секу´нд, 7 секу´нд … 
 
Зада´ние 6.  1) Прочита´йте  словосочета´ния.  
 
  ско´рость те´ла 10 м/с    вре´мя движе´ния 20 с 
  ско´рость по´езда 12 км/ч    вре´мя движе´ния 9 ч 









2)  Скажи´те  свои´  приме´ры  по  образцу´. 
 
Образе´ц:  – Какова´  ско´рость те´ла? Образе´ц: – Каково´  вре´мя движе´ния те´ла? 
                  – Ско´рость те´ла 10 м/с.                   – Вре´мя движе´ния те´ла  20 с. 
 
Зада´ние 7. Прочита´йте предложе´ния. Запо´мните глаго´льные фо´рмы. 
 
1)  1. Автомоби´ль прошёл (прохо´дит, пройдёт)  путь от то´чки А до то´чки В. 
      2. Маши´на прошла´ (прохо´дит, пройдёт) путь за 1 ч. 
      3. Те´ло прошло´ (прохо´дит, пройдёт) путь за 3 ч. 
 
2)   1. Автомоби´ль прошёл  путь со  ско´ростью  70 км/ч. 
       2. Маши´на прохо´дит  путь  со  ско´ростью  80 км/ч.. 
       3. Те´ло  пройдёт путь за  4 ч  со  ско´ростью  20 км/ч. 
 
Запо´мните! 
                         
                          ско´рость, 
     путь раздели´ть на вре´мя 
                     
Что´бы определи´ть     вре´мя движе´ния, ну´жно  
   путь раздели´ть на ско´рость       
                   
                                      путь,  
   ско´рость умно´жить на вре´мя 
     движе´ния  
                     
 
Зада´ние 8. Прочита´йте усло´вия зада´ч и  реши´те э´ти зада´чи.  
Образе´ц:    
Зада´ча. За 5 ч автомоби´ль от го´рода А до го´рода В прошёл путь 300 км.      
Чему´ равна´ ско´рость автомоби´ля? 
Отве´т.   Что´бы  определи´ть  ско´рость  автомоби´ля,  ну´жно путь 300 км раздели´ть на             
вре´мя  движе´ния  5 ч.  Зна´чит, ско´рость автомоби´ля – 60 км/ч.  
 
1. Ско´рость маши´ны 70 км/ч. Како´й путь она´ пройдёт за 4 ч? 
2. Авто´бус дви´жется со  ско´ростью 50 км/ч. Како´й путь он пройдёт за 2 ч? 
3. Како´й путь  прошло´ те´ло за 10 с, е´сли его´ ско´рость 20 м/с? 
4. Автомоби́ль прошёл путь 90 км за 2 ч. С како́й ско́ростью дви́гался 
автомоби´ль? 
5. Какова´ ско´рость по´езда, е´сли за 4 ч он прошёл путь 120 км? 
6. Чему´ равна´ ско´рость машины, е´сли за 3 ч она´ прошла´ путь 180 км? 
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7. Каково́ вре´мя движе´ния поезда, е´сли он дви́жется со ско´ростью 40 км/ч, а 
расстоя́ние ме́жду го́родом А и го́родом Б 200 км? 
8. За ско́лько вре́мени такси́ пройдёт путь 140 км от то´чки А до то´чки В, е´сли 
его´ ско´рость 70 км/ч? 




едини´цы  измере´ния units,  measuring units 




едини´цы  длины´: linear  measures: 
сантиме´тр centimeter 
метр metre, meter 
киломе´тр kilometre 
знак sign 
измеря´ть  –  изме´рить  (что? п.4) to  measure 
обознача´ть to designate 
определи´ть to determine 























Те´ма 1. Ци´фры. Чи´сла. 
 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´  
А) 1 – э´то … . 5 – э´то то´же … .  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  – э´то … . 
12  – э´то … .  19 – э´то то´же … .  12, 19 – э´то … . 
Б) 16 – э´то … . Ци´фры  1 и 6 … число´ 16.   
73 – э´то то´же … . Ци´фры 7 и 3 … число´ 73. Ци´фры … чи´сла (см. № 6, с. 8). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы.  
1. Каки´е ци´фры … число´ 24? 
2. Кака´я ци´фра …число´ 9? 
3. Каки´е ци´фры … число´ 56? 
4. Кака´я ци´фра …  число´ 7? 
       5. Како´е число´ … ци´фры 5 и 3? 
 6. Како´е число´ … ци´фра 6? 
       7. Како´е число´ … ци´фры 9 и 2? (см. № 7, с. 8-9) 
 
Те´ма 2. Математи´ческие де´йствия. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´  
А) 3 + 5 = 8. Три …  пять бу´дет во´семь. 
3 + 5 = 8 – э´то … .  
7 – 2 = 5. Семь … два  бу´дет пять. 
7 – 2 = 5 – э´то … . 
Су´мма – э´то результа´т… . 
Ра´зность  – э´то результа´т… (см. № 3, с. 12). 
Б) 4 х 6 = 24. Четы´ре … на шесть бу´дет два´дцать четы´ре.  
4 х 6 = 24 – э´то ... . 
10 : 2 = 5. Де´сять … на два бу´дет пять. 
10 : 2 = 5 – э´то … . 
Произведе´ние – э´то результа´т… . 






Те´ма 3. Ра´венства. Нера´венства. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
Е´сли чи´сла а и b … , то мо´жно записа´ть … а = b. Выраже´ние  а = b – э´то … . .    
Выраже´ния а = b; а – b = 5; 3 x 5 = 15 – э´то … .      
Е´сли чи´сла x (икс) и у (и´грек) не равны´, то мо´жно записа´ть …  х ≠ у.        
Выраже´ние  х ≠ у – э´то … . Выраже´ния а ≠ b; z ≠ 7 – э´то … (см. № 6, с. 18). 
Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы. 
   … два числа´: 15 и 7. Мы …, что 15 > 7 (пятна´дцать бо´льше, чем 7), а 7 < 15 (семь 
ме´ньше, чем пятна´дцать). … ра´зность: 15 – 7, … 7(15 - 7 = 8). Э́то зна´чит, что 15  
бо´льше, чем 7, на 8 и 7 ме´ньше, чем 15, то´же на 8. 
   … ча´стное 12 : 6, … 2 (12 : 6  = 2). Э́то … , что 12 бо´льше, чем 6, в 2 ра´за и ме´ньше, 
чем 6, то´же в 2 ра´за (см. № 18, с. 21). 
 
Те´ма 4. Дро´би. Обыкнове´нные дро´би. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) 3/4 (три четвёртых) – э´то … дробь. 3 (три) – э´то… , а  4 (четы´ре)  –   э´то … . 
51/2 (пять це´лых одна´ втора´я) – э´то … дробь ( … число´). 5 (пять) – э´то це´лое число´, 
а 1/2 (одна´ втора´я) – э´то дробь. 
Б) 2/5 (две пя´тых) – э´то обыкнове´нная … дробь, где 2 (два) – э´то … , а (пять) –      
э´то … . 7/6 (семь шесты´х) – э´то обыкнове´нная … дробь, где 7(семь) – э´то числи´тель, а                
6 (шесть) – э´то … . 
3 ½  (три це´лых одна´ втора´я) – э´то … дробь ( … число). Тут есть … число´ 3 (три) и 
… ½ (одна´ втора´я), где 1 (оди´н) – э´то … ,  а  2 (два) – э´то … (см. № 9, с. 24). 
 
Те́ма 5. Десяти́чные дро´би. Умноже́ние и сокраще́ние дробе́й. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) Что´бы … дробь на дробь, ну´жно … умно´жить на … , а … умно´жить на  … 
(см. № 10, с. 27). 
Б) Дробь 3/6  мо´жно … на 3. Е´сли … и знамена´тель … на 3,  то  бу´дет 2/3.  
Дробь 5/7 нельзя´… (см. № 13, с. 28).  
Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы. 
Что´бы … дробь, на´до числи´тель и знамена´тель ... на одно´ число´. Э´то число´ …   
о´бщий  дели´тель. 
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Наприме´р: дробь 2/4 мо´жно … на 2, потому´ что и числи´тель 2, и знамена´тель 
4 мо´жно … на 2. 2– э´то о´бщий  дели´тель чи´сел 2 и 4.  
Дробь 6/12 мо´жно … на 2 и на 3, потому´ что числи´тель и знамена´тель дро´би 
име´ют два о´бщих дели´теля – 2 и 3. 
Дробь 5/7 нельзя´ … , потому´ что числи´тель и знамена´тель дро´би име´ют о´бщий 
дели´тель то´лько 1 (едини´цу). 
Что´бы … дробь, на´до … о´бщий дели´тель, а пото´м числи´тель и знамена´тель … 




Те´ма 1. Просты´е и сло´жные вещества. 
 Хими´ческие элеме´нты и их си´мволы. 
 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) В приро´де есть …  и   …  вещества´. 
Хи´мия – э´то нау´ка,  …  изуча´ет  просты´е  и  сло´жные  вещества´. Просты´е 
вещества´ – э´то, наприме´р, …, … и други´е. Сло´жные вещества´ – э´то, наприме´р,  …,  
…   и др. (см. № 3, с. 32). 
 
Б) Все  вещества´, кото´рые  … в приро´де,  …  на  просты´е  и …  вещества´,   …  и 
неоргани´ческие вещества´. Наприме´р, …  – э´то  просто´е неоргани´ческое  вещество´, а  
…  – э´то сло´жное неоргани´ческое  вещество´. Глюко´за и …  – э´то  сло´жные  
органи´ческие вещества´  (см. № 5, с. 33). 
 
В) Ка´ждый  хими´ческий  элеме´нт  име´ет … Наприме´р, С (цэ) – э´то …  … ;   F 
(фтор) – э´то …   …  .  
…  хими´ческого  элеме´нта  рту´ти   называ´ется  Hg …  (см. № 12, с. 35). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы.  
 
 1. Из каки´х  элеме´нтов  …   все  вещества´? 
 2. Что …  ка´ждый  хими´ческий  элеме´нт? 
3. Как …  си´мвол  хими´ческого  элеме´нта  фтора? 





Те´ма 2. Соста´в   просты´х   и   сло´жных   веще´ств. 
 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) Си´мволы … хими´ческие элеме´нты. Ка´ждый элеме´нт име´ет си´мвол. 
Наприме´р, С (…) – э´то си´мвол элеме´нта … , Н (…) – э´то си´мвол хими´ческого  
элеме´нта  … .  Си´мвол  хими´ческого элеме´нта свинца´ – Pb (…). 
Фо´рмулы … каки´е хими´ческие элеме´нты  вхо´дят соста´в хими´ческих веще´ств. 
Ка´ждое хими´ческое вещество´  име´ет … . Наприме´р, N2  –  э´то  … (вещества´) азо´та, 
С12Н22О11  –  э´то фо´рмула (вещества´)  …. ,   H2SO4  –  э´то  фо´рмула  …  кислоты´,  СО2  
–  э´то  фо´рмула  … га´за.  
Фо´рмула  … , каки´е хими´ческие элеме´нты  …  в соста´в вещества´.  Наприме´р,  
в соста´в  (вещества´)  азо´та  N2   вхо´дит  … элеме´нт N (азо´т); в  соста´в  воды´ H2O … 
элеме´нты  Н (водоро´д)  и О (кислоро´д).  В соста´в  вещества´  ме´ла  CaCO3   вхо´дят  … 
хими´ческие…:  Ca (ка´льций),  C (углеро´д)  и O  (кислоро´д) (см. № 4, стр. 38). 
 
Б) Все  вещества´, … нахо´дятся в приро´де, по … де´лятся на просты´е и … 
вещества´. Мно´гие вещества´ … из моле´кул.  
Моле´кула … вещества´  состои´т из … одного´ элеме´нта.  Наприме´р, хлор   
Cl2  – э´то  … вещество´, потому´ что  моле´кула  хло´ра  Сl2  состои´т  из … одного´  …  –  
хло´ра. Озо´н  О3  –  э´то то´же просто´е вещество´, потому´  что в  соста´в  моле´кулы  озо´на  
вхо´дит  оди´н  хими´ческий  элеме´нт:  кислоро´д. 
Моле´кула  … вещества´  состои´т из а´томов … элеме´нтов.  Наприме´р, окси´д 
углеро´да  или´ углеки´слый газ CО2  – э´то  … вещество´, потому´ что моле´кула  
окси´да  …  СО2  состои´т  из  а´томов  …  элеме´нтов  –  углеро´да и кислоро´да.   
Се´рная кислота´  H2SO4 – э´то то´же … вещество´, потому´ что моле´кула  … кислоты´ 
H2SO4 состои´т из а´томов  раз´ных … –  водоро´да,  се´ры  и  кислоро´да.  Азо´тная  
кислота´  HNO3  – э´то  … вещество´, потому´  что  в  соста´в  азо´тной кислоты´ …  
ра´зные хими´ческие  …: водоро´д,  азо´т  и  кислоро´д. Хлори´д  на´трия  NaСl  –  э´то  
то´же сло´жное вещество´, потому´ что  в …  хлори´да на´трия  вхо´дят …  хими´ческие  
элеме´нты: хлор и на´трий (см. № 11, с. 41). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы. 
 1. Из каки´х  элеме´нтов  …   все  вещества´? 
 2. Из чего´  …  моле´кула  хло´ра  Cl2? 
 3. Что …  ка´ждый  хими´ческий  элеме´нт? 





Те´ма 3.  Физи´ческие  сво´йства  веще´ств. 
 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
 
 А) Все вещества´ (и просты´е, и сло´жные), кото´рые … в приро´де, де´лятся на 
…,  … и газообра´зные.  Наприме´р, желе´зо  Fe – э´то … вещество´, мета´лл.  Карбона´т  
ка´льция  CaCO3 (мел) и се´ра S  при …  усло´виях – э´то … вещества´ (по  …  состоя´нию 
– э´то твёрдые вещества´).  
Се´рная кислота´ H2SO4  и  вода´  Н2О – э´то …  вещества´  и´ли  жи´дкости (по  … 
состоя´нию – э´то  жи´дкие  вещества´).  
Водоро´д Н2, кислоро´д О2, азо´т  N2 – э´то газообра´зные  вещества´  и´ли …  
(по  …  состоя´нию – э´то газообра´зные вещества´)  (см. № 2, стр. 43). 
 
 
 Б) Все вещества´ име´ют …  сво´йства. Физи´ческие сво´йства – э´то …, вкус,  …,  … 
состоя´ние и др. Наприме´р, са´хар – э´то …  вещество´, кото´рое  име´ет … цвет и …  
вкус. Се´ра име´ет … цвет, а бром име´ет тёмно-… цвет и … за´пах.  
Хлор – э´то …, кото´рый име´ет  жёлто-… цвет и ре´зкий … за´пах. По  
агрега´тному состоя´нию графи´т, медь и соль – э´то … вещества´. Графи´т  
име´ет тёмно-… цвет, а медь – све´тло-… . Пова´ренная  соль  име´ет  … цвет   
и  … вкус. Не´которые  со´ли (наприме´р, сульфа´т ма´гния  MgSO4)  име´ют  го´рький  
вкус (см. № 9, стр. 45). 
 
В)  Хи´мия – э´то  нау´ка, кото´рая изуча´ет вещества´  и  их  … . В приро´де … 
твёрдые, жи´дкие и газообра´зные вещества´. Вещества´ име´ют …  хими´ческие и  
физи´ческие  …: цвет, раствори´мость, … состоя´ние  и други´е. 
Наприме´р, се´ра S  – твёрдое вещество´ без … Она´ име´ет … цвет. Се´ра  не  …  
в  воде´. 
Вода´  Н2О – э´то   …  жи´дкость  без  за´паха  и  вку´са.  
Кислоро´д  О2  – э´то   …  газ  без  за´паха. Кислоро´д  пло´хо  растворя´ется в … . 
Хлор Cl2 – э´то  … вещество´, кото´рое  име´ет  жёлто-…  цвет  и  … .  за´пах.  
Хлор  …  в  воде´. 
Глюко´за  С6Н12О6  –  э´то … вещество´ без за´паха. Она´ име´ет … цвет.   







Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы. 
 1. В чём  не …   мета´ллы? 
2. Как  глюко´за  …  в во´де? 
3. Каки´е  вещества´  …  в  приро´де?  
4. Каки´е   сво´йства   …  вода´?  
5. Как  …   все  вещества´  по  агрега´тному  состоя´нию? 
 
 
Те´ма  4. Соста´в   хими´ческих   веще´ств. 
 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) Кислоро´д  –  са´мый  …  в  приро´де  хими´ческий …  .  Он  соде´ржится  в  воде´,  
в  …  и  в … .  Кислоро´д  соде´ржится в любо´м  …  органи´зме (см. № 3, с. 50). 
 
Б) В приро´де соде´ржится 49% … кислоро´да. Элеме´нт кислоро´д …  в  воде´,  
в во´здухе,  в  земле´,   в органи´зме  … .  
Элеме´нт  кислоро´д  …  просто´е вещество´ О2.  О2  – э´то  …  .  В  во´здухе  соде´ржится  
21%  … .  
Элеме´нты кислоро´д и водоро´д …  сло´жное вещество´ –  во´ду.  В  воде´  Н2О   
соде´ржится  89 …  кислоро´да.  
Элеме´нты кислоро´д, желе´зо и се´ра образу´ют сло´жные вещества´ –  …,  
кото´рые нахо´дятся  в  земле´.   
В  …  челове´ка  …  65%  …  кислоро´да (см. № 6, стр. 51). 
 
В) Просты´е вещества´ де´лятся на 2 (…)  гру´ппы: мета´ллы и … .  Все  
мета´ллы – … вещества´. Наприме´р, желе´зо Fe, алюми´ний  Al, серебро´ Ag   
явля´ются  … . Э´то твёрдые  вещества´. То´лько ртуть Hg  –  э´то  …  мета´лл.  
Немета´ллы –  э´то твёрдые, … и … вещества´.  Наприме´р, се´ра  S,  азо´т  N2,  
бро´м  Br2  – э´то  немета´ллы. Се´ра  S –   э´то  … вещество´. Бро´м   Br2  явля´ется  … .  
Азо´т  N2  явля´ется   …  (см. № 12, с. 53). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы. 
 1. Где  … элеме´нт  кислоро´д? 
 2. Како´е  вещество´  … элеме´нт  кислоро´д?   
 3. Чем   …  кислоро´д?   




Те´ма 5.  Хими´ческие сво´йства  веще´ств. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) В  проце´ссе  хими´ческих  реа´кций  … но´вые вещества´. Наприме´р:  
Се´ра …: S + O2 = SO2.  Се´ра  … с кислоро´дом  и образу´ется  …  се´ры. 
Углеро´д гори´т: С + O2 = СO2.  Углеро´д  реаги´рует с кислоро´дом  и ...  
окси´д  … . 
Ма´гний гори´т: 2Mg + O2 = 2MgO. Ма´гний реаги´рует с … и образу´ется  
окси´д  … . 
Ка´льций …  с кислоро´дом и образу´ется окси´д …: 2Ca + O2  =  2CaO. 
Окси´д ка´льция  CaO  реаги´рует  с … Н2O  и образу´ется  … ка´льция: 
CaО + Н2O   =  Ca(OН)2 (см. № 8, с. 56). 
 
Б) Кислоро´д  –  са´мый  …  в  приро´де  хими´ческий элеме´нт. Он …  в воде´,  в во´здухе 
и в земле´. Кислоро´д соде´ржится  в …  живо´м  органи´зме. 
Элеме´нт  кислоро´д  О  ...  просты´е вещества´: кислоро´д О2  и  озо´н О3. 
Просто´е вещество´  кислоро´д   О2  явля´ется … . 
Моле´кула  кислоро´да  …  из  двух  …  элеме´нта  кислоро´да. 
Кислоро´д  –  э´то  … газ  без  за´паха.  Кислоро´д  пло´хо … в воде´. 
Кислоро´д … горе´ние. В кислоро´де горя´т просты´е и сло´жные вещества´,  
органи´ческие и  ... . Наприме´р, фосфо´р … в  кислоро´де  и образу´ется  окси´д  …:  
4Р + 5O2   2Р2O5. 
Мета́н гори́т в кислоро́де и ... вода́ и оксид …: 
СН4 + 2O2   2Н2O + СO2. 
Кислоро́д  подде́рживает  дыха́ние. На  …  Земля́ нет жи́зни без … 
(см. № 9, с. 57). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы. 
 1. С  чем  …  алюми´ний в проце´ссе реа´кции? 
 2. В  результа´те  чего´  …  окси´ды и сульфи´ды? 
 3. С  чем  …  ма´гний и  желе´зо в проце´ссе реа´кции? 
 
Те´ма 6. Строе´ние а´тома. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) А´том  –  э´то  сло´жная  эле´ктронейтра´льная …, кото´рая  име´ет ядро´ и …  
оболо´чку. В а´томе есть … части´цы: прото´ны (р), электро´ны (ē) и нейтро´ны (n). 
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Прото´ны (р) – э´то … части´цы, кото´рые име´ют … заря´д. Нейтро´ны (n) – э´то … 
части´цы, кото´рые не име´ют … . Прото´ны (р)  и нейтро´ны (n)  …  в  ядре´  а´тома. 
Электро́ны (ē) – э́то … части́цы. Они́ име́ют … заря́д. Электро́ны …  
вокру´г  ядра´ а´тома и …  электро´нную оболо´чку а´тома (см. № 5, стр. 59). 
 
Б)  А´том  …  ядро´. В … а´тома  нахо´дятся  прото´ны (р), … ядро´ а´тома  име´ет  
…  заря´д. 
Заря´д  ядра´  а´тома  …  числу´  прото´нов. Наприме´р, в ядре´ а´тома водоро´да  
Н  … один прото´н,  поэ´тому  заря´д  ядра´  а´тома  + 1. В ядре´ а´тома  ге´лия  Не  … два  
прото´на, поэ´тому  заря´д  ядра´  а´тома  + 2 (см. № 9, с. 61). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы. 
 
 1. Како´е  строе´ние …  ато´м? (Каку´ю  структу´ру …  ато´м? ) 
 2. Вокру´г чего´   …………  электро´ны? 
 3. Каки´е  элемента´рные  части´цы … оболо´чку ато´ма? 
 4. Где  …  прото´ны  и  нейтро´ны? 
 
БИОЛО́ГИЯ 
Те´ма 1. Расти´тельные и живо´тные органи´змы. 
Биоло´гия как нау´ка. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) Дере´вья и тра´вы – э´то … . Они´ явля´ются …  органи´змами. Расте´ния  име´ют 
… строе´ние. Обы´чно … име´ют ко´рни, кото´рые нахо´дятся в …  . Тра´вы и цветы´  … 
сте´бли.   …  име´ют  ствол и  ве´тки. На ве´тках и на сте´блях  … ли´стья (см. № 6, с. 66). 
 
Б) Биоло´гия  –  э´то нау´ка, кото´рая …  живы´е (расти´тельные и живо´тные) …  . 
Например, дере´вья,  тра´вы, цветы´  –  э´то  живы´е  …  органи´змы.  Живы´е   …    
органи´змы  –  э´то  пти´цы,  ры´бы  и  т. д. 
…,  …,  …,   …,   …  –  э´то  разде´лы   биоло´гии.  
Бота´ника  – э´то …, кото´рая  изуча´ет  … .  Зооло´гия  –  э´то разде´л биоло´гии,  
кото´рый изуча´ет  …  .   Цитоло´гия  –  э´то нау´ка, кото´рая  изуча´ет   …,    …    и    … . 
Микробиоло´гия  –  э´то то´же разде´л  …,  кото´рый изуча´ет  … . Вирусоло´гия  –  э´то  






Зада´ние 2. Напиши´те пропу´щенные глаго´лы.  
1. Како´е строе´ние  …  расте´ния? 
2. Каки´ми  органи´змами  …  расте´ния? 
3. Каки´е разде´лы … в биоло´гии? 
4. Что … бота´ника? 
 
Те´ма 2. Кле́тка. Строе́ние кле́тки. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) Живо´й  …  (расти´тельный  и  живо´тный)   …   из  кле´ток.  Кле´тка  –  э´то  
элемента´рная  …  систе´ма. Кле´тки име´ют схо´дное … . Основны´е компоне´нты кле´тки 
– э´то  …,   …   и   … (см. № 4 (1), с. 69). 
 
Б) Оболо´чка  разделя´ет  … . Э́то её … фу´нкция. 
Цитопла´зма – э´то … жи´дкость, кото´рая … в кле´тке. Цитопла´зма  …  органо´иды  
и  включе´ния  (жиры´, углево´ды, белки´). Органо´иды кле´тки – э´то …,  …,  …,  …  и  т. д.  
Ядро´  ча´сто называ´ют «информацио´нным це´нтром»  …. Оно´ нахо´дится  в  … 
(см. № 5, с. 69-70). 
 
В) В  зелёной  расти´тельной  кле´тке … не то´лько органо´иды, но и … .   
Пласти´ды – э´то   …,  …   и   … . 
Хло´ропла´сты  –  э´то зелёные  … .  Они´  соде´ржат  зелёный пигме´нт  –  …  . 
Хро´мопла´сты  –  э´то пласти´ды расти´тельной  …  .  В них соде´ржатся ра´зные   … :  
кра´сный, ора´нжевый  и´ли  жёлтый. Ле´йкопла´сты – э´то … пласти´ды, кото´рые та´кже 
нахо´дятся в кле´тках … .  Ле´йкопла´сты  соде´ржат  … : жиры´,  углево´ды,  белки´  
(см. № 8, с. 71). 
 
Г) Расти´тельные  и  живо´тные  кле´тки  име´ют не то´лько  …  строе´ние,  но  и 
схо´дный … . Ка´ждая  … кле´тка соде´ржит  …,  наприме´р: кислоро´д, водоро´д, углеро´д, 
азо´т, фо´сфор и др.  Обы´чно  70–80%  ма´ссы кле´тки –  э´то  … .  
Кле´тки мо´гут быть ра´зные по  …  и по  … .  По фо´рме  …  неодина´ковые. Они´ 
мо´гут име´ть ра´зную фо´рму:   …,   …,   …,   …,   …,   …   и  др. (см. № 12, с. 72) 
 
Зада´ние 2. Напиши́те пропу́щенные глаго́лы. 
1. Что  …  кле´тка? 
2. Како´е  строе´ние  …  кле´тки? 
3. Каку´ю  фу´нкцию  …  оболо´чка?  
4. Каки´е  органо´иды  …  в  цитопла´зме? 
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5. Где  …  ядро´  кле´тки? 
6. Каки´е  хими´ческие элеме´нты  …  кле´тка? 
7. Каку´ю  фо´рму  …  кле´тки? 
 
Те´ма 3.  Жизнеде´ятельность  кле´тки.  Обме´н  веще´ств. 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
А) Проце´сс размноже´ния можно уви´деть на приме´ре … кле´тки с по´мощью … .  
Однокле´точные органи´змы … деле´нием. Ста´рые … кле´тки  де´лятся  на  но´вые  … 
кле´тки. Снача´ла де´лится … на две´ ча´сти, пото´м  де´лится ….  Доче´рние кле´тки  …,  
…,    …  и  сно´ва  де´лятся  –  … (см. № 4, с. 76-77). 
 
Б) Метаболи´зм  и´ли  …   …   – э´то проце´сс, кото´рый  постоя´нно … в  кле´тках 
живо´го … . 
…   – э´то проце´ссы … и  распа´да  веще´ств. Си´нтез веще´ств в … – э´то проце´сс,  
в результа´те  кото´рого из … веще´ств  образу´ются  сло´жные   …  .   … веще´ств в  
органи´зме – э´то  …,  в результа´те кото´рого  происхо´дит  разъедине´ние … органи´ческих  
веще´ств  и  освобожде´ние  …  (см. № 7, с. 77). 
 
Зада´ние 2. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
Все живы´е органи´змы … из кле´ток.  Кле´тка  –  э´то  …  жива´я  систе´ма. Обы´чно 
кле´тки  име´ют …  строе´ние. Основны´е  компоне´нты  кле´тки  –  э´то  …,   …  и  …  .  
В  цитопла´зме  соде´ржатся  … (митохо´ндрии, ко´мплекс Го´льджи, вакуо´ль и т. д.).  
В зелёной … кле´тке соде´ржатся не то´лько органо´иды, но и … . Пласти´ды – э´то  …,  
…  и  … .  
Расти´тельные и живо´тные кле´тки … схо´дное … и схо´дный … … . Они´ мо´гут 
быть ра´зные по … и по … .  
В кле´тке постоя´нно … ко´мплекс хими´ческих  реа´кций, кото´рый называ´ется 
«метаболи´зм» и´ли  «…  …».  …  … –  э´то проце´ссы  …  и  …  веще´ств. Э´ти … име´ют 
ва´жное значе´ние для жи´зни  …  (см. № 10, с. 78-79).  
 
Зада´ние 3. Напиши́те пропу́щенные глаго́лы. 
1. Что постоя´нно … в кле´тке? 
2. Како´е  значе´ние  для  жи´зни  органи´зма … обме´н  веще´ств?. 
3. Что … в  зелёной  расти´тельной  кле´тке? 





Те´ма 1. Механи´ческое движе´ние. Разде´лы  меха´ники. 
 
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
Материа´льное,  и´ли физи´ческое … – это  любо´й  предме´т  в приро´де.  
Материа´льное те´ло мо´жет находи´ться и´ли в …, и´ли в поко´е относи´тельно друго´го   
те´ла.  Движе´ние  и  поко´й  … . Наприме´р, челове´к  … в авто´бусе,  кото´рый дви´жется. 
Положе´ние челове´ка не изменя´ется … авто´буса. Челове´к  нахо´дится  в  …  
относи´тельно  авто´буса.  Тут  авто´бус –  те´ло  … . Мы счита´ем, что те´ло  отсчёта –  
это … те´ло.  Но  авто´бус       дви´жется   относи´тельно  Земли´,  …  челове´ка  вме´сте  
с  авто´бусом  изменя´ется  относи´тельно … . В э´том  слу´чае  Земля´  –  те´ло  …      
(неподви´жное   те´ло).  
Измене´ние положе´ния те´ла относи´тельно друго´го те´ла (те´ла отсчёта) – э´то …  
движе´ние (см.№ 8, с. 83-84). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те ну´жные глаго´лы. 
1) Относи́тельно чего́ челове́к … в поко́е? 
2) Относи́тельно чего́ … авто́бус? 
3) Относи́тельно чего́ … положе́ние челове́ка вме́сте с авто́бусом? 
 
Зада´ние 3. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
Разде´лы  меха´ники 
Меха´ника   – э´то …  фи´зики,  кото´рый  изуча´ет …  движе´ние  материа´льных …  
в простра´нстве. Класси´ческая меха´ника  бази´руется на … Исаа´ка  Нью´тона  –  
англи´йского  …-фи´зика. Меха´ника изуча´ет не только зако´ны, но и … механи´ческого  
движе´ния. 
Разде´л фи´зики «Меха´ника» де´лится на три …, кото´рые называ´ются  
«… »,  «… »  и  «…». 
Кинема´тика  – э´то  часть  меха´ники,  кото´рая  изуча´ет  разли´чные …  
механи´ческого  движе´ния  … тел. Кинема´тика …, как  дви´жется  те´ло, но не  
объясня´ет, …  оно´  дви´жется.  
Дина´мика  – э´то  то´же  часть  … . Дина´мика  изуча´ет …  движе´ния  … тел  в  
простра´нстве.  Она´  объясня´ет,  … те´ло  дви´жется и каки´е  …  де´йствуют  на  него´.   
Ста´тика – э´то … меха´ники, кото´рый изуча´ет причи´ны … материа´льных  тел. 
Ста´тика отвеча´ет на вопро´с: «Почему´ материа´льное те´ло нахо´дится в …?»   




Зада´ние 4. Напиши´те ну´жные глаго´лы. 
1) Что ... меха́ника? 
2) На каки́е ча́сти ... разде́л фи́зики "Меха́ника"? 
3) На како́й вопро́с ... разде́л меха́ники "Ста́тика"? 
 
Те´ма 2.  Ви´ды  движе´ния. 
Прямолине´йное  и  криволине´йное  движе´ние.  
Зада´ние 1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
Существу´ют ра´зные  … движе´ния тел  в простра´нстве. Материа´льное те´ло в 
…  мо´жет  дви´гаться  вертика´льно (вверх и´ли …) и´ли  …,  пря´молине´йно  и´ли  … .  
Е´сли  траекто´рия те´ла  –  …  ли´ния, то э´то  пря´молине´йное движе´ние. 
Наприме´р, те´ло па´дает вертика´льно  вниз. В э´том … оно´  дви´жется  пря´молине´йно, 
потому´ что  его´  … – пряма´я ли´ния. Э´то приме´р … движе´ния. Авто´бус дви´жется по … 
пря´мо. Э´то то´же …  пря´молине´йного движе´ния. Лифт дви´жется  вертика´льно вверх  
и´ли … . Э´то приме´р  пря´молине´йного  … .  
Е´сли траекто´рия   те´ла  –  … ли´ния, то э´то  кри´волине´йное движе´ние.  
Наприме´р, плане´та Земля´ … вокру´г Со´лнца. Она´ дви´жется …, потому´ что  её 
траекто´рия   –  крива´я ли´ния. Э´то  … кри´волине´йного  движе´ния (см.  № 7 (1), с. 89). 
Зада´ние 2. Напиши´те ну´жные глаго´лы. 
1) Как мо́жет ... те́ло в простра́нстве? 
2) Как … материа́льные тела́? 
3) Как … авто́бус по доро́ге? 
4) Как … плане́та Земля́? 
 
Те´ма 3.  Ви´ды  движе´ния.  
 Равноме´рное  и  неравноме´рное  движе´ние. 
Зада´ние  1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
Кинема´тика – это ча´сть  … , кото´рая  изуча´ет разли´чные ви´ды    …   движе´ния   
материа´льных  тел в … и  объясня´ет,  как … тела´.  
Тела´ в простра´нстве мо´гут … прямолине´йно и´ли …, равноме´рно  и´ли … . 
Когда´ те´ло дви´жется,  его´ … изменя´ется. Наприме´р: Земля´ дви´жется (…) вокру´г  
Со´лнца. Её положе´ние изменя´ется … Со´лнца.  В э´том слу´чае  Со´лнце – … отсчёта. 
Е´сли те´ло дви´жется и его´ …  – постоя´нная величина, то э´то … движе´ние.  В … 
слу´чае  те´ло  дви´гается … . Наприме´р: лифт дви´жется вертика´льно вниз и не  … . 
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Э´то … равноме´рного движе´ния. Коне´ц стре´лки часо´в дви´жется по … равноме´рно. 
Э´то то´же приме´р  … движе´ния. При … движе´нии ско´рость те´ла не изменя´ется. 
Е´сли те´ло  дви´гается  и  его´ … изменя´ется, то э´то  … движе´ние. В э´том слу´чае 
те´ло дви´жется  … . Наприме´р, авто´бус дви´жется по … и остана´вливается  на  … .  
Э´то  приме´р  … движе´ния.  Челове´к идёт по  … вверх и  иногда´  остана´вливается.   
Э´то то´же приме´р не´равноме´рного … . При … движе´нии ско´рость те´ла изменя´ется. Она´ 
мо´жет увеличи´ваться  и´ли  … (см.  № 8 (1), с. 92-93). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те ну´жные глаго´лы. 
1) Что … кинема́тика? 
2) Как … коне́ц стре́лки часо́в? 
3) Как … ско́рость тела́? 
 
Те´ма 4.  Физи´ческие  величи´ны  и  едини´цы  измере´ния. 
Зада´ние  1. Прове´рьте себя´. Напиши´те ну´жные слова´. 
Путь (S), кото´рый  …  те´ло,  вре´мя  … (t),  ско´рость  движе´ния ( ) – э´то  
физи´ческие … . Физи´ческие  величи´ны  мо´жно … . Они´ име´ют  …  измере´ния.   
Сантиме´тр (см) – э´то … измере´ния  пути´ (S). Сантиме´тр (см), метр (м)  
и киломе´тр (км)  – э´то  … измере´ния  … .   
Секу´нда (с) – э´то едини´ца  измере´ния  … (t). Секу´нда (с), мину´та (мин) и  
час  (ч) –  э´то  …  измере´ния  … .  
Едини´цы  измере´ния  …( )  –  э´то  метр  в  … (м/с),  киломе´тр  в  секу´нду  
(км/с) и´ли киломе´тр в … (км/ч). Ско´рость … ме´трами в  секу´нду (м/с)  и´ли  
киломе´трами в час (км/ч). Наприме´р, ско´рость … измеря´ют киломе´трами в час (км/ч), 
а ско´рость … – ме´трами  в  секу´нду (м/с) (см. № 3, с. 95). 
 
Зада´ние 2. Напиши´те ну´жные глаго´лы. 
1) Каки́е величи́ны мо́жно ...? 
2) Чем … ско´рость? 








ТЕ́СТОВЫЕ  ЗАДА́НИЯ 
МАТЕМА́ТИКА 
Те´ма 1. Чи´сла. Ци´фры. 
Тест № 1. Прове́рьте себя́. Пра́вильно прочита́йте чи´сла. 
2, 5, 7, 9, 12, 17, 19, 23, 34, 45, 56, 67, 76, 87, 98, 124, 235, 456, 768, 875, 983,    
1 012, 2 219, 300 019, 456 789, 119 212, 5  000 087, 9 000 012, 7 000 919. 
Тест № 2. Прочита́йте и запиши́те чи́сла ци́фрами.  
Оди́н, оди́ннадцать, два, двена́дцать, два́дцать два, три, три́дцать три, 
трина́дцать, четы́ре, со́рок четы́ре, пятна́дцать, пятьдеся́т пять, шестна́дцать, семь, 
семна́дцать, се́мьдесят семь, восемна́дцать, во́семьдесят, де́вять, девятна́дцать, 
девяно́сто де́вять. 
Сто оди́н, сто оди́ннадцать, две́сти два, две́сти двена́дцать, две́сти 
девятна́дцать, три́ста три, три́ста трина́дцать, три́ста три́дцать три, четы́реста 
четы́ре, пятьсо́т пятьдеся́т, шестьсо́т, семьсо́т, восемьсо́т, девятьсо́т де́вять. 
 
Те´ма 2. Математи´ческие де´йствия. 
Тест № 1. Прочита́йте выраже́ния. Назови́те математи́ческие де́йствия и их 
результа́т. 
 12 + 9 = 21  18 : 3 = 6  478 – 65 = 413 
 19 + 7 = 26  17 х 5 = 85  789 + 356 = 1145 
 89 – 43 = 46  568 : 8 = 71  9600 : 15 = 640 
 119 –58 = 61 239 х 3 = 717 783 х 19 = 14877 
Тест № 2. Прочита́йте и запиши́те чи́сла ци́фрами. 
Двена́дцать, три́дцать пять, со´рок во́семь, девяно́сто семь, сто девятна́дцать, 
две́сти со´рок шесть, семьсо́т пятьдеся́т во́семь, девятьсо́т во́семьдесят два, ты́сяча 
три́ста два́дцать де́вять, пять ты́сяч двена́дцать, де́сять ты́сяч девятна́дцать, 
три́дцать ты́сяч сто шестьдеся́т пять, се́мьдесят во́семь ты́сяч три́ста во́семьдесят 
три, оди́н миллио́н пятна́дцать, три миллио́на шестьсо́т се́мьдесят четы́ре. 
 
Те´ма 3. Ра´венства. Нера´венства. 
Тест № 1. Прове́рьте себя́. Пра́вильно прочита́йте чи´сла и выраже´ния. 
1) 9, 12, 19, 49, 193, 756,  673, 75 578, 876 112, 9 217 857, 12 000 007,          
2 120 019, 764 876, 129 719, 31 658, 89 765, 802 400. 




Тест № 2. Прочита́йте и запиши́те чи́сла ци́фрами. 
Два́дцать оди́н, двена́дцать, со´рок де́вять, се́мьдесят во́семь, три́ста пять, 
шестьсо́т се́мьдесят во́семь, три ты́сячи девятна́дцать, пять миллио́нов три́ста семь, 
двена́дцать ты́сяч во́семь, пятьсо́т четы́рнадцать, семьсо́т со´рок три ты́сячи 
двена́дцать, шесть миллио́нов семьсо́т три. 
 
Те´ма 4. Дро́би. Обыкнове´нные дро́би. 
 
Тест № 1. Прове́рьте себя́. Пра́вильно прочита́йте дро́би. 
1) 1/4; 1/6; 71/3; 5/7; 7/5; 81/5; 7/9; 5/12; 8/5; 9/4; 6 1/7; 11/13; 9/4; 74/9; 125/7; 3/19; 
12/19; 8/3; 15/12; 43/4. 
2) 31/3, 111/4, 121/5, 171/6, 51/7, 11/8, 191/9, 121/12, 141/19, 141/7, 181/8, 211/9, 
231/12, 43 2/3, 511/5, 652/3. 
 
Тест № 2. Прочита́йте и запиши´те дро́би ци´фрами. 
Одна́ пя́тая, две тре́тьих, пять седьмы́х, одна́ це́лая две пя́тых, семь девя́тых, 
пять вторы́х, три́дцать це́лых пять оди́ннадцатых, два́дцать одна́ со´рок пя́тая, 
пятна́дцать це́лых три четвёртых, двена́дцать девятна́дцатых, шестьдеся́т це́лых три 
восьмы́х, де́вять трина́дцатых, пять це́лых двена́дцать девятна́дцатых, три седьмы́х. 
 
Те´ма 5. Десяти´чные дро́би.  
Умноже´ние и сокраще´ние дробе´й. 
Тест № 1. Прове́рьте себя́. Пра́вильно прочита́йте десяти́чные дро´би.  
0,5;  3,04;  8,7;  9,3;  1,09;  3,19;  0,012;  25,5;  12,25;  0,17;  0,613;  17, 89;  62,07;  
12,19;  96,09;  42,2;  19,209;  16,174;  8,007;  2,675;  4,569;  76,08; 25,8;  10,01. 
 
Тест № 2.Скажи´те, как умно´жить дробь на дробь. 
3/4 х 2/5;  4/7 х 5/9;  9/11 х 1/3;  6/5 х 7/9.  
 
Тест № 3. Скажи´те, каки´е дро´би мо´жно сократи́ть и на ско´лько. 
2/4, 3/5, 6/12, 7/8, 4/6, 5/11, 8/16, 9/15, 5/9, 11/12, 4/10. 
 
Тест № 4. Прочита́йте це́лые чи´сла и дро´би. Запиши´те их ци´фрами. 
3; 13; 7; 17; 67; 568; 9; 12; 129; 9; 12; 287; 11 239; 123 412; 648; 897; 1 967;      
52 912; 75 819; 500 012; 67 112; 79 000 012; 1/7; 5/12;  2/19;  51/72; 3/11; 23/4; 57/8; 






Те´ма 1. Просты´е и сло´жные вещества.  
Хими´ческие элеме´нты и их си´мволы. 
 
Тест № 1. Напиши´те, как чита´ются сим´волы и каки´е хими´ческие элеме´нты они´ 
обознача´ют  по образцу´. 
 
Образе´ц:   Си´мвол   элеме´нта    ка´лия   –   К  (ка´лий). 
 
1) Cu, N, Na, H, C, S, Au, Pb, Hg.  
2) P, Fe, Br, K, Al, Au, Pb, O, Cl.  
 
Те´ма 2.  Соста´в   просты´х  и  сло´жных   веще´ств. 
Тест № 1. Напиши´те, где просто´е, а где сло´жное вещество´, по образцу´. 
Образе´ц:  Моле´кула водоро´да  Н2  состои´т из а´томов одного´ элеме´нта –  водоро´да.   
 
                  Вода´  Н2О – э´то сло´жное  вещество´, потому´ что моле´кула воды´  Н2О  
состои´т  из  а´томов  ра´зных  элеме´нтов –  водоро´да  и  кислоро´да.  
 
1)  О3,  Н2SO4,  NaO. 
2)  Br2 ,   NaCl,   CaCO3. 
 
Те´ма 3.  Физи´ческие  сво´йства  веще´ств.  
Тест № 1. Запиши´те информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи´те  о вещества´х  по схе´ме. 
    
По  агрега´тному  состоя´нию 
хими´ческие  вещества´   …  на   … 
   
твёрдые жи´дкие газообра´зные 
Н-р: желе´зо  Fе  – э´то … Н-р: вода´  H2O  – э´то … Н-р: азо´т  N2 – э´то … 
 
Тест № 2. Запиши´те информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи´те  о вещества´х  по схе´ме. 
 
По  соста´ву  все  хими´ческие  вещества´  …  на  … 
   
просты´е  сло´жные 





Те´ма 4. Соста´в   хими´ческих   веще´ств. 
Тест № 1. Запиши´те  информа´цию  в  ви´де  схе´мы. Расскажи´те  о  вещества´х  по схе´ме. 
 
Просты´е  вещества´   … 
на  2 (…)  …: 
  
мета´ллы – э´то … немета´ллы –  э´то … 
Н-р: желе´зо  Fе  явля´ется  …, Н-р: 1) азо´т N2   явля´ется  … , 
  серебро´ Ag  – э´то … .         2) се´ра  S – э´то … , 
         3) бро´м   Br2  явля´ется  … . 
 
Те´ма 5.  Хими´ческие сво´йства  веще´ств. 
Тест № 1. Прочита´йте  и запиши´те фо´рмулы  хими´ческих  реа´кций.  Испо´льзуйте    
глаго´лы  соединя´ться   и   образова´ться. 
 
1. 2Cu  +  O2  =  2CuO 3. Ca  +  S  =  CaS  
2. 2Ca  +  O2  =  2CaO 4. 2Na  +  S  =  Na2S  
 
Тест № 2.  Прочита´йте  и запиши´те фо´рмулы  хими´ческих  реа´кций.  Испо´льзуйте   
глаго´лы   реаги´ровать   и   образова´ться. 
 
1. 2Mg  +  O2  =  2MgO 3. Ba  +  S  =  BaS  
2. 2Ba  +  O2  =  2BaO 4. Mg  +  S  =  MgS  
 
Те´ма 6. Строе´ние а´тома. 
Тест № 1.  Посмотри´те на рису´нок 1. Расскажи´те о строе´нии а´тома ге´лия (Не2) по   
пла´ну. 
 










Строе´ние (структу´ра)  а´тома. 
План. 
1. Кака´я  части´ца  – а´том? 
2. Каки´е элемента´рные части´цы  есть  в  а´томе  элеме´нта? 
3. Каки´е  части´цы  нахо´дятся в ядре´  а´тома? 
4. Как (каки´м о´бразом)  электро´ны  образу´ют оболо´чку ато´ма? 
5. Како´й заря´д име´ет ядро´ а´тома? 




Те´ма 1. Расти´тельные и живо´тные органи´змы.  
Биоло´гия как нау´ка. 
Тест № 1. Запиши´те информа´цию  в  ви´де схе´мы. Расскажи́те о живы´х органи´змах по 
схе´ме. 
Живы´е органи´змы … на: 
  
расти´тельные живо´тные 
Н-р: … Н-р: … 
 
Тест № 2. Запиши´те  информа´цию в ви´де  схе´мы. Расскажи́те о раздéлах биоло´гии по 
схе´ме. 
Биоло´гия     …    на разде´лы,  
кото´рые  называ´ются: 
     
«Бота´ника» «Зооло´гия» «Цитоло´гия» «Микробиоло´гия» «Вирусоло´гия» 
Бота´ника  –  
э´то … . 
Зооло´гия  –  
э´то  … . 
Цитоло´гия – 
э´то … . 






Те´ма 2. Кле́тка. Строе́ние кле́тки. 
Тест № 1. Соста́вьте словосочета́ния. Запиши´те* их. 
 
 
1) расти́тельная 1) пигме́нт 
2) живо́й 2) пласти́ды 
3) бесцве́тные 3) компоне́нты 
4) ова́льная 4) органи́зм 
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5) пита´тельные 5) це´нтр  кле´тки 
6) зелёный 6) вещества́ 
7) кле́точные 7) фо́рма 
8) информацио´нный 8) кле́тка 
 
Тест № 2. Запиши´те информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи́те о компоне´нтах  кле´тки  по 
схе´ме. 




цитопла´зма   
 
ядро´ 
Оболо´чка …  Цитопла´зма… 





Те´ма 3. Жизнеде´ятельность  кле´тки. Обме́н веще́ств. 
 




Проце´сс, кото´рый постоя´нно … в органи´зме, называ´ется «…» . 
Метаболи´зм  – э´то 
      
проце´ссы  …  веще´ств проце´ссы  …  веще´ств 
 Си´нтез  веще´ств  в органи´зме – э´то …  Распа´д веще´ств  в органи´зме – э´то …  
 













Те´ма 1. Механическое  движе´ние. Разде´лы  меха´ники. 
 
Тест № 1. Запиши´те  информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи́те о механи́ческом 
движе́нии по схе́ме 
Те´ло мо´жет находи´ться относи´тельно … отсчёта 
                                     
в  движе´нии в поко´е 
  
Е´сли … Е´сли… 
Н-р: Н-р: 
 
Тест № 2.  Запиши´те  информа´цию в ви´де  схе´мы. Расскажи́те о раздéлах  
меха́ники по схéме 
Разде´л  фи´зики  «Меха´ника»  де´лится  на три  ча´сти,  
кото´рые  называ´ются: 
   
«Кинема´тика» «Дина´мика» «Ста´тика» 
Кинема´тика – э´то … . Дина´мика – э´то  … . Ста´тика – э´то … . 
 
Те´ма 2. Ви´ды  движе´ния. Прямолине´йное и криволине´йное движе´ние.  
 
Тест № 1. Запиши´те  информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи́те о ви´дах  движе´ния  
по схе´ме.  
Кинема´тика – э´то ча´сть меха´ники, кото´рая  изуча´ет ви´ды меха´нического движе´ния тел. 
 
Есть ра´зные  …   движе´ния  тел  в простра´нстве. 
Э´то:  
  
пря´молине´йное  движе´ние кри´волине´йное движе´ние 
  




Те´ма 3. Ви´ды  движе´ния. Равноме´рное и  неравноме´рное движе´ние. 
 
Тест № 1. Запиши´те информа´цию в ви´де схе´мы. Расскажи́те о ви´дах  движе´ния   
по  схе´ме.  
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Кинема´тика – э´то ча´сть меха´ники, кото´рая  изуча´ет ви´ды механи´ческого движе´ния тел. 
Есть ра´зные  …   движе´ния  тел  в простра´нстве. 
Э´то: 
  
равноме´рное  движе´ние неравноме´рное  движе´ние 
  
Е´сли … Е´сли …. 
Н-р: Н-р: 
 
Те´ма 4. Физи´ческие  величи´ны  и  едини´цы  измере´ния. 
Тест № 1.  Запиши´те информа´цию  в  ви´де  схе´мы. Расскажи́те о  едини´цах измере´ния. 
Физи´ческие величи´ны име´ют … измере´ния.   
 
Едини´цы измере´ния  пути´ 
(S) – э´то …, …, … . 
 
Едини´цы измере´ния  
ско´рости ( ) – э´то …, …, … . 
 
Едини´цы измере´ния 
вре´мени (t) – э´то …, …, … . 
 
Тест № 2. Запиши´те  информа´цию в  ви´де  схе´мы. Расскажи́те  об  определе´нии  
физи´ческих величи´н по фо´рмулам. Испо´льзуйте схе´му. 
Что´бы определи´ть 
   
… ( ), ну´жно … . 
 
… (t), ну´жно … . 
 


















Математи´ческие зна´ки. Компоне´нты и назва´ния де´йствий 
выраже´ние знак чте´ние зна´ка компоне´нты де´йствия назва´ние де´йствия 






5 – э´то слага´емое 
3 – э´то слага´емое 
8 – э´то су´мма 
 
сложе´ние 






9 – э´то уменьша´емое 
2 – э´то вычита´емое 
7 – э´то ра´зность 
 
вычита´ние 






3 – э´то мно´житель 
2 – э´то мно´житель 
6 – э´то произведе´ние 
умноже´ние 
 
8 : 2 = 4 
: 
 
раздели´ть на 8 – э´то дели´мое 
2 – э´то дели´тель 
4 – э´то ча´стное 
деле´ние 
 
5 = 5 = равно´   
5 ≠ 6  ≠ не равно´   
7 < 9 < ме´ньше   


































1 О  ( o )  кислоро´д oxygen 
2 H (аш) водоро´д hydrogen 
3 С (цэ) углеро´д carbon 
4 N  (эн) азо´т nitrogen 
5 Р (пэ) фо´сфор phosphorus 
6 F (фтор) фтор fluorine 
7 Сl (хлор) хлор chlorine 
8 Вг (бром) бром bromine 
9 I (йод) йод iodine 
10 As (арсе´н) арсе´н arsen 
11 Si (сили´циум) кре´мний silicon 



































1 N a  (на´трий) на´трий sodium 
2 К (ка´лий) ка´лий potassium 
3 Са (ка´льций) ка´льций calcium 
4 Аl (алюми´ний) алюми´ний aluminium 
5 Mg (ма´гний) ма´гний magnesium 
6 Zn (цинк) цинк zink 
7 Мn (ма´рганец) ма´рганец manganese 
8 Pb (плю´мбум) свине´ц lead 
9 Ni (ни´кель)  ни´кель (м.р.) nickel 
10 Hg (гидра´ргирум) ртуть (ж.р.) mercury 
11 Сu (ку´прум) медь (ж.р.) copper 
12 Fe (фе´ррум) желе´зо iron 
13 Ag (арге´нтум) серебро´ silver 
14 Аu (а´урум) зо´лото aurum 
15 Sn (ста´нум) о´лово stannum 


















Фо´рмулы  веще´ств 
 
1 N a  на´трий sodium 
 
Н2  водоро´д hydrogen 
 
О2 кислоро´д oxygen 
 
2 
ZnO окси´д ци´нка zinc oxide 
 
СuО окси´д ме´ди copper oxide 
 
HgO окси´д рту´ти mercury oxide 
 
СаО окси´д ка´льция calcium oxide 
 
HgO окси´д рту´ти mercury oxide 
 
Nа2О окси´д на´трия sodium  
 
H2O вода´ water 
 
СО2 окси´д углеро´да (углеки´слый газ) carbon oxide 
 
3 
BaS сульфи´д  ба´рия  barium sulphide 
 
FeS сульфи´д  желе´за  iron sulphide 
 
CaS сульфи´д  ка´льция calcium sulphide 
 
MgS сульфи´д ма´гния magnesium sulphide 
 
4 
NaCl хлори´д на´трия sodium chloride 
 
AlCI3 хлори´д  алюми´ния aluminium chloride 
 
CuCl2 хлори´д  ме´ди copper chloride 
 
5 
HNO3 азо´тная кислота´ nitrogen acid 
 
H2SO4 се´рная кислота´ sulphuric acid 
 
H3PO4 фо´сфорная кислота´ phosphoric acid 
 
HCl хло´роводоро´дная кислота´ hydrochloric acid 
 
6 
C6H12O6 глюко´за glucose 
 
CaCO3 карбона´т ка´льция,  мел calcium carbonate, chalk 
 


















1  (вэ)  ско´рость speed 
2 t (тэ)  вре´мя time 







Едини´цы  измере´ния  физи´ческих  величи´н 
 
 
едини´цы  измере´ния  ско´рости 
 
м/с метр в секу´нду meter per second 
км/с киломе´тр в секу´нду kilometre per second 
км/ч киломе´тр в час kilometre per hour 
 
едини´цы  измере´ния  вре´мени 
 
сек секу´нда second 
мин мину´та minute 
ч час hour 
 
едини´цы  измере´ния  пути´ 
 
см сантиме´тр centimetre 
м метр metre 
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